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quinta página el Boletín Meteorológico.) 
.—Año XXL—Nám. 6.906 Sábado 12 de septiembre de 1931 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . j 
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m a r t e s , l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e l G o b i e r n o 
[ a f i n a n c i a c i ó n d e l a R e f o r m a a g r a r i a 
nias pasados dedicamos un editorial al examen del mecanismo previsto por 
^yecto de reforma agraria para la financiación de la misma. Hoy quere-
J i fijar nuestra atención en el cálculo relativo al costo de la reforma. No será 
ífesario advertir que, desprovistos como estamos, de las estadísticas que hayan 
"Ldo para la redacción del proyecto, nuestros cálculos no pueden ser sino 
Jamados y sus cifras deben ser consideradas sólo como aproximaciones a la 
-.lidad. 
para proceder al examen que nos proponemos, conviene empezar por el su-
de las familias que se van a asentar, o lo que es lo mismo, los lotes agra-
£ ¡ que se van a poner en producción. Dice el proyecto que serán como míni-
60.000 y como máximo 75.000 familias las que en el primer año se asienten 
""los terrenos expropiados. Mas como la Comisión parlamentaria ha fijado, se-
¡L nuestras noticias, un mínimo de 75.000 familias, sobre esta cifra hemos 
f hacer nuestro cálculo. 
para ello es evidente que hay necesidad de distinguir dos clases de gastos 
g, primer lugar, los que pudiéramos llamar gastos generales, comunes a toda 
], financiación de la reforma y que vienen a ser como los gastos generaos de 
^ Empresa. Su cuantía no está sino en mínima relación con la de las familias 
yeatadas, o como se diría en el terreno industrial, con el número de mercan-
^ producidas. Estos desembolsos generales son los gastos burocráticos co-
jjjjpondientes a la Junta central o Instituto de Reforma Agraria y a las Juntas 
KK̂ les. A la primera le asignamos una suma de medio millón de pesetas de 
pitos, a las Juntas locales, que se establecerán en las cabezas de partido (y 
japoniendo que no gasten más de 15.000 pesetas) habrá que computarles -una 
¿fr» superior a los tres millones y medio de pesetas. Tenemos, pues, que la 
jornia agraria, sólo como gastos burocráticos y de correspondencia, presupone 
Oiuí gastos generales alrededor de cuatro millones de pesetas. 
X continuación hay que fijar los gastos específicos de la reforma. Estos de-
jjrán considerarse a su vez divididos en dos grandes Categorías, según enseña 
H ciencia Económica. De un lado, los necesarios para obtener el capital fijo, y, 
di otro, los empleados en adquirir el capital de explotación o circulante. Los 
pitos de capitalización fija se destinarán al pago de las tierras, mas lo que 
corresponda al de los edificios o albergues, y caso de que éstos no existan, a la 
(oajtrucción de los mismos. Análogo carácter se debe asignar a los gastos ne-
ceiarios para poner al asentado en posesión de los instrumentos de cultivo (ga-
ndo de tiro, arados, instrumentos de labranza, etc.). Como gastos E«cesarios 
yira obtener el capital circulante (o sea para la adquisición de semillas y abonos 
t para el adecuado sustento de la familia asentada durante un año o período 
¿(producción agrícola) habrá que destinar también una cantidad suficiente. 
Los gastos del capital fijo los suponemos incluidos en los gastos de adquisi-
dín o indemnizaciones de tierras, ya que, según la base 19, en muchos casos 
RIÍ computado en el valor de la finca que se recibe del propietario. Suponga-
mos que los lotes tengan un promedio de 10 hectáreas, conforme dice el proyec-
to, aunque no sabemos cómo podrá vivir con esa tierra de secano una familia 
cimpesina. Asignando a cada lote el valor medio de mil pesetas—téngase en 
Minia que no sólo se van a expropiar terrenos de secano—tendremos que el va-
lor de cada uno será de 10.000 pesetas, y el de los 75.000 lotes, 750 millones de 
peictas. Como capital circulante podemos calcular a cada lote o familia la can-
tidad bien reducida de 5.000 pesetas, o sea para las 75.000 familias, -375-millo-
Bes de pesetas. 
Resumiendo los gastos calculados tendremos la siguiente cuenta: 
P e s e t a s . 
S e a p r u e b a n l o s n u e v o s G r a v e s s u c e s o s a n o c h e L O D E L D I A l a t o t a l i d a d d e l T í t u l o p r i m e r o , t e r m i n a d a 
i m p u e s t o s i n g l e s e s e n B i l b a o 
A Y E R E M P E Z O E L D E B A T E SO-
B R E L A S E C O N O M I A S 
UN R E P U B L I C A N O M U E R T O Y 
O T R O H E R I D O 
El discurso de Macdonald fué c o n s - L a Guardia civil a sa l ta el centro 
tantemente interrumpido 
LONDRES, 11.—La Cámara de los 
Comunes ha aprobado, a manos levan-
tadas, las diferentes resoluciones rela-
tivas a la aplicación de impuestos sobre 
el consumo de cerveza, de tabaco, de ga-
solina, etcétera.. 
Con objeto de que las medidas fiscales 
L a enmienda progresista, 
No podemos pasar sin comentario la I 
enmienda al Titulo I del proyecto cona-j 
titucional, que firman significados ele-j 
mentos del partido progresista. Tiene 
interés en sí, y le da singular relieve 
el que haya de ser defendida en el Far-i 
lamento por el jefe del Gobierno en| 
persona. Como, por otra parte, el señor I 
^ _ Alcalá Zamora ha dejado entender en 
unas manifestaciones a los periodistas! 
Hubo un tiroteo, en el que no se habia logrado convencer a sus com-
r e g i s t r ó ninguna baj'a l ^ r 0 : fde .Conse^ aumenta el justi-: & & ' ficado ínteres que ha despertado en los: 
nacional is ta y deUene a nue-
ve Individuos 
E n la s e s i ó n de ayer intervinieron los s e ñ o r e s Samper y 
G a r c í a Gallego, que c o n s u m i ó un turno en contra. C o n t e s t ó 
a los discursos sobre la totalidad, por la C o m i s i ó n , el s e ñ o r 
Ruiz Funes . E l s e ñ o r Royo Villanova p r e s e n t ó una enmienda, 
que fué desechada d e s p u é s de intervenir el s e ñ o r Gil Robles 
D I S C U R S O D E L DIPUTADO AGRARIO SEÑOR MARTIN S O B R E 
L A S C O N F E D E R A C I O N E S 
Ayer dedicaron un recuerdo a nuestro 
olvidado amigo señor Burgos Mazo.... 
circuios políticos la presentación de las¡aQuel ex ministro de la Corona, ¿se 
Espafia como una "expresión geográ-
ftra", no como una nacionalidad. 
Tal fué la sustancia del discurso sim-
BILBAO, 11.—Esta noche, a las diez'enmienda3 <lue ya conocen los lectores!acuerdan ustedes?, de los de "¿1 quito pático, vibrante, a ratos elocuente, a ve-
nrnH^nin"1!!?»1,*?^111 Cn elecu'?16n yl en Gran Via, un grupo'de naciona-lpor nuestro número de ayer. L i p0n~0 rey..., pero ayudo a la Repúbli- ees pintoresco, muy "matraco", del doc-
produzcaji los resultados apetecidos, se.iistaa bajaba con dirección al Paseo! No pretendemos hoy entrar en el fon-I ,: ' no „ - J t n ratPrtrAti™ F l sentimiento Datrlóti-
ha seguido la táctica iniciada anteayer|Circular, dando gritos de 'Cora Euz-:do del asunto y examinar con detalle ca ' 'Qué nial le pa^an! De él y de su to catedrátlc0- 1 
de evitar la critica parlamentaria. Pori^adi azkatuta", muera la República y'ias numerosas y graves cuestiones que Polit'ca en ^ue^va'donde ^a vue^0 a ser 
esta causa, el debate sobre el presu- *bajo Prieto. Del bar de la Gran Via 6a:¡la enmienda pone sobre el tapete. Bas- cacique, don Marcos Escudero dijo ho-
puesto ha sido aplazado hasta el martes ',0 . ^ / « f ^ P 0 . ^ ^ c h * c í ? . s Y * ™ u,?'0:t.ará con que llamemos la atención so-Lores -Y "a lo peor" todo ello es ver-nríVs-imn •* los gritos de los manifestantes. De L i J- • » , |rrures. , i , a io peur , LUUO euu ea vtr 
surgió un nutrido grupo de re-'^,6 ^ ?r0CC_dl™^nto .em^ Así, en ninguna parte admiten ai siastas, cuando aquél decía: 
piensa y siente como yo." 
   . H1 u^mm^cuLu ctupicauu yma 1 'dad 
E l debate sobre e c o n o m í a s ! Pelicanos," y entre los dos bandos se i801 vf f de un plumazo, soslayándolos en dioutado socia-
lentabló una contienda. Un individuo d e i i ^ l ^ a d , los mas importantes proble- PODre aon ^anuei. un aiputaao socia 
co respondía espontáneo al hablar fer-
voroso del señor Royo Villanova. E n la€ 
tribunas resonaron unos aplausos entu-
"España 
LONDRES, 11.—En la sesión de la!&ruP0 de los nacionalistas hizo alj-.inos mas que plantean los Estatutos regio- lista refiriófp a él, y dijo: ¡Ahora es ra 
Cámara de los Comunes, presentes c a s i j ^ P f / ^ ^ F ^ u l t ó ^ ^ L a enmienda progresista dcta-jdical! ¡No, nol—gritaron los radicales-
todos los representantes, el señor Mac-
donald ha hablado para proponer el vo-
to, en segunda lectura, del "bilí" de Eco-
dieciocho años, con una herida bala Ua de tal modo las facultades de la re-|V trt.at, . 
eo el costado izquierdo, que 'e prodüjo gión y las ensancha a tal extremo en Y' Sln i ™ esfuerzo de Paginac ión , 
£ U Z f ^ ¿ I T r dcspuHes-1 . algún sentido, que si se aprobara, cuan-veiamos al ex monárquico, ex radical, 
nomía. tantes f i r i ^ f e L r N a c i o n a L t T ir'au"- do lleSase el momento de discutir el Es - ex varias cosas más. seguir su trágicó-
E l primer ministro ha insistido sobreigurada recientemente en el barrio de!t3tuto catalán, se vería que apenas que-¡mico juego de las cuatro esquinas poli-
el hecho de que el procedimiento extra- Beg0¿aj También recibió una herida de daban en él unos cuantos asuntos de 
ordinario que el Gobi 
es absolutamente esencial con objeto 
Pero... la razón, la reflexión nos avi-
saban que el señor Royo, noble espíritu 
castellano-aragonés, se dejaba llevar da 
su vieja obsesión contra el nacionalismo 
catalán. Cierto, también, que los dipu-
tados de la Esquerra mostráronse nada 
pacientes. "Pícame, Pedro..." 
permitir que se restablezca lo más rá- Los disparos produjeron gran alarma 
pidamente posible, sobre una base se- en la Gran Via, donde se celeb.-aba a 
gura, la Hacienda del país. Este proce- dicha hora el acostumbrado pas'ío. Va 
ticas, sin hallar cobijo en ninguna. 
erno ha adoptado de en la pierna izqu.erda segundo orden que resolver. Lo demás hablasel Gil Robles puso las cosas en su lugar, 
rial rnn nh^tr. HA Leon Martínez García, de vcin-.lcuatro estaría ya "resuelto" de antemano en el A1S0 seno- Al rin nuDO quien.namasei «JU I W U . 0 F » 
Título I de la Constitución. de las Confederaciones Hidrográficas ¡Decir España es decir nación española. 
Y a esto hemos de oponer reparos ¡abarcando la totalidad del problema: el,Estado español. Patria española. No ha-
muy graves. E n cuanto a la tramita-¡ingeniero de Caminos y diputado vallso-jya, pues, recelos el señor Royo. Y es 
dimiento, añadió, acaso no esté en vigor riot números de guardias de'Segu .ida l ción del asunto, lo creemos de impor-|ietano don Pedro Martm Su discurso I preciso extremar la concordia. Y no dls-
más que un mes. 1 acudieron al lugar de U* mMMa, dan- tancia excepcional, y no puede conside- „ ' e muv cutir el problema catalán, que merece 
1 E l señor Macdonald continúa después ™a carga y detemendo a Ignac-o rarse suficiente el turno en pro y el|fué "na lección de la que eaaba muy , t F H 
^dando detalles acerca de los diversos ar- Castct> *? f,liacion nacionalista. Este turno en contra, que el reglamento con- necesitada la Cámara. Porque, hasta capitulo aparte, al revuelo de cualquier 
Itículos del "bilí" que preveían una cifra £ } ^ dV teO^IS*^*^!^^ Cede a la discusión de enmiendas, para ahora, nadie habla dicho qué son las ¡suspicacia. Unas palabras elocuentes, 
i de economías de 70 millones de Ibrasj grupo que iba dando gritos. discutir ésta, que tantas y tales cues- Confederacioneg( CUáieg sus cimientos, aplauso general de la Cámara..., y has-
y de SO millones en concepto de nuevos E l gobernador, tan pronto como tuvo ^inn^ comprende. E n cuanto a la in-|3U3 fineg E j geñor Martín bosquejó a'ta la próxima semana, 
impuestos. Añadió que para elaborar es-¡noticia de lo ocurrido, dio orden termi- Unción que parece llevar, rechazamosi' ' , 
tos presupuestos, la tarea del Gobierno nante para proceder a la detención dejque el asunto de las autonomías reglo-jtrazos certeros, mucho de eso: la cuen-
habia resultado muy facilitada por la:Ics atores y envió fuerzas a la Juven-inales no se aborde francamente, de p!a-ca, unidad geográfica, unidad y armo-
labor efectuada por el anterior g a b l e t e . I ^ H y ^ ^ ^ í , " " ' * Cif ,%n!™úe:\nn\cu*núo le "e^e su turno, y se prc-|nia de muy varios intereses; la regula-l . . f „ . . ap ,rp ,a 5e3l6n 
„ . .1 • .oarrieta. uuanao negaron las rueizas a senté en cambín ntrazanadn pn una en- 1 A las cuatro y veinte se abre la sesión, 
Este, añadió, había previsto una cifra de las proximidades del local, desde los bfcJ-l ^ v e c t í ^ ^ ^ S d ó ? I S lrización de la3 aguas, asi convertidas presidencia d?l señor Besteiro. 
impuesto de 98 millones de libras; para cones del centro se hicieron varios dis-i ™sc°apara;inP^ desvastadoras en fecundantes; ell Gran concurrencia "en las tribunas. E n 
L a s e s i ó n 
mionda al proyecto de Constitución. An-i 
te<; de reiinircp Portes va hahin moc» I de desvastadoras en fecundantes; conseguir esta suma hub era sido indis-jparos, obligando a retroceder a los guar-,^55 a^ " " ^ / L - ^ 1 A_ ^ . J ^ J c a m b i o , en los escaños, solo hay diez y 
pehsable imponer nuevos tributos sobre di*3 nosotros de la posibilidad de 
el té y el azúcar y esto hubiera sido muy En este momento continúan las fuer- que existiese una suerte de coacción del zas rodeando la casa donde está instala- Estatuto, una como sombra del Estatu-
Gastos generales 
Idem para capital ñjo. . . . 




sobre las reducciones aportadas a ios IAnastasio Duñabeitia. natural 1 . . - . • • •, , - tamo, de treinta, v tres anos, au salarios de los funcionarios civiles el * ]]Rba'en un balcó¿¡ del hotel 
pro- to catalán, pesando sobre las delibera- cio ^ ,a9 obras confederales si^lificanianterior. 
clones parlamentarias. L a enmienda que Para el Estado; la necesidad de mante-j Durante la lectura del acta entra el 
defenderá el señor Alcalá Zamora hace ner esta obra, liberal aunque la hiciese ministro de la Guerra, 
ineludible esa sombra y esa coacción, i . T * X W V para ello, de revocar ^ ^ ^ t ^ S ? ^ £ l T J ^ ^ 
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Pira hacer frente a esos gastos, el proyecto prevé formalmente tres clases 
lí recursos: Primero, las asignaciones especiales en los presupuestos—producto 
aparte de los impuestos extraordinarios—, las donaciones, etc; segundo, el cré-
dito o emisión de deuda, y tercero, el rendimiento de las tierras expropiadas. 
Desde el punto de vista de la economía formal no cabe duda que tal Em-
pWía—como Empresa se debe considerar en este aspecto el organismo y pro-
ceso de la reforma agraria—no tendrá déficit alguno. Por el contrario, no des-
impefiando aquí el dinero, sino el papel de mediador y portador de valores, es 
evidente que el total de lo pagado a unos deberá ser igual al total de lo reci-
Ido de otros, máxime si, como se establece en el proyecto, el Estado aún con-
tribuye con lo asignado en los presupuestos. Asi es natural que a la larga la 
«apresa de la reforma no costará dinero al Estado. 
Mas como los ingresos no coinciden con los pagos y asistimos a un proceso 
íi Inversión o capitalización, tan lenta como la agraria, ea natural que durante 
* largo periodo de tiempo «erá menester una caja bien nutrida, que atienda 
• función de Tesorería a la financiación de la Empresa. 
En este supuesto es cuando surge la dificultad financiera, respecto a la rea-
cción de la reforma agraria. E n orden al tiempo, el Tesoro nacional ha de 
fcnder a hacer ese extraordinario pago de los 1.129 millones de pesetas, antici-
mio los fondos necesarios, que sólo en mínima parte habrá de recibir cuando 
•» obtenga—al año siguiente—la próxima cosecha. 
Por esto el proyecto acude al siguiente procedimiento: E n los próximos pre-
•puestos se asignan 10 millones de pesetas para la reforma. A los propietarios 
fc fincas cuyo valor exceda del medio millón de pesetas no se le paga en espe-
íino en títulos de la Deuda. Se establecen además unos impuestos extraordi-
•rios para atender al pago de esa deuda que se crea. Y. finalmente, se exige 
»I« asentados el pago de una renta del cuatro y medio por 100 del valor asig-
al lote. 
De todos modos, queda en pie la formidable tarea de tener que cubrir los 
! Mos gen-rale., más el pago de las fincas de valor inferior a 500.000 pesetas 
^ cuales, según la base 14, se pagarán en dinero—con recursos propios del 
Te8oro. Y aquí ]a máxima dificultad, no bien observada a nuestro juicio, por los 
PfíM del proyecto. Porque es evidente que. dado el sistema bajislmo de valo-
rscjon̂ . ya que éste se hace computando no la renta real, sino la renta fiscal 
^quido imponible (muy bajo, por desgracia, en nuestra Patria a consecuencia 
'̂oa tipos tan altos de tributación), habrá buen número de fincas que valgan 
pK» de 500.000 pesetas. Siendo esto así—es lástima no poseer datos exactos-
que pagar una gran parte de los terrenos para el asentamiento en dinero 
Pjante y sonante. 
Y he aquí donde ya los cálculos se hacen Imposibles por carecer de clemen-
¿V11^ ¿será aventurado suponer que una tercera parte de las tierras se pa-
en efectivo, y, por tanto, que será necesario para la Tesorería disponer 
toa suma de 250 millones de pesetas sólo por este concepto? Si a esto se le 
J"16 lo necesario para gastos generales y capital circulante, se podrá calcular 
inmensa que va a necesitar el Tesoro para financiar la reforma. 
No s6io en el difícil estado actual de nuestra Hacienda y nuestro Tesoro, y 
¡*entado por las dificultades de nuestra situación dineraria, sino incluso en 
• g " de superávit, con el dinero estabilizado y con un mercado de capitales 
^ a I . el esfuerzo habría de producir necesariamente efectos inflatorios. 
J í o se vea, sin embargo, en estas líneas ningún propósito de encubierto ata-
r Aseamos sinceramente que se lleve a cabo la reforma, que exigen al propio 
C f 0 la justicia y la conveniencia pública. Pero queremos llamar la atención 
rl los peligros de una obra precipitada, que podría causar una honda per-
a nuestra economía. 
lesivo para la crisis obrera 
Esta declaración de Macdonald fuéiCeder a la detención de cuantos indivi 
recibida con numerosas protestas de la dúos se hallen allí. 
oposición. I Durante la agresión de la Juventud 
A continuación dice Macdonald que Yasca * los guardias, se sintió herido 
— 1 de Zara-
que se ha-
^uskalduna, 
por 100 había sido ya deducido por el ¡propiedad de su hermana, con la que pa- _. 
anterior Gobierno laborista y que inolu- gaba una temporada. Tiene una herida!Ción sobre él 
-o í^te había pensado en reducir en un pnr arma de furgo T I la región lumbar.I 
15 por 100 los sueldos de los catcdrátl-1 >' después de írsistido en primera cura.l 
eos y profesores. | in8:re50 ^ Hospital en grave estado. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
enorme incremento de la producción di'putadc 
figraria e hidroeléctrica; el gran negó-! E l banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
Hasta aquí la cuestión de procedi-
miento. E l asunto merece más comen-
tario, y lo tendrá: pero era indispensa-
ble hoy llamar, por lo menos, la aten-
Estrecirez de v is ión 
la Dictadura, y 
decreto de Albornoz, que las mata. Las E l señor F I G U E R O A se ocupa de las 
cifras y datos del señor Martín fueron1 obras públicas de ^%cter. ^ ^ í f 1 ^ " * 1 / iy cita el acuerdo de Ginebra de impul-
Al escuchar estas palabras, los labo-
ristas protestan vivamente. E l primer 
ministro tuvo que interrumpir su dis-
curso varias veces. 
Termina, por último, Macdonald pa-
sando revista a las economías proyee-
expresivos, muy gráficos y de gran en-1^ e3t?s obras para aliviar la crisis eu 
señanza. Recomendamos al lector la in- ropea de trabajo. Solifitn. en consecuen-
, • ^ , . 1 . cia nu" ^ impulsen la? obra? del ferro-
tegra lectura de este discurso. ;cLrri! de P l a . L c i a a la frontera porta-
Fatigoso el debate constitucional. "Un^yesa, y que se emprendan las otarss 
L a asamblea que acaban de celebrarIdiscurro más el del vc-al de la Comí- del túnel del Estrecho de Gibraltar, que 
A la una de la madrugada, el ministro ] Licenciados se ha mostrado dominada ' „ , 
de la Gobernación, dió la siguiente refe-jpoA un excesivo espíritu profesional.icurso del sefior Garc,a Gallegos, que la T-Vif.- tran-norf^ dsl tri 
rencia oficial del suceso: !£ostil a la participación de los no t iJcámara, en general, oyó con respeto y ^ j a de jas tanfas de transportes 
el ferrocarril trans-
EÍ señor L O P E Z V A R E L A pide la re-
gó que se envia a Galicia. 
1, E l señor MARCOS E S C U D E R O habla ^ B n b a r ^ e t r n a 8 ^ en la enseñanza. Las couclusio-¡ hasta aplaudió con gusto..., cuando 
tadas, que son objeto del libro blanco'rha qUR ¿ ¿ ^ profiriendo vivas a Euzka-ine3 de la Asamblea, inspiradas en es-docto canónigo arremetió contra E L de la provincia de Huelva, en cuyos pus-
publicado ayer. Hace resaltar que el di libre y otros gritos análogos. Se cru-ite criterio restrictivo, fueron brindadas;^, „ j x blos no se ha notado el cambio de regí 
empréstito de conversión se efectuará zaron en su camino con dos republicanos al subsecretario de Instrucción pública, D E B A T E , para quien el orador reservó BMll, ya que el caciquismo sigue inipe-
en la primera ocasión propicia. Hablan-Iconocicos contra los cuales dispararon ique prometió llevar algunas de ellas a 'a exclusiva de sus frases duras. Con 'arando como antes. Señala casus ocurridos 
do de las reducciones introducidas cn|dos tiros. Uno de los dos republicanos jia "Gaceta". Entre tan halagüeñas pro 
resultó muerto y del otro nada se sabe mesas, no dejó el señor Barnés de des-los socorros por paro forzoso, hace oh-
servar que si el Gobierno hubiera adop-¡ V n vista de ello el gobernador civil dió ¡lizar la idea- justa ^ muy P™den-
fuerza pu-
blica, al s e r v i c i o , según afirma, de 
que hasta ofreció el homenaje de "su og antiguos caciques, disparó sobre 
cultural ¡¡del se-:1055 nhreros p a r a d o s que solicitaban 
trabajo, y en otros, donde los rrmnicipa-
Cámara acertó a estar tan respetuoso, enjilgunos pueblos donde 
admiración ¡a la gran 
tado una acción menos enérgica, no hu-|a ia guardia de Seguridad la orden de ite' de ^ e "el Estado tiene en la ense , 
biera podido contener la depreciaciónlqUe vigilase el centro nacionalista vasco, ¡fianza deberes y derechos; pero que no\^or Barriobero.. Pero no nos aucien leg abofetean continuamente a los obre-
de la libra y las consecuencias de esta|y al acercarse a él fueron acogidas las puede ejercitar íntegramente éstos, míen- prendas: el señor García Gallegos hizo'ros. Dice que en cada pueblo hay un ca-
depreciación hubieran sido para los fuerzas a tiros. E l gobernador me trans- tras no cumpla aquéllos". Perfectamen-1^ buen discurso. Conste asi. i01^"6, amparados r ello/o-P0rr ^' 
obreros parados más desastrosas que l a ^ t i ó inmeoiatameme la noticia de estos te; y el caso de los títulos P ^ o n a - ^ ^ ^ J ^ . ^ señor Ruiz p ^ j g " * £ 5 ? ™ ^ " „;mV r? actuíl gen 
disminución que hoy se pide que sea >chos- J i l . C ^ ^ . J ' Í L i S l«" revela a las mil maravillas lo mu- 0trT0T ho™hre doct0- el Señ0r ^ F " ^ ¡ ^ h T ^ M o ^ e r ^ 
aceptada. E l problema al cual tiene que ™ que el Estado tiene que hacer, parajes . Un discurso muy compuestito ^ ^ ^ ^ ^ t a l í p o r ^ l a s ' t a " 
5" equivocar nada y recordándo-¡ ias de un corral de madrugada. Pues 
P „ zo. después de haber perdido las eler.cio-; pregunta. 6Pero a nps atHcado rte hifjrofobia. No se 
No recogen un argu- puede hablar de republicanismo ni de so-
hacer frente el Gobierno, termina di-|tro. detenga a'todos los que en él se en- j^uc adquieran ese valor técnico, que tan citado sin c^ ir^» . - ^ |pl  
ciendo, no consiste solamente en el equi-leue'ntren y lo clausure. de ligero se niega a los que no los po-ji0 todo. Y al oír a estos señores de lajígual se continúa. B 
librio del presupuesto sino en que ias ¡ Como consecuencia de ello he dispuesto ¡seen. Y a hemos dicho que el Estado comiBión uno se nresunta- ; Pero a 
finanzas del pais sean puestas sobre una 'quc continúen suspendidos los periódicos debe exigir ciertas garantías a quienes! ' t ' 
base tal aue las naciones aue realizan de Vizcaya, cuya suspensión se había ge dediquen a la enseñanza; pero seme-3uién contestan 
transaedones t n ^ Z con 5 ^ J f f i ^ • i n ^ S S í de % l W e s 'garantías no pueden'vincularsej mentó expuesto en la Cámara. No deían cjab.mo. C . t ^ 
rra y especialmente las que le l u ? ^ g ' ^ ^ r m ^ ^ n i ^ q u í e^síl Ia ^ obtención de tales o cuales títulos ¡de replicar, no obstante, a invisibles ad-,^du0n^S0iypca^?0dn0 local 
cedido préstamos, puedan estar conven- cumpuda la orden. L a última noticia es ¡carentes la mayor parte de las veces de|verearios ..Se ha dicho", "Se objeta"... las huestes acaudilladas por el señor Bur-
cflks de la solidez de la armazón finan- que la Guárala civil 9* dispone ya a ¡contenido científico y de capacidad téc-; ilf.c^ Uova va rnnfprrin-S05 Mazo, dando mueras al socialismo y 
-• - IY es que el discurso ne-va >a comeuuiu g ^ República. Reiere otros casos ana-ciera inglesa. ¡tomar el edificio. Yo les tendré a ustedes mica. E l día que nuestras Normales, 
Habla después Clynes, ex ministro del'al corriente esta misma noche de lo que Institutos y Universidades elevaran su 
Interior, quien presenta'la moción de ia!ocurra- lnivel y prestigiaran totalmente su fun-
oposición, solicitando que sea rechaza-, 1 . Guardia civil asa l ta el Centro lcÍó"' Podría Emitirse discusión sobre: deral Gran elogio de Barcelona. Acento 
do el "bilí" de Economía. Clynes protes-I 
ta enérgicamente contra la propagan 
i 
nado una semana, por lo menos... Ilogos y agrega: Esto quiere decirse que 
"Voto particular del señor Valle. Fe-all i no puede hacerse propaganda de la 
'República ni del socialismo, por culpa del 
A I t . d l madreada comuni-lla enseñanza a los titulados. | enérgico. -rial lsta: Que ahora 
da constante que se ha hecho contra el có e ^ m i í f s t r o ^ * la Gobernación que como están las cosas, sería dar a los «-¡gia! Y federal. ¿Lo hemos dicho? Pue. ^ DIPUTADOS radicales deniegan, 
anterior Gobierno laborista, campaña acababa de hablar con el gobernador de tulos unos derechos antes de haber el Es- lya está dicho todo. E l señor MARCOS E S C U D E R O sigue 
que, a su juicio, contribuyó mucho a Vizcaya, quien le decía que la Guardia tado cumplido el deber de acrisolar sui Enmienda del señor Royo Villanova: atacando al señor B'irgos Majso. del qua 
civil, después de haber rodeado el Centro valor. Y aun ese día. que no sabemosl J . . JL^-ÁmH d,ce en -1 Pueb]o ^ TWoguer ha ne-
Nacionalista Vasco, lo habia asaltado,! cuando serái seria muy discutible la ne-l9ue no se d^a' tan 5010 EaPaua ! clue gado a los obreros un aumento de 2.o0 despertar en el extranjero la intranqui lidad acerca del crédito británico. 
U n p l a n t e e n u n c u a r t e l 






Los soldados ds Artillería se niegan Q h ' Q n n v p | ¿ (1P H l l ^ O W s s t 
a comer el rancho, e intentan salir ^ 
a la calle en actitud levantisca | g j j n U C S t f O f o l l c t í l l 
Terminada hoy ¡a publicación de 
LUCIA MIRANDA la narración 
histórica conmovedora y llena de 
emoción y de interés, que ha en-
galanado nuestro folletín, maña-
na comenzaremos a publicar 
E L C O R O N E L L O G R A F O R M A R 
UNA B A T E R I A , Y R E D U C E 
A L O S AMOTINADOS 
(Aplausos de los socialistas.) 
E l d e b a t e s o b r e l a s C a n -
f e d e r a c i o n e s 
E l señor MARTIN Y MARTIN: E l da-
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dades industriales. Ayer terminó^ la 
Asamblea de Diputaciones (pági-
nas 5 y 8). 
PROVINCIAS.—Se celebra en Barce-
lona el homenaje al conceller Casa-
nova.—Asamblea agraria en Trujillo 
(págs. 3 y 4). 
Pág. 
e3 ^J1^-15^ clausura de la Asam-
e Círculos mercantiles y entl-
E X T R A N J E R C — E n la Cámara In-
glesa se han aprobado los nuevos im-
puestos y se ha empezado el debate 
sobre economías.—Se dice que un ci-
clón ha ocasionado 400 muertos en 
Honduras británica (págs. 1 y 8). 
S E \ " T L L A 11—Esta noche ha habido 
un plante en el cuartel de Artilleria. 
Cuando se fué a servir el rancho a la 
; tropa, ésta se negó a tomarlo, alegando 
que no estaba en buenas condiciones. La 
actitud de los soldados fué de franca re-
beldía e intentaron salir del cuartal en 
actitud levantisca. 
E l oficial de guardia hizo formar- al 
retén con fusiles, oponiéndose a los re-
beldes. E l coronel, que se hallaba en el 
cuartel, salió a la explanada y logró 
formar una batería, reduciendo a los 
amotinados. 
Inmediatamente se comunicó lo que 
Ocurría a la Jefatura militar. E l gene-
ral Ruiz Trillo que se encontraba ron 
su familia en Puerto Real, fué uvisado n r m n I T I P r i r T H P r 
> ^ , , ^ , . 0 a s , v , „ a a la, . 0 0 . a * , o . ^ C O R B A T A C E L E S T E 
Las tropas de la guarnición están j 
acuarteladas. 
Los periodistas han Intentado ponerse 
al habla con el capitán general, sin con-
seguirlo. Fueron recibidos por un co-
mandante, quien quitó importancia a lo 
¡ocurrido y dijo que se había nombrado 
jun juez especie.! para entender en el 
asunto. 
no sin que precediese un breye tiroteo, i cec:¡dad de académicos para en-se afiri¿e "la nación española". L a pri- P ^ j f f e" ^ S S f t P ^ n ^ o t R - u 
tfdi^^^ Actualmente no se requieren en mera locución parece empleada para dar . ™ ¡ ¡ l \ « f c r " 
terior del local, han sido detenidos y han|Belgica, ni en Holanda, ni en Inglaterra.|gusto al catalanismo, que considera algazo a pedir trabaio para su hijo. L 
ingresado esta misma madrugada en la n4 en Norteamérica: que saben algo de i T^rÍÍÍTirtriiirir^z:_ ^ ¿ . ^ ^ ^ ¿ ñ ^brió la puerta un jaque al servicio d 
^cárcel. Las fuerza» de Policía proceden menesteres de enseñanza. ! 7~~~ drn Manuel, y enterado de que el obre-
'a un registro minucioso en el edificio pa- Ha faltado, pues, a la Asamblea de una reproducción en miniatura del fra- ro para quien se pedia trabajo no era 
ira proceder después a su clausura. ¡Doctores y Licenciados amplitud desasado Gobierno laborista. un m a t ó n h a b í a estado en presidio, 
U M M M M Ó H P M M P M W miras, desinterés objetivo por la cultu- Nada ^ ^ ^ T ^ MlAuelTo ^ot'ge'a gon̂ !"; 
ra v su expansión. Los miles de anal- tar al Ayuntamiento a desentenderse de ¿onnida<!., 
fabetos que hay en España no pueden la atención del paro. En la medida en 
esperar, para salir de la incultura, a que que le toque y en colaboración con el 
haya titulados con todas las de la ley,,Estado no puede menos de soportar es-
les basta, y hasta quedan agradecidos, ta carga. Porque es de justicia el que 
con que haya maestros de vocación y la autoridad se preocupe de organizar 
de espíritu de sacrificio. ¡la sociedad de modo que en su seno en-
cuentren med.os de vida todos los ciu-
E I Ayuntamiento y el paro dadanoa. bate suscitado por la interpelación del 
1 E l temor mismo de que pueda llegar señor Algora sobre Confaderacione; Hi-
Nuevos incidentes en una nueva ma- un día en que la au cridad no pueda drográficas. hoy Mancomunidades, se ha 
nifestación tumultuosa de los obreras con el peso de estas obligaciones y se planteado, a mi juicio, con una altura 
madrileños sin trabajo traen una vez vea forzada a cercenarlas para salvar inferior a la que le corresponde, y tam-
más a comentario !a actitud de nuestro el resto del pais, es quien nos mueve a °le" con una finalidad distinta de la que 
¡Ayuntamiento ante el problema de los dar este aldabonazo en sus puertas. d f ^ ^ r o n ^ Tás^qu"0 d^la'con: 
U m O D A T A m desocupados. Aunque tarde, aun es tiempo de ende- federación del Ebro; pero hay otra^ Con-L U I I D A I A L r L r M l l h Sin aliento3 Para una POlitica social rezar esta torcida política del paro. Tra- federaciones. Todo lo que se ha dicho de 
v v * vuaJJJCf 1 l-l de norizontes amplios los ediles madri-íbajo y no subsidios. Que los socorros aquélla, fuera do algún momento en que 
leños, fieles a su consigna de "ir tiran-son lo más expuesto a todo género ds la discusión estaba elevada, cuando ha-
do", se han reducido a una política de abusos. Pero trabajo no al azar y "ha-1:?laba el señor Sabrás, podia SPT un re-
paliativos cuyos efectos desastrosos co-ciendo buscos", sino emplearlo en obras de deficiencia?, de abusos, de faltas, 
m enzan ahora a tocar. reproductivas. ¿Es que acaso no está í"^ 0 mfnos P-^hada?, que al Parlam-n-
L a colocación de unos millares de Madrid necesitado de ellas? dldo T r l Z n t T L V ^ ten^n S^ Cni' 
~ 7 . _..„ , . ' , adao, pero poco menos son co-̂ â  de rí>-
obreros en trabajos mas o menos artin- Mercados, tratamiento de res dúos, gimen interior. Lo que hav que^aclarar 
cialmente improvisados y el socorro a obras de ensanche, todo está todavía por es el espíritu del decreto de 24 de mavo 
boleo de otros cuantos mediante los aub-hacer en riViestra capital, en tanto que del ministerio do Forr.pn'o. por lo que 
sidios de parados, han agotado sumas d é s e emplean diez millones en limpiar jar- P,!pda tener relación ctm los aproveha-
importancia, sin conseguir más que el dinillos que nadie ensucia o en reparar .mirnt0í: hid'̂ >1''cos de España, y esto es 
aplazamiento de una situación que apa- las eternas calas del pavimento. \ ? (,ue interesa a ,a nación. Acostumbra-
rece, al fin, insostenible. 
otra bell ís ima novela del insigne 
escritor argentino don Gustavo 
Martínez Zubiría. que ha popula-
rizado en el mundo entero el seu-
dónimo de Hugo Wast. 
es otra, verdadera joya de la mo-
derna literatura argentina y es-
tamos ciertos de ofrecer con ella 
un verdadero obsequio a nuestros 
lectores. 
apa- las eternas calas del pavimento. 
No han carecido de importancia, como J J £ ^ f l S L ^ ? ^ el ,e?orcic'0 
Esos diez y ocho millones de déficit;diee el alcalde, los me dentes de ayer: PÚbHcas a ^ 
inicial que se auguran para el presupues- como la tienen y muy grave los datas forma pronto clara idea en toda- nartS-
to municipal del año próximo, junto con que revelan las cantidades invertidas en en lo que se refiere a carreteras fono! 
incidentes -
vidos 
;en de nuestro soc alizante Concejo rados. 
pol Pa",cida. y me propongo explicar a la Cáma-
tenéis paciencia para oirme en 
JSabaüo 12 de beptiembre de 1931 ( 2 ) É L D E B A T E MADRID. Aflo XXl._Núhl 
-cienes1̂  í n ^ L J ^ Í l 1 1 6 * ^ " ^3 9onf,edera",c,nco meses <lue supongo se utiliza el'un año puede decirse que se paga total-
S ñ U ^ r S S r « « ! f n W * 0 k la ri(lueza rie^- mente. Unid a esto, los imíuestos de 
ra Esotn-Í v ! -u e,n Pe3etas Pa-! Pe™ no es sólo esto. E n España se transporte, derechos reales, el vínorme 
cK ennrm» n ultlmo' la trascenden- puede aplicar también el agua preferen- aumento de valor de los terrenos de 
cia de ^tn ufnen. como consecuen-; temente o en segundo lugar, a los saltos, aquella zona, las nuevaa industrias y la 
Y pntrn ln f i Porvenir de la Patria, pues tenemos desniveles enormes. To-1 infinidad de nesrocios derivados y todo 
'la vrXL i ' p A u J  "asce  
: K U^ne -  ! , .  
ÍT e o e ' ? V ] , 0 1 ' V c n i r  - P 3 -' gocie 
Tina mar. mav, i -«i - do3 habréis oído hablar de tos saltos del ello os dará idea del negocio que supo^ 
tnXvT T¡ ^ wai*!p*flca; señores dipu- Duero. Pues ese metro cúbico de agua ne para el Estado una obra de esta 
ñor ^'nnrL "atural definida por segundo de que os hablaba, un arro-: clase. 
S e n d ^ ^ ^ ^ / o 1 5 ' . ^ 3 . ^ ^ 0 ^ ! ^ 5 , Ín->'0 un Poco crecIdo' desPués de ioá0' só-i dependientemente de toda consideración lo en los «altos del Duero crea una fuer-l 
rLZTín\enC^e0t nec^}úfá humana. La Za de 5.000 caballos, y como se puede^ 
L m e M . ^ ^ en la cueñeí del Duero, ade-( , 
xtma? ? .? ^ ? contorno de a turas ma- máM de esos 200 metros cúbicos pkra el' 1 
n i í ! 6 de IaI c°rdlll<?ras Prin- riego, otros 200 durante todo el año pa-;?.e 
cip¿xles que la Separan de las cuencas ve- ra fuerza, s 
Beneficios para la agricultura 
"n quiero daros Idea, en otro orden 
-^sideraciones, de lo que supone la 
transformación de un terreno de »eca-
ciñas, y hendida en su parte central por £ n^den sacar un mmón de caban^ no en rt«adío- con cifras ^ conozco 
una hnea de más bajo nivel que va a qUe ef lo oue estreatoulado Caball0S, a 'ondo, porque las he vivido. E n Cas-
recoger todas las aguas, todas llovidas o q Ya nos diieron tamban aver míe en tilla una explotación de cien hectáreas 
a j L m b / ^ _ - A cuenca, Esta condi- ^ T o ^ n ^ e r T r V Z £ ^ V X ^ v T . 
e u i e n t e ' n o ^ o ' 6 . Ca^,l03• ^ ^ ^ s Z ^ Z l ^ ^ ^ 
n n í n ^ ^ n l ^.t05 e^agerado- slno ^ue sitan de 25 a 30 000 duros E l número de 
^ ^ " ^ . T f f^A03' S i S U P 0 . n ^ L q i í e obreros que se emplea en Castilla para 
| una explotación de cien hectáreas cul-
tivadas al modo corriente, de año y vez, 
de cereales, es de cinco a seis obreros; 
esa misma explotación de regadío en-
tretiene de 25 a 30 obreros, no en cul-
E L A R B O L Q U E H A Y Q U E PODAR 
^ — *** v. ̂  »i v L*. A_JO tí* K̂ Ĵ Ll\.l X-
clon de comunidad de destino de todas 
las aguas de una cuenca, que han de ir 
a desembocar en el mar por un mismo 
punto, explica la unidad de dirección que 
deben tener todos los aprovechamientos Z^u^i^^T. pi 
que enf i la han de utlliLrse. Entre dos Z f . u * H ^ T ' **** m" 0T 
gotas de agua caídas, por ejemplo, la una de caba1103 de fuerza. evaluados de la 
en San Rafael y la otra a 300 kilóme-
en España se pueden sacar 4.000.000 de 
única manera que se pu den valuar, que 
es calculando el coste de la sustitución 
suerga, hay más afinidad, más relación í f . í • hoy mas barata a razón de tivo ¡ ^ , ^ 0 , como en las huertas de 
diez céntimos caballo-hora durante una Vaiencia y Murc¡a, sino de año y vez.! 
luccion de trescientos días, y utlli- „ decj {mo de r¡eg0 y otro de cérea-i 
tros de distancia, en Cervera del Rio Pi- ri' 
ü .  J 
de dependencia y solidaridad que entre 
la primera de ellas y otra caída a pocos Prod i;t;íU" . a* ^ 
metros en la vertiente de este lado del fanaose ^ £ horaSo £!^nas• <'sabeis a les. que es la mínima intensidad para 
Guadarrama, porque las dos primeras, a . qu^ i:ube; P"es a * m mlllones. apro- ,os terrenos de regadío. E n cuanto a la 
pesar de ha^er caído a tan larga dis-if,maaament,e- V6 m0 que' en ntÍVa' Producclón. yo he leído en Costa que 
tancia, han de venir después del recorrí- la Tl̂ ueza- de las aguas de las cuencas se pUede caiCular en diez veces más, y 
do. más o menos largo a juntarse en ei.españolas, empleadas en riegos y fuer-lo he comprobado. E s corriente en Cas-
tronco común del Duero, para unir sus , ' Pucde subir a seis mil millones anua- tilla que las hectáreas do tierra sem-
deatinos en su marcha hasta Onorto.: Je.s, de Prod.ucto bruto. Ya digo que los brada de trigo den veinte fanegas, y 
os están hechos para una región j 5Íento que no esté aquí el señor minis 
Castil.a. que es la mas favorable: tro de Economía, para hacerle sabor qu( de haber caído a tan pocos metros, se-; 
m a m 
\ Se dice que se socializará la propie-1 dice, porque no tiene al 
jdad;. jjéro podtá ocurrir que, venga ajees no tendrá memoria <' pues eat 
Juntad'--
que ^ 51 
esta Cámara una mayoría, que no re-1 entendimiento, ni carirtj/T 
presente la verdadera voluntad nacional, | butos del alma. ' 
pero que se halle ligada a 
entonces votará 
con evidente falta de la Constitución. E 
«til intereies. y ; E l P R E S I D E N T E T . 
contra esa socialización. ' Advierto a su señr.p;tr ^ CA\f,R 
j . . Que han^*^ _-S doce minutos del t iewm^ 1 
inútil pues, consignar esto, y por eso, nía. con arreglo al ? f ,de ^t'tiiT9 
debe darse a los artículos una mayor su intervención ^Slame.-ito P0" 
flexibilidad. señor G A P r r " ' ^ 
Trata, por último, del problema regio- diciendo que mientrt. ^ ^ ^ 0 
nal y dice que debe concederse a las re- ¡religión de las concienn-,0 Se ^ n í ^ 
Un turno en contra ^ c , r todavía, y yo ie ruéL Uch 
L - de P^rte de SU3 ^eas par! JJe PÜr. 
E l señor GARCIA G A L L E G O consu- . mención. otra 
me un turno en contra de la totalidad I E1 señor GARCIA GALI Vs-K 
de los títulos preliminares y primero. ce la benevolencia con auíTi 5^ad». 
La Constitución debe elaborarse mi- cía le ha tratado, y da nnr • pre3i;1,'i»-
rando al porvenir, y con tal flexibilidad, 3U intervención. tef̂ inai4 
que permita dar satisfacción tanto a los 
creyentes religiosos como a los heterodo- Interviene la Oniv,- • 
xos, a los burgueses, como a los proleta- --____°,Tl|SlÓn 
nos y aun a los comprendidos en zonas i E l señor RUIZ F U N F ^ i T i 
intermedias. nombre de la Comisión 1IUerviene g,, 
L l proyecto de Constitución ha queri- Comienza manifestando m, , 
lo ser democrático y antirreligioso, y si sión al redactar su provirt a CoiJii-
bien esto ultimo lo ha logrado con exce- tado slno de recoger la r» uü0 ^ 
>o, no asi con respecto a lo primero, vida española. reaiidad de \x 
pues muchos de los derechos del pueblo I Lo que ya ha dado lue-nr 
aparecen abandonados para fortalecer al nes y aún de ser obieto A* ̂  diSĉ lo. 
Eltad.ü- „ V más profundas, es la afir^3 
Estima que una Constitución democrá- articulo primero de aue "P» - lon «te 
ica no debe autorizar la previa censura República democrática" pana es un» 
para la Prensa, para cuyas extralimita-1 Decimos "España" v no i» «XT 
clones debe bastar con una buena ley de pañola". porque al congi^rM,100 e«-
Orden publico. última manera pasaba a « f V ^ e3U 
Iso considera al Parlamento capacita- español, que es para nosotrn- f Jetlvo 'o 
lo para erigirse en Tribunal, ya que lo portante nosotros lo má3 
natural es que se deje influir por la pa- i Después, a través de los dMi„f 
jión política. Por otra parte, un Gobier- ceptos. se dice nación « L ñ n , tos ^ 
.10 con mayoría podría actuar impune- v 2 -r,. .. 
mente. 
—¡Leñadores, duro con él! 
("Glasgow Evening News".) 
guirán trayectorias completamente opues-'Pi0ór sd d^astroso clima Para la Produc-|este año no Hega a eso la hectárea de 
tas para no encontrarse nunca. Esto jus-l ..0- tierra en Castilla. Veinte fanegas de 
tífica, como digo, la unidad de acción Pero podíais decir, ¿y cuánto cuesta,trigo a veinte pesetas, son cuatrocientas 
que han de tener todos los aprovecha- eso'' No quiero molestar a la Cámara pesetas cada dos años. Tomando por ba-
mientos de una cuenca hidráulica. con muchos números; ya he dicho algu-lse la alfalfa, por ser el cultivo más co-j . 
• Suponed un arroyo que divide dos fin- nos; lo que,si os invito es a que compro- mún, da cada año 10.000 kilos de heno!" — ' 
cas. una de calidad muy buena y la otra beis los números que yo digo, que yojseco, o sea, en dos años 20.000 kilos. que¡24... (Un señor DIPUTADO: No es Real), ¡del Estado que se estime necesaria; pero 
de' mala calidad. ¿Quién convencerá al ^ los he comprobado hace muchos años, a veinte céntimos son cuatro mil pese-|de 24 de mayo de este año. (Otro se- es preciso conceder el aval del Es-
dueño de la finca mala que debe dejar,^1 coste aproximado de esa producción|tas; es decir, diez veces más como dice¡ñcr DIPUTADO- No es de mayo tam- tado. o bien, como acordó esta mi-
que es una nación dominada ^ l ^ 
»e muestra opuesto a la creación de bi0. Se entendió que decir 1 ^ ° / , F U ; -
s Consejos técnicos y a las excesivas fa- necesario normiP pn «1 V;. V ral era 
cultades que ae conceden al Presicente S n ^ e l " p X ^ o ^ ^ ^ ^ ^ 
el agua al dueño de la finca buena para de seis millones, evaluado por el coste Costa. Pero la transformación más no-,poco Risas.) y ó me quedé asombrado:noria, hay que asegurar en los presu-¡facultad aUe 2 de firmar los decretos ie la República, que no debe tener más da,. todos los 
el riego."porque la utilidad"que"ésta pro-\~ed.í0_d.e instalación del caballo de fuer- table es en ganadería, porque_ conviene\cuando ordecir )ü señor"mlnistró'd'e ipuMlósilas Y o U d o ^ " ¿ n u a l e ^ q u e " hoy j ^ e " ! ? s o m e t a n ^ o ^ m h í S t r L ! 0 ! den?°í:1.acia' al ser el poder de toa ,̂' 
duzca es mayor? Suponed que aguas za y por el coste medio de instalación que sepa el Congreso, y esto tiene m u - ' ^ n ^ que no significaba nada para las I tienen, o mejor dicho, que tenemos conce- L-éjrimen que se establece en el Drovec'o P0¿ibilita el c?udiilaJe. 
s derechos individuales T . 
il  l  ri* 
abajo de estas fincas hay un molino Y ^1 Para HPJ1 hectárea de terreno, cha importancia, que el suelo de Espa-: Qonfcderacioneg 
un salto de agua. ¿Quién convencerá el 
dueño del molino que debe dejar el agua 
el cambio de sistema didas las Confederaciones. no es ni presidencialista ni parlamenta-
a los regantes de aguas arriba, porque es 
más útil que la empleada en su molino? 
De aquí que haya necesidad de una or-
ganización, de una unidad, para reglamen-
tar, no sólo el orden, sino la preferencia 
de cada uno de los aprovechamientos. Y 
ésta unidad y este orden han de ser con-
dicionados en cada caso según las cir-
cunstancias locales, porque no es posible 
comparar un país como Suiza, donde los 
ríos son torrentes y sólo dejan de serlo 
para convertirse en lagos, donde llueve 
lo suficiente para el cultivo y donde, na-
turalmente, la aplicación del agua debe 
ser para saltos, con el Norte de Francia, 
Bélgica y Holanda, donde llueve también 
lo suficiente y no hay desniveles, y don-
de está indicado el aprovechamiento prin-
cipal del agua para la navegación, ni 
menos con el caso de España, donde un 
sol espléndido y una falta de lluvias 
aconsejan, antes que nada, el empleo del 
agua para riegos, que el agua con sol y 
buena tierra hace milagros. 
E l papel de las Confederaciones 
• También es España país acondicionado 
para el aprovechamiento de saltos hi-
dráulicos, porque, efectivamente, hay en 
España grandes desniveles que aprove-
char, además de ser empleada el agua 
como medio principal para el riego. Y si 
queréis saber cuál es el papel que tienen 
que llenar las Confederaciones en la or-
ganización de tocos estos aprovechamien-
tos que exige la técnica de todas las in-
'.genlerias, os lo voy a demostrar con un 
•ejemplo gráfico, mejor que con todas las 
explicaciones. 
Voy a comparar el papel que llena un 
ihetro cúbico de agua abandonado a sí 
..piiSmó en }a. naturaleza y el • que llena 
eae mismo metro cúbico encauzado y di-
rigidooRpr, lá mano del hombre. E n el 
primer caso, ese metro cúbico origina-
do por un aguacero caído en una ladera 
de la cabecera de la cuenca, desnuda de 
vegetación, arrastrará la tierra vegetal, 
modificará las condiciones del fondo del 
valle, y producirá la desolación de esa 
ladera. Se encontrará con el agua que 
baja de la ladera opuesta, irá engrosando 
su caudal aguas abajo, y cuando llegue 
al valle principal estará declarada la 
inundación. Unas veces arrancará un ár-
bol secular, otras derribará unas casas, 
más abajo se llevará un rebaño, tal vez 
cause una víctima humana, que es el ma-
yor de los desastres que puede ocasio-
nar. Pues veréis el papel que llena ese 
metro cúbico de agua encauzado y diri-
gido por la mano del hombre. Se origi-
nará también en una ladera de la cabe-
cera de la cuenca, pero ya no será en 
la ladera desnuda ce vegetación, sino 
que, debidamente repoblada por un in-
geniero de Montes, las copas de los árbo-
les, primero, y las raíces, en segundo 
lugar, harán que no descienda con rapi-
dez al fondo del valle, arrastrando la 
tierra vegetal y llevándose la riqueza del 
suelo. No habrá andado mucho cuando 
suponiendo un 15 por 100» por intere-iña está esquilmado, lleva camino de ser establecido por ese decreto, pues, a mil Asegurar el aval me parece más fácil |r¡0 
juicio, prácticamente, ha matado a las para el Estado que lo segundo;^peroJo | Pasa a ocuparse de los Poderes del Es 
E r a necesario afirmar tamb ién que to. 
/ 
Confederaciones. ¡mismo me da que se asegure la dotación i tado y dice ^ en lugar de aflrmar> c0 
Se echa de'ver, ante todo, la precipl-lque hoy tienen para servir de base a los! llo se afirma en ei proyecto, que éstos 
emanan del pueblo, se debiera cecir que 
amanan de la nación. Esta es la verdade-
taclón con que se ha procedido, lo cual j empréstitos. 
indica que no se han enterado bien de | Hay que conservar la organización sin-
la importancia de este problema, y novdical que hoy tiene, porque, aunque fue-
creo que corriera tanta prisa dictar un,ra decretada por una dictadura y este _ 
decreto de esta clase, estando tan pró-|sea régimen abominable, es sin em- tlefendido te3ls contraria. En esta labor unaRePubllca democrática. 
xlmas a abrirse las Cortes. ¡bargo esa organización lo mas liberal que; , ha de3tacado. con agravio para la Afirmamos el laicismo, y de un modo 
Encomiéndase a una. Comisión gesto- se ha hecho, porque están representados i doctrina catóüca y con persistente abe- rotundo sin equívocos. E l Estado no per-
ra. compuesta de unos señores muy bue-¡todos los usuarios de los saltos y de l.03 I rración E L D E B A T E . (Aplausos.) manece ligado a ninguna r?liffi6n, pero 
dos los poderes dimanan del pueblo n». 
oponerlo a los que afirman el orieén HI 
vino del Poder. gen di-
E l principio de Igualdad, consignado »n 
el articulo segundo, llevaba latente tí 
principio de libertsd. porque en cuanto 
.a doctrina defendida por los grandes guales serán libres los cludadMos. 
teólogos, aunque algunos periódicos han Esto era Indispensable que figurara ea 
ñas personas, sin duda alguna, pero que ¡riegos. Hay que conservar, a mi juicio, j E n materia Le autonomia mi criterio ino «desconoce a ninguna, nq tiene rel'-
vienen de nuevo a encargarse nada me-jesa autonomía esa organización, y si es, de resum¡rse en estas palabras: "ma-
nos de investigar la labor que realizan ¡que parece acelerado el ritmo que Heva, de3centrallzaclón administrativa; 
estas Confederaciones, para que en el iPonerie un ^ i S S ! unidad política." Diversos Es-
plazo de un mes revisen su obra. Esto despacio dar la ntervencion ^ e J i a g a , tad cada uno ^ un Goble seria 
no es posible, porque la revisión ha de falta al E.tado, ya se le dará pero que , demente judiciai 8Í con 
ser tan escrupulosa que tienen que exa- no desaparezca la orga^ Gobierno nos ha ido mal. con varios 
minar, no sólo las obras hidráulicas en nian las Confederaciones, que es el uní- . 
construcción, sino los planes de repobla- co motivo de que esas obras pudieran 
ción forestal y agrícola, y esto no lo pue-.ser realizada-, ya que, con el sistema an-
de hacer una Comisión más que deján- tiguo. la experiencia demuestra que pa 
dose llevar del director técnico, que es 
quien ha de facilitar los datos e infor-
mes necesarios. 
Además, corría tanta prisa, como di-
go, que se faculta a esta Comisión para 
suspender, desde luego, las obras ya em-
pezadas, siempre que, a su juicio, no 
reúnan las debidas condiciones. De modo' _ _v¿l-^tK—^^4 Ti _ 
que el conflicto que puede originarse, por! E l señor SALMERON (don José) álbe 
las modificaciones naturales, y los cam- que va a demostrar la verdad de lo ocu-
blos de Ingenieros y contratistas, es fá- rrido. 
cll de comprender. Recoge lo manifestado por el señor Al 
Pe 
este 
legal; y e 
saban años y más años y no se podían 
terminar esas obras. Nada más. 
In tervenc ión del director 
de Obras p ú b l i c a s 
peor. 
Teme que el autonomismo que ahora 
se defiende no sea slno el primer paso 
para llegar al separatismo. 
L a separación de la Iglesia y del Es-
tado, según se entienda, puede o no ser 
una banoera católica. Esta separación 
puede significar, o que el Estado es to-
talmente laico, o que la Iglesia y el Es-
tado actúan en esferas independientes, 
sin inmiscuirse en sus respectivas fun-
ciones, o que el Estado no sostendrá nln-
n culto. 
E l pruner significado no puede ser 
aceptado por ningún católico; el según 
ro hay algo que guía, que orienta, gora respecto a que los defensores de la¡ do( no solo no es una berejia sino que 
decreto, principalmente muy justo y centralización de las Confederaciones son fs principio católico y base de la cm-
que todo se subordina a ley los ingenieros del ministerio, y dice que Hzacíon cristiana; el tercer punto no va 
exagerada. Pues ahora es la principal ingenieros lo saben, parte de la ley del desposeída la Iglesia por el Estado de 
condición que se pone; ya digo que esto; Aguas de 1S79. y el decreto creándolas i sus bienes. , , ^ . 
es plausible pero equivale a decir que no fué otra cosa que sacar ésto que ya- iodos los sectores de la Cámara deben 
obras que pueden realizarse en seis ulP.ía olvidado, . , | explicar bien el significado de esta sepa-
ocho años, tardarán veinte, o-treinfcau-años! Se refiere a los gastos CXCPSÍVOS de las! -ación, pafa que sepamos a quératenerr. 
en ejecutarse. Esto es lo que sucedía an-,Confederaciones, principalmente de la del nos. 
te3i Ebro, para las cuales no bastaban lasl Este problema no debe resolverse, ya 
Por último, se retira el aval del Esta- cantidades consignadas en los presupu-,s-|iue la mayoría de los españoles son ca-
do y se sustituye por el aprovechamien- tos ordinarios, y ante esto, el Estado sejtólicos. sino mediante un Concordato, 
to de los saltos de agua, de pie de presa, i creyó en la necesidad de nombrar la Co-ipues no hay que olvidar que Roma es 
cuidando de decir qua siempre que nolmisión que investigar los gastos, y cu-| ma potencia. 
se nacionalicen estos saltos, de modo que'yas funciones se determinan en el ar- E l señor B A R R I O B E R O : Eso ya lo 
con esto no hay garantías suficientes pa-¡t^ulo tercero del decreto. veremos. 
ra los empréstitos. Se habla también del Añade que antes de tomar ninguna de-' E l señor GARCIA G A L L E G O continúa 
aumento de contribución; pero ya dljo|termlnaclón sobre las Confederaciones! diciendo que el Estado debe compensar 
el señor diputado que me precedió en eliordenó una visita técnica a éstas, quej i la Iglesia los beneficios que propor-
uso de la palabra, que eso no es facti-¡comenzó por la del Guadalquivir. Yo tuve clona. 
ble hasta los diez años después de esta-|el alto honor de ir a visitar la del Ebro,| A una interrupción del señor Barriobe-
SEÑOR RUIZ-FUNES por Fresno 
glón, por lo mismo que no tiene ningún 
credo estético. 
Las religiones pertenecen a las con-
ciencias, no al Estado. 
E r a necesaria esta afirmación en un 
país donde hubo una Constitución como 
la de Cádiz, en que se afirmaba que la 
religión perpetua de España era la ca-
¡blecldo el riego según la ley. donde conocí al Ingeniero señor Izquier-i ro contesta que la Inquisición fué, no un to-ica, que es la verdadera. , 
En resumen, yo entiendo que suprimir'do, quien con gran claridad le expuso el instrumento de la Iglesia, slno de la . 81e afirma el principio ae ' a / i n . 
leí aval del Estado a estas obras, y prl-¡estado en que se encontraban las obras i Monarquía, como lo prueba el que mu- °eJla capitalidad. Y la razón ^ ; 
dujo al primer punto fue un senucio pu-varias de la autonomía que hoy tienen; y ¡as medidas adecuadas para su mayori ;hos condenados por la Inquisición acu-
que debería conservarse, aunque se redu-¡utilización. ¡dieron en demanda de auxilio al Papa, 
jera a límites más estrechos, aunque se | E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA; Además, en Francia y en los países an-
redujera también el ritmo si se cree que ¡pregunta al orador si le falta mucho para i glosajones, existía una Inquisición mu-
el actual es exagerado. Quitar el aval, la .terminar su discurso. cho más severa que la de España, 
autonomía, es impedir el desarollo de es-1 Como el señor SALMERON contesta | Combate la animar.versión a tener una 
lítico v una sugerencia del maestro Alo-
mar. Al afirmarlo reconocíamos que Mj 
bía varias lenguas y que una de ellas, ei 
castellano, era la oficial. 
La guerra no será instrumento de po-
SEÑOR M A R T I N Y M A R T I N por Fresno 
ciendo los requisitos que se consideren¡menes de varias Comisiones, 
ses y gastos de amortización de ese ca-iun desierto, como pasó con los anti-.indispensables, con toda la intervención aprobados. 
pital. sube escasamente a 1.000 mlllones. guos terrenos de Mesopotamia y Siria ^ ^. 
de modo que. en definitiva, yo siento el donde se supone que estuvo el Paraíso, 
se encontrará detenido por la presa de principio de lo que llamo aumento de por falta de abonos y substancias or-
un pantano construido por un Ingeniero |ri za nacional son 5.000 mlllones. o gánicas, y que la única manera de re-
de Caminos. Allí tendrá que esperar jgean los sois mil miiioncs de producción poner estas substancias orgánicas es cul-
tranqullamente a que se le dé orden de 'bruta) de los que hav que rebajar los 1.000,tivar forrajes que mantengan ganadería, 
salida para producir riqueza en una tle-imilloneg p0r gasto3 de Instalación y con-1,.En qué proporción? Yo no os he de 
ta principal riqueza nacional, que no po-!qne sí, se acuerda suspender este debat»! religión oficial, cuando la nación más po- Htica nacional. No tendrá eflc^ 
drá cumplir sus fines. A mi juicio, hay hasta la próxima sesión. Iderosa del continente y tal vez del mun- principio; pero yo digo que peor v 
que devolverla esa autonomía, estable-1 Un S E C R E T A R I O da lectura a dicta- do, Inglaterra, la tiene, como la tienen aquel país en que no la tenga. 
- normas del a«" 
E l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
que son ambién la mayor parte de las naciones. Reconocimiento de .as - -
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA recho internacional. Con fst0 J ~ (r¿nji. 
pregunta al orador si aún le falta mu- ne una unión internacional, c0"10 E 
to hacia una acción colectiva de los ^ 
rra que dé otra manera no podría servir iservación. Creo, señores diputados, quejdecir más que el peso vivo aue acon-
y saldrá por un canal regularizacor. de :merece la pena fijar ia atención en estas sejan los agrónomos para una buena 
sección calculada, mansamente, sin ~ 
ducir efectos destructores e Irá a r 
E l señor SAMPER. de la Comisión, co-jarmonizar la libertad y el derecho 
Se muestra 
«9 
cho de su discurso 
E l señor GARCIA G A L L E G O : Prrcu- tad os. 4 w- i . máxi-
raré sintetizar. I E l Título primero presentaba 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: ma dificultad por los m0PienTt° aiidad 
Supongo que, siendo así. la Cámara no nales en que vivía E^P3"3 ,-^» centra-
tendrá inconveniente en que continúe su era que padecíamos una P°mic* (i. 
señoría. lista. La República no podía a9ePia Ei 
E l señor GARCIA. G A L L E G O alude ta política, cuyos frutos conociam _ ^ loert u  ei erecn . ^" ocuui K ^ J ^ L ^ X ^ . KJ^.Í^LJ^I^J fcauue ^^i.^^^. - - J - ~ - - , no'tiue 1 
partidario de una amplia al artículo en que se establece la diso- Estado unitario fue ^pera0" y .: 
erancia religiosa. [lución de las Ordenes religiosas, y dice trataba de una función r 
P^ ir i f raq v darse cuenta de la importancia explotación es diez veces más de la que mienza diciendo que ya advertía el pre- £ 
egar ^ ™ ^ Q*[s; dp , confedera- hoy dia se emplea en Castilla. sidente de ésta, cuando Intervino, que no,tol i  li i . rncion o  l  urae  li i ,  i  i uio  u  " " ^ " " ^ " ^ ¿ Z ^ Era i» 
ün campo preparado por un ingeniero ^ue t'?nJ f P ^ 0 1 ^ ^ ^ otro problema^ Creo que estara convencido el Con- hablaba en nombre de todos los mienv; E n lo referente al divorcio, considera que esto esta en contradicción con el supero por exceso y p o ^ 
un campu pi H«~ J f , , l a |c 10 nay otro piuu.ciiioL j.1*,,- . . „ f ,„«^iK^a ^ io n^(=:Ar, !que la libertad del hombre queda media- precepto en que se reconocen los mis-posible defender el I agrónomo. — —~— *. _ ¡tan impoitame cu ci ^ ^ ^ ^ — i - - -— 
queza. convlrtlendo al país de un «leoier-, za nacional como el de las Confede-icend 
to en un vergel. Otras veces entrara a Hidrográficas. ¡la m 
servir en una turbina, dejando allí gran 
parte de su potencia, que servirá para 
en donde multiplicará la rl-;tan ir¿portante en el fomento de la rl-!ereso de la enorme importancia y trans-^ros de la Comisión. 
f e-i 
3. 
Cabe preguntar también, y eso, '.sera|:ederaciones Hidrográficas, y de no pro-!el criterio de la mayoría de los que íor 
...encia de las obras hidráulicas y del Hasta ahora sólo la voz del señor Ji- tizada al permitir a la mujer que 
necesidad de fijarse mucho en la or-iménez Asúa y la del señor Botella Asen- pruebas, pueda romper el contrato ma 
ha de darse a las Con-isl se han oído, y han sido para cxpresaritrlmonial 
n mos derechos a todos los españoles. tado federal estaba tamt,ien i-ar estas 
Esta misma contradicción existe entre Nosotros tratamos de a}'n?(?p'im03 una 
lo establecido en el proyecto respecto a dos posiciones Y así, estaoi ^ 
cional 
Considera al Estado como una geren- la incautación de los bienes de ¡as Or- unidad de viejo contenido d6"1 .̂̂  
los me-¡man parte de esta Comisión; pero hay]cia. que no puede estar nunca por en-'denes religiosas y el derecho de propie- el Municipio. Y cambio ^ pconlUnid8 
rse, por-'en el seno de ésta elementos que no se,cima de la libertad de los individuos. Noldad, que ha llegado a ser un postulado creación exótica, por las -w 
aportan-'muestran tan conformes, .en algunos de puede sostenerse la teoría de "el Indl-'del derecho de gentes, reconocido en te- des de Municipios, i mportan 
ueza na-¡sus puntos, con este proyecto que discu- viduo para el Estado", sino la de "el das las Constituciones. 
rúbico aue abandonado a si mismo 
CULU-U y nr:„pn de desastres sin Idría existir la fabrica de azúcar "La 
como vetéis origen de d ¡victoria"; pues esta fábrica pagará al 
Todos estos bienes causa el caudal de Estado este año dos mlllones de pesetas 




-iixido oor la mano del hombre. Y esto habrá costado, en la parte de riego, u os
ia Idea de lo que tienen que ser las dos mlllones de pesetas, de modo que en 
nes hidrográficas. 
L a riqueza de las cuen 
E l perjuicio de la nue-
nes geográficas'e históricas, p ra la 
utonómicas, W 
va o r i e n t a c i ó n 
timos. ¡Estado para el individuo". Se dice también que los que no son mación de las regiones *u Vjrgndum d6* 
E l proyecto ha salido de nuestras ma- Señala ias diferencias que le separan a católicos no deben pagar el riulto de és- io exigieran mediante el. iones de l*3 
nos un poco tosco, con asperezas, que es ¡él, individualista, de los socialistas. tos, y yo digo que, con arreglo a este .r.ocrático. Frente a las íuní ncj0ne8 del 
preciso limar. Respecto a la propiedad le parece más criterio, los padres católicos no deben reglones establecimos las 
Nosotros hemos creído, por ejemplo, acertado lo que acerca de ésto se con-i estar obligados a costear una enseñan- Estado. sentar esta* 
que la República no puede ser sólo de-signaba en el proyecto elaborado por lajza laica La Comisión necesitaba as ^ nece, 
i — .VJX - nK»^ai TJOV- rMiAlrvimisi/m inrMinh E l Estado no debe tener reüirióa. se afirmaciones en el Proyev0' _J» eniO" Voy a hablar ya del Real decreto de'mocrátlca. slno también liberal. Hay que Co isión ju ídica. honda 
cas h i d r o g r á f i c a s 
Voy a hablar ya de cifras, voy a de-
ciros la riqueza que supone, el aprove-
chamiento de ias cuencas hidrográficas 
en España. Con el caudal de un metro 
cúbico de agua por segundo, durante una 
hora, que son 3.600 metros cúbicos, pues-
to que 3.600 segundos tiene la hora, se 
pueden , regar en Castilla tres hectáreas 
de trigo, y no se necesita más riego pa-
ra llevar una cosecha al máximo. E l au-
mento de producción de esas hectáreas 
viene a ser de 15 a 20 fanegas. Calculan-
do 50 fanegas de aumento entre las tres 
hectáreas a 20 pesetas, son 1.000 pesetas. 
Ahí tenéis una cifra redonda, fácil dĉ  
recordar. E l caudal de un metro cubico' 
de agua por segundo durante una hora 
origira una rlqueia de 1.000 pesetas. 
E n la cuenca del Duero, la Confedera-j 
ción tiene en sus planes la regulariza-; 
clón de 200 metros cúbicos, aproximada-j 
mente, por segundo, para ser aplicados; 
al rieKO, en esta forma, y durante los 
cinco meses de temporada de riegos. Bu-
fó a 600 millones de pesetas, solo en la 
cuenca del Duero, el aumento de pro-
Succión bruta. Ya nos dijeron ayer lo 
que se puede regar en la cuenca del 
Ebro Yo calculo que en toda E.ipana 
se pueden regularizar, con destino • al 
-o 'mTos 1.000 metros cúbicos; lo mis-
So' da un poco más Que ^ un poco^ me-
nos la aproximación de la cifra es lo 
«rnnnrta- v esto, haciéndose el cálcu-
• r e n T - m a ^ ** he ^ T * ™ 
unos 3 000 mil millones de pesetas de pro-
S ó n bruta, para los aprovechamien os, 
de ^rua destinados al riego, durante toaj 
— ¿ E s a q u í d ó n d e entregan los objetos extravia-
d o s ? 
"f, s e ñ o r . 
— P u e s tome mi b a s t ó n , mi ch is tera y mi g a b á n . 
Sí^en ia forma que yo he dicho, supone |\/iafjana v e n d r é por ello y por lo d e m á s que se me 
. u « U J o ^ f# P ^ J ^ P g ; perdiendo es ta noche. 
("The Humorist"-, Londres) 
— E L B O T O N E S . — H a c a í d o un s e ñ o r al suelo en el patio de butacas 
y creen que e s t á muerto. 
E L E M P R E S A R I O . — Q u e le den c o n t r a s e ñ a de sal ida. 
("Smith's Weckly*. Sydney) 
 ligi n,
sitaba afirmar también Apla* 
clón que ha puesto en su trabajo, f 
sos.) Votos particulares 
E l P R E S I D E N T E P E . ̂ ^ i ó n d* 
anuncia que. Armiñada. \* a log v0,oi 
i la totalidad, se van a discutí 
¡particulares presentados, que 
uno del señor Castr.llo. otróV I?'^3* 
Valle y un tercero del seno 
(don Envliano). - CAS^BJ" 
Concede la palabra a* se"° voto 
LLO para la defeca d̂e su 
llculaf; pero anuncia <lue 1 a -;ef^:' 
E l señor V A L L E habla P f * se es-
, ̂ 1 suyo, en el que aboga por 
tablezca que España es un* 
¡federal. »«,iprall3t3' 
Defiende el régimen ederai ^ d^ 
ce que antes y por encima fle ^ 
posición del Estado «^a la en *1 
líos pueblos, que se mamf.e¿t y ^ . ^ i 
resurgir de las regiones. ^ .jn ulodO 
ha venido aquí expresada * ^ ¿ ¿ f * 
concreto por Cataluña en u30 j¿m 
^ado por el pueblo cataia» . . P . 
! indiscutible soberanía que 
¡darse a sí mismo la ie 
' V e g a la crisis del i 
¿a también que este 
como se 
lisoio.y p4. 
ha a(ir:n:,mr V> 
ra reparar, cou.u ~ -]utinar 
que lo que hace es i 
demuestran aquellos ^ 
que 
— ¿ Q u é i n d e m n i z a c i ó n te dieron los d u e ñ o s px, 
del "auto" que te a t r e p e l l ó ? 
— D i e z mil pesetas. 
— ¿ Y qué has hecho con ese dinero? 
— C o m p r a r m e un 44auto". 
("Passing Show", Londres) 
( uestran a , l u c , i - r a L , , . ¡ 3 3 
Asié este régimen íc*e**\o9 d l P ^ 
Termina preguntando =i 
tán dispuestos a deci. 
u República federal o no-
Queda desechado. T * Ck*'rj0i-
E l P R E S I D E N T E DE ^ don * 
Hay otro voto particular^ JO 
liano Iglesias, pero 




Aflo XXI.—Nflm. 6.906 
E L D E B A T E 
{ Z % f wmi W m B F ? sábado 12 de septiembre de 1981^ 
lares Sólo hay una enmionJa (lelIf • ! • • - • 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D H o m e n a j e a l c o n c e l l e r C a s a n o v a e n B a r c e l o n a 
roto- r y ^ L L E hace presente que él 
2 Presentado otro voto particular al 
P1^ P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
E1 „t. nuevamente si se pone a dis-i 
la enmienda del señor Royo Vi-; 
v se acuerda así. 
jjjiiova, 
U n a enmienda del s e ñ o r 
Parece que en la s e s i ó n del martes h a b l a r á el s e ñ o r Alba 
y c o n t e s t a r á el ministro de Hacienda. Un probable cambio 
de impresiones de presidentes social is tas de Par lamen-
tos europeos 
Royo Vil lanova 
anoihP 1 fnc l0.-ÍI-(:0ng^SOL.&1 reciblr!, la Cámara ha acordado anulai 
^n^ntr, J ü ? .10d StaS' IeS hiz0 las si- las Primera9 elecciones que se celebra-
g 2 H fStaC,0nes: - ron en Lu?0 y P a 5 " «I tanto de culpa 
I m H u S S i , ? - Una ^ " ^ " " c i a en;a los Tribunales, ruega que esa decisión 
SECRETARIO da lectura a la en- despacho con una especie de emisario'se cumpla desde ahora y que tales con-
F ^ a del señor Royo Villanova en la J * Cama1ra ™c<,sa* ^ «• muestra ce Jales sean suspendidos en sus dere-
la palabra ••EsDaña"lmuy-cfrdiaj « interesada por las cosas chos. con la consiguiente Invalidación ««ríe* P?de que 
K, preámbulo y 





primero españolas. Se trata de M. Cain, secreta-! del acuerdo que han" tomado'con "respec-•Nación f j „in!Í? Particular del presiden-; to al secretario antedicho, 
te de aquella Cámara. Se hallaba de via-
ROYO VILLANOVA se le 
^ta'a defender su enmienda 
T8En todas las Constituciones 
je y es persona de confianza de M. Bouis-| 
son. quien le dijo que no dejase de ver-1 
que ha'I?--' P0]"̂ 11® esto de los presidentes socia-' 
El paro en Toledo 
E l diputado por Toledo señor Villa-
ten- ta v de la nación española hablaba !rio' y me ha sugerido la idea de reunir- 011 para exponerle la grave situación 
p nre Pi y Margall. E s decir, que este nos todos par tener un cambio de im- nue- por falta de trabajo, atraviesa el 
fi *Dto ha estado siempre por encima pr?,s,ones- pueblo de Nogués. Propuso, entre otras 
c0fCF=tado federal. Asi, pues, para afir- Con respecto a la sesión del martes, soluciones, que se repartan entre los 
r la nacionalidad española basta se- les rueP0 que acentúen el anuncio de obreros parados las tierras de propie-
•T estas doctrinas de Pi y Margall, no 9ue a el,a vendrá la interpelación del se- dad comunal. E l ministro de Justicia le 
^federalistas dj Prat de la Riva. nor Alba. Les hago este ruego porque, al prometió, como ponente de la reforma 
PIPUTADO catalán: Prat de la!levantar la sesión, me equivoqué y dije agraria, que llevará a la Comisión co-
rr n0 fué federal. que continuaría la interpelación de hoy, respondiente esta petición para que la 
El señor ROYO VILLANOVA: Bien. cuando no se trata ni de la de la Telefó- estudie. 
aue los taquígrafos substituyan la nica ni de la del Ebro, sino de la de Mn illirin rip l lnamiinn 
*!abr* federalista por la de catalanis-
?. y ya está, 
gsfo de la nacionalidad española tle-
cuestiones económicas que el señor Alba 
ha anunciado. Procuraré que en esa se- Hablando con un grupo de amigos, el 
sion se reduzcan los ruegos todo lo po-; señor Unamuno, ayer tarde en el Ate-
t&l Importancia que, por no consig- sible para que pueda terminar su discur- neo, expresó la siguiente opinión acerca 
¿arlo, M despierta el recelo del pueblo so el señor Alba y le conteste el mlnis- de la marcha de la labor parlamentaria: 
w ü la Constitución y los Estatutos. Yo tro de Hacienda. —Voy a tener que acabar por mar-
gifinpre he dicho que lo de Cataluña noj Como han visto ustedes, hoy ha habido charme del Parlamento, porque si sigo 
tendrá adecuada solución en el naciona-:cierta lentitud en el debate, pero no tan- en él, acabaré haciéndome reaccionario, 
llfmo y sí en la unidad nacional, en la ¡ta como algunos creen, si mis Impresio- En este Parlamento impera el espíritu 
-Ü, caben todos los hechos diferenciales.¡nes no son equivocadas. Y a se va des- de Simarro. Aquél hacía que todos los 
Se dirige a los catalanes y les dice que brozando el terreno, lo que permitirá que, locos fuesen al Ateneo; ahora, al adve-
w prensa siempre le ha tratado mal ¡cuando nos adentremos en la Constitu- nimlento de la República, a todos los lo-
gél. _ ^ _ ción, se avance rápidamente y, sin que- eos del Ateneo les han mandado al Par-
Un DIPUTADO catalán: Como su se- rer prejuzgar el tiempo, no creo que em- lamento como diputados. 
Joria a nosotros. pleemos mucho para lo que son los de-
El señor ROYO VILLANOVA: Yo, no. bates constitucionales. Aparte de que L a VÍda de IflS COPtOS 
Tos digo que yo reflejo el sentir espa- siempre hay intervenciones muy intere-
nol y que cuando el pueblo se dé cuentaisantes, como la del señor Ruiz Funes de 
de que mostráis escrúpulos a recono^erlesta tarde. 
Is unidad nacional os repudiará. (Aplau-j Tengo que rogarles a ustedes que rec 
,0a en las tribunas. E l P R E S I D E N T E .tiflquen la noticia aparecida en algún pe-
s e r á larga 
Los periodistas rodearon al ministro 
- 'del Trabajo en los pasillos del Congreso, 
iBIJone silencio y anuncia que las aesalo- riódico relativa a un cierto disgusto exls-^con quien charlaron algunos momentos 
jará «1 persisten en hacer manlfestacio-itente entre^ el personal diplomático por;acerca de la marcha de las discusiones 
nes.) M >7 Pa utilización de su tribuna que, según!parlamentarias. Uno de ellos le pregun-
To h§ nacido en Zaragoza y recuerdo se afirmaba, es invadida por personas i tó al señor Largo Caballero qué opinión 
haber visto a Pi y Margall entrar en la | ajenas a aquel Cuerpo. Siguiendo Ja eos-1 tenia sobre la duración de las actuales 
ciudad entre aclamaciones de una abi-; tumbre, al abrirse las Cortes, envié aliCortes, a lo que el ministro contestó: 
pirada muchedumbre de catalanes y;introductor de embajadores, cien pasas —Habida cuenta de que hay que apro-
aragoneses. Yo, que he sido concejal eniper,nanenteSi y es de suponer oue los ha- bar la Constitución y que ésta es el Es-
Zirâ oza, he votado siempre con los fe- ya distribuido escrupulosamcnle entre el tatuto fundamental del Estado, que hay 
derales. No despierta, pues en mi recelos cuerpo Diplomático. Nuestro interés e.s!que ocuparse de problemas tan impor-
,1 feoeralismo y si este fuese en vos- que Eea así_ claro e3 a,hí no tenemos tantea como el de responsabilidades, la 
otros igual al de Pi y Margall, tampoco nin^na intervención; pero, si so ha pro-Refpr^na atfraria. los Presupuestos del 
1̂ d,eSpe, =fUefi ' r r ? U e ^ du.üdo alguna anormalidad que no d - K ^ d o . que siempre han sido objeto de 
,1 federalismo de Pi se afirmaba la uní- diege de nuostra voluntad haríamos "™ di.-cusión lenta, todas las leyes com 
dad. 
Se colocaron Linas 400 coronas con lazos de los colores c a -
talanes . R e u n i ó n en el Instituto A g r í c o l a de S a n Isidro p a r a 
t ra tar del conflicto de los "rabassa ires" . U n a circular del 
gobernador p a r a evitar los abusos. C o n t i n ú a n los conflictos 
de Cale l la y M a t a r ó 
S E INAUGURA E N M 0 N T J U I C H E L T R A N S B O R D A D O R A E R E O 
MAYOR D E E U R O P A 
• BARCELONA, UL—Hoy se ha celebra-]formulado muchas denuncias. Han acor-
do el acostumbrado homenaje anual ante ¡dado todos que cada vez que se presente 
el monumento del conceller Rafael Casa- un caso de no querer pagar los frutos, 
nova en la Ronda de San Pedro, conme- se presente denuncia por hurto de frutos 
morando la fecha del 11 de septiembre..contra los arrendatarios en cuestión. 
Desde la madrugada empezaron a desfilar 
Una fórmula de arreglo 
• o ri^^P^í^^w^' Jf^ta noche han es-
corporaciones de la ciudad. Se colocaron I * Gobierno cvil la Junta de la 
unas 400 coronas con lazos de los colores'^'""rd^nrafas3aire3 de Cataluña para 
oiar con el gobernador de la circular 
personas ante el monumento para colocar 
flores y coronas. Durante toda la mañana 
leí desfile fué incesante de entidades y 
blicada en el "Boletín Oficial", pues 
visitantes encuentran que no es lo 
•jquo ellos piden y lo que en el decreto se 
catalanes. Muchas asociaciones llevaban | 
banderas catalanas y figuraban también i 
algunas con la estrella solitaria. Se die-| 
ron vivas a Cataluña libre. A la una de l a ' , 
tarde, entre gran entusiasmo, llegaron las ío unrfeAr^' f " Í J nQadoL les ha Pr.oP""-
reprekentaciones del Ayuntamiento y de tt;d^n^r0r,^,l'a. a ^ 0 - <i™.f™ acep-
^Generalidad, con los^eñores Ayguadé I r / u n ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 0 . * 
y Macia a la cabeza. Se dieron vivas al Catalán de San Isidro 
Estatuto y a Cataluña libre. También fue fórmi 
¡ovacionadísima la bandera con la estrella 1 
solitaria. Se produjo un incidente al co-
locar la corona de la Generalidad. E l lazo 
tricolor que llevaba la corona fué sustituí-
do por alguien por los colores catalanes 
Nf hubo quien hizo indicar que esto cau-
Grandi , ministro de Negocios Extranjeros de Italia, que ha pro-
puesto una tregua en los armamentos 
para proponer la 
por los "rabassaires". 
I n a u g u r a c i ó n de un 
transbordador 
BARCELONA, 11.—Esta tarde las au-
saría mal efecto en Madrid, sobre todo toridades han asistido a la inauguración 
cuando se va a discutir el Estatuto de,del transbordador aéreo que va desee 
Cataluña, lo más importante para la li-IMontjuich, lugar conocido por Miramar 
bertad de Cataluña. Imperó el criterio hasta la llamada playa de San Sebas-
sensatoy lacinia tricolor no fué sustituí- tián. Atraviesa todo el puerto 
da. Igual sucedió con la corona del go- De los 18 transbordadores que hav en 
bernador. en que se quería cambiar la Europa, éste es el más importante Tie-
cinta de los colores nacionales. Termina- ne uu recorrido de 1.300 metros La to-
do el acto, y ante una gran muchedum- rre central tiene 125 metros de altura v 
bre. habló antfc el micrófono el señor Na es doble a la más alta de los transborda-
da!,' organizador del acto. • -tu- hay en Kuropa. Esos 1.300 m°-
Después habló el alcalde señor Aygua-jtros se recorren en GOS trayectos exacta-
dé. que conmemoró la focha del 11 do ui. ntf iguales. Hay cuatro vagonetas mo-
soptiembre. y dijo que la Generalidad, vidas por una sola máquina E n cada 
después de lo pasado, estaba resucitad.!, vagoneta caben veinte personas Son de 
Murió entonces; p e r o Cataluña supo fas más capaces de Europa pero no las 
caer vencida. Sus banderas fueron arria- más capaces, pues en el mismo Cataluña 
das; pero el país no murió. Añade quolon Montserrat, hay otras en oue caben 
al caer los Borbones, Cataluña exige, sus 35 personas. 
libertades. Si los que tienen sangre pa-: Para construir las dos torres metálicas 
recida a los Borbones pretendieran ro- se ha tenido que hacer un trábalo nor 
bar a Cataluña sus libertades, ésta u- debajo-del mar. con los fundamentos por 
^ u ^ ^ ^ L ^ . J * ™ ^ ^ } 8.istema de aire comprimido. E l peso palabras del alcalde fueron ovacionadi 
simas. 
Después habló el señor Maciá, que pro 
nuncio un discurso ponderado. Remó-
la fecha del 11 de septiembre de 
Kesta del conceller Casanova 
IPOT qué no va Maclá a Zaragoza, a 
Burgos o a Valladolid? 
Un DIPUTADO catalán: Ha Ido a 
Cinco naciones han hecho suya la propos ic ión del delegado italiano "714° yala 
1 nuestra mano para,Plemcntarias> si se acuerda el sistema bl- en la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, y han presentado ofi- :contra los dos Ejércitos, de que se de 
cameral, la elección del Senado con ^: talmente la id^a n.,^ Hranrli I^n^ó M„ « - I 4 ifendió Cataluña, que cayó rendida corregir ese defecto. 
y ^ar la cuestión de la enmienda del jefp|° 
'del Gobierno. He de decir que " 
otros íitios. 
El señor ROYO VILLANOVA 
¿dotan bien recibido como lo fué'Pi? i^6/ ^ t e r n o . t±e ae decir que esa en 
El señor COMPANYS: Igual. A pesar mifnda ha Pasado a la Comisión y, des-
de ios manejos de los monárquicos. I^f3 de que e!5ta resuelva, llevara su tra-
El señor ROYO VILLANOVA: Yo io!mitacion correspondiente. Si hubiese dic-
digo es que estáis envenenados tamen' 103 Ícfes áe ^rupo. que han sido 
Hoy se me han acercado algunos para clpcción de Diputaciones provinciales, et- . 
otrunto^a >l aWir, rHwaH« iw, » ^lor.. cetora, todo ello hace suponer que la vi- IO preguntarme si algún diputado iba a plan- da de las actuales 
i 




que Grandi lanzó . No es 
respiro en estos instantes de 
;] d< vr. 
sea preferiKIe que las p e q u e ñ a s potencias hayan recogido y patrocinado í L , 
aif̂ ait 1 1 1 1 •* Oil"?! y 
Un periodista le Interrumpió, diciendo: esta laudable sugest ión . A ú n así no se librará de despertar recelos. 
esarme, pero sera por , la lucha Esta eg una hcrcncia de ^o-jgOI^tasrtiene * a reaÍ8teo5 
agobio e c o n ó m i c o . Quizas ria para Cataluña. Aludió a ' 
_..  
de las eos torres es de 1.400 toneladas, 
.os ascensores de las torres son los mas 
rápidos de España, pues tienen veloci-
dad de dos metros por segundo. Cada una 
lé ) - torres tiene cuatro macizos en 
¿u- fundamentos y cada uno de estos 
Macizos pesa más que c4 total de la to-
re. E l cable carril que sostiene las va-
de doscien-a la eP-trog.vt.ls toneladas y no se le sostiene más 
Estatuto, al Gobierno de I* Uepu-| Ue a un csfuerzo máximo de cincuenta 
blica v dijo que pronto tendían !a 
Eso dependerá, atu almente, del G -
bierno que suceda al actual. 
tad que 
[a que a 
—No, yo no estoy conforme ni puedo fírrr.A _„rt . . . . , . , 
mieos i°:  s  est is s 1 """""V"0 S ^ H " . H " ^ ^""lestarlo con que el Parlamento se dl-,nrnJe Proposito de mantener el bloque 
porol separatismo. y^ CÍtoíl03 P8?»*1 ma,t.es. se ocuparían delsuelva m^dio dp un cerrojazo, como! P^13.™"1^'0 , hasta . conseguir las as-
Un DIPUTADO catalán: Su señoría ha e110; Si no hubiese dictamen, ya resol-ise hi70 en ]a3 anti?ua3 legislaturas. Eso *,t?cloAe« *e la r(%S^T\, que representan 
hecho por el separatismo más que todos venamos lo procediese. |no puede depender más que del Parla- el loPro del reconocimiento pleno de la 
los «eparatistas juntos. —Pero ¿habrá dictamen—preguntó un mÍ3mo personalidad del pueblo gallego. 
El señor ROYO VILLANOVA: ¿Yo?IPeriodista~ r-i • * J n , i t - r - o « » 1 • i- * 
Los social istas —Ciertamente—replicó—no lo habrá por-que se trata sólo de que la Comisión 
acepte o no la acepte la enmienda. 
U n a nota sobre la enmien- E I 
da del Presidente 
¡Lo que se van a reir en Valladolid cuan-
do eepah que soy separatista. (Risas.) 
El señor G I L R O B L E S , de la Comi-
lión; Si se concretara su señoría a la 
enmienda se lo agradeceríamos muchí-
timo. 
El señor ROYO VI LL ANOVA: Yo veo 
que la Comisión habla sólo de España y 
veo también ciertas manifestaciones de Los diputados del partido progresista 
Maciá y de la Prensa catalana, y yo digo^acilitaror. anoche a la Prensa la siguien-
que eso rié*pwdg»iiwi:orse. De nada sirve te nota: 
que envolváis el concepto. E l pleito ca-j "Los diputados de la minoría republl-
talán no lo arreglaremos si no se des- cana progresista, firmantes de la en-
prendon los catalanes del resabio nacio- mienda presentada ayer al título prime 
Balista. jro del prttyecto de Constitución en 
La nacionalidad española es una rea-artículos referentes a los Estatutos 
lidad. Ved el libro del señor Menéndezlg-ionales, exteriorizan su extrañeza ante 
Pidal "La España del Cid", en el que se:jos comentarios que la presentación de di-
febate la afirmación de que España es'cha enmienda suscitó entre algunos par-
una ficción, un artificio elaborado alre-jiamentarios. 
dedor de Castilla. Ello parece tender a coartar la liber 
Se dice por los catalanes que en el tad de acción que tienen todos en orden 
Compromiso de Caspe empezaron a per- a tan trascendental problema, sea cual 
«rse las libertades de Cataluña al dar¡qu¡era ei sentido de sus propuestas; y 
«ntrada a una dinastía castellana. p0r 0tra parte, es lamentable que una 
ün DIPUTADO: No es que se dice; |ENMLENDAI QUE SÓI0 tiende a dejar abier-
J?UE .PS verdad. !t0 el camino de la máxima transacción 
El señor ROYO VI LL ANOVA: Verdad 
El jefe de Pol ic ía de Bar- A L O S P E R I O D I C O S O E 
ansian. Invita a lo^ catalanes 
uden a esta obra • ••''•uinonil'» 
: i la paz a los espíritus para iin,T Catalu-
ña grande, dentro de la nación o-pa-
ñola. E l discurso d-» Maciá fué nplau 
dido con gran entusiasm 
OÚbHco dió grandes vivas a. CataUiña 
a Maciá. 
j Se ha reunido la minoría socialista. E l 
ministro de Justicia continuó informan-
director general de Seguridad es- d,0 «cerca del proyecto de reforma agra-
celona, en Madrid 
tuvo en el Congreso acompañado del j"?- rla- .Se acordo aprobar varias de las con-
je Superior de Policía de Barce'.nna. ilusiones, al parecer, bastante importan-
Pieguntado el señor Gaiarza por los po - ^ue han «'do propuestas por el se-
riodistas acerca del motivo de la están- no1 JJ* 1,os Rlos- También se tomó el 
cia en Madrid, de este alto Mnoionado ^ ' f rao de sumarce a la petición de los 
E l ministro de la Gobernación ma-
nifestó ayer tarde en el Congreso que 
el martes será autorizada de nuevo la 
publicación de todos los periódicos sus 
policíaco dijo el director qu* haM-i ve 'radicales-í?,ocialistas para que se conceda pendidos, excepto " L a Gaceta del Nor-
nido a dar amplia y detallada cuenta 
al Gobierno de los sucesos ocurridos en 
la ciudad condal con motivo de -a últi-
losjma huelga. 
R e u n i o n e s d e m i n o r í a s 
una pensión a la hija de Nakens. te" y " E l Siglo Futuro" 
E l martes, a las diez y medio de la : Por lo que respecta a "La Gaceta del 
noche, volverá a reunirse la minoría pa- Norte". la impresión era que el levan 
toneladas. 
Han asistido a la inauguración los con-
sejeros de la Generalidad. Ventura Gas-
iola y Casanova, además del alcalde y 
.os consejeros del transbordador, inge-
1 :,U ¿ f m '*irttU'. ft,ero señor I:>uiy Oriol, de la Inspección 
0'n n t^wh. Hi lé la D i c c i ó n de Ferrocarriles. 
L a obra ha costado cuatro millones de 
Después del acto se verificó el a e s á l e í ^ 6 ^ : ^ ° d V 1 P™%1¿¿ 86 Creif q.Ue 
'ante el monumento, haciéndolo socledk- una fanta«la «neahzable pero lo o-
des y entidades con más de 350 bando- . . nuc,ho f^peno don Esteban Sa-
nas. Entre las comisiones figuraba un la' '"duslnal catalán que tiene ocho ba-
' anciano superviviente de la RUÓ ira de rt8 cn Vaicelona. Y ^ impulso ésta 
Africa del siglo pasado, que llevaba la l' " 1 I""dl "la atrevida. En una platafor-
Ibandera catalana del Ateneo Enciclopé-1 nia do la ton? central, caben trescientos 
'dico de Barcelona. Entre las banderas!comensales cómodamente. Consiguió la 
figuraba una con la estrella solitaria. concesión don José Roda, autor del an-
teproyecto y concesionario. La logró cn 
Los incidentes ante lalciñco meses y medio, con lo que batió el 
• í"iccoid" de concesiones, pues desde hace 
es ta tua de CasailOVfl !tn'nta ^ 3 e**03 'a concesión más rá-
'pida se dió cn un año. E l ingeniero cons-
Los a g r a r i o s ' U n e d i t o r i a l d e l < T i m e s , , 
L a minoría parlamentaria agraria se / n - m,.V¿,t.,, .. » 
reunió ayer tarde par cambiar impresio- (De corresponsal) 
nes acerca de la Constitución y de los: PARIS. 11.—Un editorial del "Times" 
debates parlamentarios. Respecto a la de esta mañana, se ocupa de la situa-
Constitución, fueron examinados los ar- ción de España. Vale la pena de traducir 
tículos que se refieren a la cuestión re- 'ntegiamenté, no obstante su relativa ex-
propuesta de don tensión, el juicio de conjunto que el au-
BARCELONA, 11.—El gobernador al iUuctor es Deu,ofeu' ^ue ha reclbido a los 
ser preguntado por el incidente de ¿no !'nvltados' a clulene3 ^ e ^ ' ó con gran in-
liscutir las enmiendas que^han de tamiento de la suspensión no se haría che ante la estatua de Casanova. en que tere3-
esperar muchos días. No así la de " E l fue arrancado un gallardete con los co-
Siglo Futuro", que sigue siendo, al p a H ^ i f 1 ^ 1 ^ ^ ^ W * " 0 tema not!-
1 cías de que fuera cierto. Hay que hacer 
ser presentadas al proyecto de Constitu 
clon. 
recer, indefinida ¡compatible—añadió—la subsistencia del 
I J« U ^ M M Estatuto con ,a unidad española. E l se-
Los de V izcaya s e g u i r á n ñ 
" L a Veu" y la enmienda 
del Estatuto 
_ gional. Se acordó, 
y concordia ante un problema vivo, que|Abilio Calderón, presentar una enmienda | ronzado periódico inglés forma sobre la 
Pwa los catalanes. Pero yo, aun no sien-eg una de tantas (más moderada' que,sobre la intervención del Poder central|situación de nuestra Patria. Por lo me-
BARCELONA, 11.—"La Veu de Cata-
nor Macia hablo en la plaza de la Repú- lunya", órgano de la Lliga Regionalista, 
• blica de la soberanía de Cataluña den 'publica un comentario acerca de la ma-
SUspendiaOS tro de España. E l gobernador terminó di .niobia qi^ se prepara en Madrid para 
ciendo que el Gobierno de la República pasar el E.statuto, y dice: "Alcalá Zamo-
Como consecuencia de los sucesos quiere conceder al pueblo catalán sus as ra ha dicho que aquello que Cataluña 
anoche acaecidos en Bilbao—de los que P'raciones, y las demostraciones en con votó en plebiscito ha sido modificado en 
damos cuenta en otro lugar—, el minis- I ^ f í L Í ? nanan mas que perjudicar el virtud de un estudio que él ha hecho de 
do muy creyente, tengo reparos en creer j o ^ g ^ g n ^ ^ " ^ ^ ^ las regiones en el sentido de que dicho 
mo-lPoder central tenga en cada una de ellas 
id 
to r n ^ J1Cente Ferrer, que era un san- la d¡scusión constitucional y que no 
^cometiera en el Compromiso de Caspe d¡flca nl el momento ni la amp]¡tu  de un delegado permanente para ciertos 
V n, u' brandes risas.) concesión al llegar la discusión de los E s efectos, principalmente con objeto de ga- piar 
w que hace la nación es la conclen-|. . . regionales determine tan sin-u- rantizar el exacto cumplimiento de las, Los diputados de las nuevas Cortes en 
«& nacional. Y yo pregunto: ¿Existe enl. act¡tud —Por'los diputados flnv n-'leyes generales de la República. España—dice "The Times"—están discu-
«pana esa conciencia nacional? Decía1, «ÍMWIÍÍ» K F 11X \ X D F Z CAST1 L a minoría se ocupó también de lamiendo sus problemas y, en particular, la 
"7 Margall que estaba tan afianzada, ^e3'FTO'' ****** * Reforma agraria, acerca de la cual su re-i Constitución sobre la cual la República 
JU» no había por qué temer al régimen i 1^'l^,u * ¡presentante en la Comisión correspon- lia de basarse, con tan ocioso raciocinar 
«•eral. Eso se decía el año 60. ; .Y qué Lél ValídeZ de laS SCtaS 06 LUQO ldicnte, señor Martínez de Velasco, ex-riuc empiezan a sugerir que no son más 
pasado desde esa fecha hasta ahora| •—¡puso los trabajos de la misma. Sobre este expeditivos en sus métodos que los po-
particular, la reunión se limitó a un liticos de antaño, quienes demoraban tan 
cambio de impresiones, sin recaer acuer- incorregiblemente los debates y los asun-
do alguno. !los' I116 'a nación protestaba enérgica 
tro de la Gobernación manifestó esta 
nos de este modo conoceremos el punto ¡ madrugada a los periodistas que había 
de vista con que desee el extranjero se 
nos juzga, y ello, acaso, pueda sor ejem-
problema. 
WfJ que se niegue la concipncia nació-. En la reunión que ayer celebró la mi 
Daj' noria parlamentaria radical, se designó 
Termina elogiando las virtudes que:a los diputados señores Samper y Rey 
laornan a los catalanes y diciendo que|Mora para que, en nombre del grupo, de-
••«les concede la autonomía constituí-iflendan la validez de las elecciones úl-
W una grave responsabilidad y que él 
•»ivara su voto. 
C o n t e s t a c i ó n del se-
ñ o r Gil Robles 
^ »efior G I L R O B L E S , de la Comi-
"J?- le contesta. 
^«nienza manifestando que al recha-
j , , ' *n nombre de la Comisión, la en-
«wa, no supone ello desconocimiento 
Villanova y de los diputados que 
méritos intelectuales del señor 
to 
S. .firinan la enmienda 
Los r a d i c a l e s j - - 1 ; -
E n la reunión de la minoría r a d i c a d ^ ^ j 1 1 Dictadura 
don Emiliano Iglesias pidió autorización]^ 
|par hacer a la Cámara una pregunta 
contra ellos cuando Primo ue Ri -
puso término a su garrulería y es-
Los métodos dila-
onos de las Cortes, han suscitado evi-
U-ntemente algunos temores en Madrid 
dado al gobernador de Vizcaya la or-
den de mantener la suspensión que pe-
saba sobre los periódicos de aquella pro-, BARCELONA. 11.—En el Instituto 
vincia. Agrícola Catalán de San Isidro, que es 
Son éstos, además de "La Gaceta del una de las entidades agrícolas más im-
Norte", cuya suspensión no había sido portantes de España, donde h^y afilia-
levantada, los diarios "Euzkadi" y "La1 das trescientas entidades agríeolis de 
Tarde" y el semanario "Adelante". 
a m o t i n a n e n B o l i v i a 
d o s r e g i m i e n t o s 
acuerdo con algunos diputados catalanes. 
E l Conflicto de los Nu nos parece muy democrático esto de 
. que se invitase a doscientos mil ciuda-
"rabassa ires" danos a votar una fórmula, tanto si la 
. encontraban perfecta como si no, y que 
después cuatro señores, de sobremesa, la 
modifique. 
Pero como nosotros sobre todo somos 
catalanistas, cargamos esto a la cuenta 
de la Esquerra Republicana, como otro 
de los er.*jres de los actuales directores 
de la política de Cataluña, pero no ha-
remos ninguna^oposición. porque lo que 
Cataluña, se ha celebrado uní reunión 
para tratar dej grave conflicto plantea-
do por algunos "rabassaires" y aparce-
ros que han decidido quedarse con la queremos es que se de a Cataluña un ré-
total cosecha de este año negándose a í?imen de autonomía viable y en condi-
dar la parte convenida a los propicia- Piones de que pueda aprovecharse, y nos 
contrato. Presidió don San- Preocupamos mas del resultado que Se 
L A PAZ (Bolivia), 11.—Dos regimien-
tos del Ejército boliviano se han suble-
timamente celebradas en Lugo cuando 
sea discutido en el salón de sesiones el 
dictamen que próximamente emitirá la 
Comisión de Actas. !ace^caTe los sucesos Zurridos íí"ple"de a.e (cn lu f"tu; 0 laa ^ ^ n e s sigan vad a] do ei rctraso en el pag0 de 
' ' - ' r e s t a t u a de C a s a n o v a . ^ ^ ^ i — ^ ^ ^ a u o ,os haberes, el mal trato y la mala ^ 
donde tantos choques 
Parece que 
nada por la minoría socialista 
E l Congreso radical , en octubre 
hubo en otros 
tiempos entre separatistas y radjcales. 
klem aemasiado grande—añade—el pro-
UJ"?4 catalán para que lo reduzcamos | 
bnu 4 la Primera palabra del preáru- 30 
H'0- - ; antes 
U ui!i?a que en amor a ,uniaad española nadie cede 
ríodo de discusión general, está bie 
oratoria, aun cuando los oruuores diva-
„ iguen en libertad y alcancen retórica-
Según manifestó J ^ ^ « \ « ^ ' ^ rfente incongruentes cimas, tiene el ex-
E l grupo parlamentario l ha slas. quena hacer esta pregunta porque 
acordado en pri 
próximo octubre •« 
greso nacional oel partido, que tendrá tre unos y otros, pero dichas diferencias a lo .Uculart Si liu proiongaaas 
su sede en Madrid. Como es sabido, ese continúan, o que demuestra que el cau- áediones sisn¡£icíláen acometer con dili-
Congreso fué aplazado con motivo del sante de ellas no f« ™L?T9 gencia la difícil y práctica tarea de dar 
víale del señor Lcrroux a Ginebra. tqueña minoría de extremistas ocupados ^ 
miiitaclón. 
En la lucha sostenida entre los amo-
i l t i  radical  i .  n  t  i  P"'q^ cciente efecto de aplacar inocuamente la 
ncipio fijar para fines del entendía que. al advenimiento ^ }\^'<obrce^cltaci6n emocional. Mas parece 
B la celebración del Con-pública, habían cesado las diferencias en- tiempo de descender de lo ge-
nos. según 
tiago de Riva, con toda la directiva, 
E l presidente dijo que en Ul'ttchos .Juz-
gados de instrucción ¿;e han presentado 
j;ian número de instancias en que pi-
den los arrendatarios la revisi:'m de con-
os para solicitar rebaja de arríen-
los y creyendo que por sólo sete he-
cho estaban exentos de cumplir con lo 
pn~ar 
obtenga que no de la antidenu>cracia del 
procedimiento." 
L a s huelgas de Calel la 
tinados y los que permanecieron M Íes pactado y pueden cf .-jar de ag el 
al Gobierno resultó herido un teniente. I precio del arriendo. Hizo notar el error 
que ha fallecido.—Associated Press, ¡cn que están los arrendatarios. 
y M a t a r ó 
BARCELONA. 11.—El gobernador ha 
manifestado que se ha recrudecido en 
Mataró el conflicto obrero. Primero hubo 
I nados por propagandistas que 
'*""" I querido aclararles el verdadero signifi 
una cuestión entre los obreros de la Unión 
no ifan Gpnoral de Trabajadores y los de la 
C. N. de T. Esta cuestión quedó arre-
JWiión al 
" yo— 
nacido en Castilla-. Pero no hay 
E t4 tr;ier a(lu' suspicacias de la 
señor Royo Villa 
h.v •'v/~~a5rega—que tengo el honor de 
n-
TT. - „ « mará narte en algunos actos puoncos. (gias para que xormuiara P ' ^ " " ^ . . 
España Y a mará parte en a &u ^ ^ en ^ entiende que ella puede dar on- ' . ^ ^ 
de en la C ^ °¡rOS' 60 U 4 gen a un debate prematuro sobre la cues- de ^ 
nova, y me- AstUttáS. „ . „ . tión catalana. Además se expresó el de- ^ U n 
Jincrementaría ciertamente. L a promulga-jbado E1 conflicto de autoridad en Ca-
una Constitución nueva, es asun-; tílluña se h^ pupsto al doscuhiert3 re-
tos problemas deben traerse aquí 
Su.n Plano 
cante Murcia y Albacete, acompañados 
il elevado, y contituira para r¿ctor de la Universidad de Murcia, 
mayor honor llevar el afecto y el ^ ¡ ¿ V ™ -wer tarde en el Congreso al 
mayor urgencia. Hasta que haya 
L a Universidad de M u r c i a . ^ ^ ^ ^ * L T ™ ™ ¿ ™ p ^ y P * 
J ^ L ¡ — — s e ñ o r Lerroux para que determine si es PJJW^J ^ numerosoSf c o l u l > h c . ¿ á ^ y 
Los diputados oe las P/0V^n_c_ias„5|o^!!¡ :0Portuna 0 no tal Preounta- . japremiantes problemas que la Uepúbh-
puede ser tratado efectivamente bajok'ado de los decretos de 11 de julio y C ^ n f ^ o f 00K^r^ T l ^ natrn™,0""' 
el presente régimen provisión:.!. t>spoc-| le agosto. Estudió la nota circular oue J ̂  ^tre ^ ex-
' gobernador ha publicado en el ••í,o-lll1ntllenTse 61 P^1? a tod°s ,os .ramos' 
en que aclara el alcance f'V'50 a. !0f arrabales de Mataro. Mañana 
retos que implican derechos Ia<un dole8ado ^1 gobernador para in-
ra los propietarios que p3ra.tc"tar ^reglar el asunto. 
M arrendatarios, sin que sea lícito mo n r A T P Z 0 a .resue^?. la h"elga de 
¡iíicar los contratos y alterar el precio ^ !. , M^nana'ra t i b i e n otro delega-
la forma de pago, siendo castrados do.del gobernador. La tibertad del dete-
nido que había en Calella, no la ha con-cientemente, pero en Madrid, en las con-'0 
^ i e n t o de CasUÍla* a" Cataluña y Altaron 
Cataluña, a Castilla. (Muy bien.) 
ayer 
ministro de Instrucción 
f o s o t - ^ v̂ 8lSL11,a- v«iuy o»cii./ ítruntarle acerca de los 
^-Dor 03 ernPlp'irT10? 13 palabra Espa- ¡*og sobre ia posible supresión de aquella mero d 
•̂ ndiH Ue en esta Palabra van ya com- Tjniversidad Comisión 
Hfi0u 9 109 conceptos de nación es-| E1 ministro negó que tuviera él ^tales pertenece 
^omo socied ' 
l¡íjCo; Estado español, 
4( ^ J Patria española, 
Y^viies sentiment 
creo que con esto 
^ 6¿ esta Com 
Los federales a debi " ;,lv,l , 
.'menor ai el Go 
enmier 
mtes. el 
L a demora habría «ido 
diciones en que el Gobierno se halla, no'por la ley, según el gobernalor. las C O - ¡ " ' " " ^ « " ^ ^ ^ Ia ha con-
puode legislar decisivamente sobre talr'cciones y las confabulaciones para al- poS c i V del iue/ P q " ' ^ * ^ 
asunto. Fundamentalmente, '.as finan-'^rar el precio del arriendo. Se consignad ^ C1 Jut:z;-
S e resuelve la huelga 
pública para pre- L a minoría federal ha celebrado "na ' ̂  ,af 
rumores circula-' reunión en la que el señor Crespo Ro-jOonvemc 
dió cuenta de los trabajos de la ¡preparado porcia. 
de reforma agraria, a la que muy poco tiempo después mación de la República y 
1 de técnicos 
ue la procla-
i el Gobierno 
|zas en España están sanas, pero el eré- además en la circular del gobernador, 
¡dito no puede ser tan bueno romo de-|<llie M denuncie a la autoridad todo ac-
beria, mientras la nación no teñirá le- -o contrario a la ley y si intervienen en 
Sit¡mámente constituido un Gobierno es- alguno de ellos las autoridades, 
table. enn una política que inspire con-l L a concurrencia se mostró muy con-





^ " 3iHocultos- E?tán expuestos con to-
• td , en bien e la patria, que es .jp-e 
de todos. (Muy bien. Aplausos.) id^"jdiese 
martes y se levanta la se-
nueve de la noche. 
e el informe del Consej( 
4 de acuerdo con este criterio y 
TARRAGONA, 11. — Después ¿n un» 
fianza. Los campesinos de Andalucía y'forme con esa circular del gobernador. |arga conferencia entre los obrero, 
otros lugares del Sur, claman por la tie- Que parece dispuesto a evitar los abu- Acalde y ei jefe d . RPn-mIpi,. w 
el Gobireno no puede contes- de los campesinos. soliviantados por quedado resuelta la huelga de los arrS 
^ • t l r l f 1 " í16 uAmPosta- Que afectaba \ más 
. .eira fje mil obreros. En virtud de las bases 
aprobadas, los jornaleros cobrarán 12 pe-
abusos 3etas Por siete horas y m<?dia de traba-
jo en la siembra y en la recolección de 
arroz y el 50 por 100 de las horas ex-
traordinarias, asegurándose los obreros 
por cuenta de los patronos. 
—Los aparceros rabasaires ¿e las fin-
cas rústicas de esta provincia cercanas 
al Panadés. han presentado en los Juz-
que ese proyecto pueda ser aplicado jen 
oportunidad y no se sabe claramente 
ablaron 
nación 
por que atraviesan las diferentes comar-
cas de Cataluña en ese sentido. Parece 
más dis-
56 ^nmienda^pVo'^niendo'qile la organiza pérdida de tiempo precioso. 
tíl Ministro Ĥ  n A r i r T i cnho , la dad de MUrC^;tar oe este asunto. dp Consejo de administración. Quedó en-'no puede proceder sino lenta y cautelo- cuando t n la ti to ca 
d r í e c ^ ^ i y ^ J J ^ r í l * lados para trata . . 'carSdo de redactar esa enmienda el se- sámente, legislando por decretos y usan- recen de s de m;íqu,„ria. „ , y 
>;-to d e 5 ^ " 1 0 5 y da lectura a ra L a a c t U a c i ó n de los Ayun- ^rgasd00ria^0. _ d 0 _ ! s t l „ i n „ l t r : r e n ^ ^ r ^ T ^ l í " " ^ ™ Por ^ ^ s* 11 
% B«°tlnuación se señala el orden del! Para el 
L a F e d e r a c i ó n Republl-ido. no hay autoridad ante la cual el 
¡presidente provisional y sus ministros 
Cana Gallega nuedan rasienar el mando. E l señor Al-
• • • • • • • ' • 
tamientos g a l l e j o s . Í ^ ^ ^ S ^ ^ ^ r ^ » ? ; ? ^ • ¿ S ^ 
~ . . Q i*?? e'eci-,u bacion de algunas leyes, la ref( 
j„ r»^0ira fiasset na dirl- cárceles. . ' *„„,o 
irles 
0 F H E Z C O D I N E R O 
irid. 
Don Eduardo Ortega Gasset 
gido un ruego por escrito al 
de la Cámara en el que « J i t S 
Galicia, algunos de los Ayuntamiento^ 
a hipoteca sobre buena casa obran actualmente como antes del aa 
venimiento de la República. 
Dice que en Chantada 36 ^ ^ « " ' ^ 
^ A ^ ^ ^ t o 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] ^ '' * P^Hcidad una nota desmintien-
del Ayunt5mie"t°:^on°;oí Un gmpo de1 do la noticia que ha circulado acerca 
ro, acuerdo adoptado por un 6 ? SUpuesta disolución del grupo. La 






Dp • • • • • • • • • • • • 
^ A T I C O S - A R T R I T I C O ^ 
^s termales radioactivos de 
^ H N E D I L L O ( L O G R O Ñ O ) 
en grupo», pero todavía no ha 
do definitivamente formulado el pro- han prprf,ni 
ecto para proveerles de instituciones dat3rios sê  
rediticias. |jas fincaa y 
Son. no obstante, meros croquis so-|de ]0 qUe s 
puestos a quedarse con los frutos por, -
considerar las tierras suyas, rsíán ¡a= -:ifio5 corresporulientes instancias en cjue 
• límente en el 36 interesa se practique la revisión de 
r las regiones Prccios de venta de los productos del 
yor y hoy se ''arnP0 al objeto de que les sea aplica-
que los arr^n ^ ,a reciente ley sobre la reforma agra-
lo- dueño-: de rla- E] conflicto es reflejo del planteado 
jue en virtud ^tunlmonte en Barcelona y que el gober-
como las tie-inador. seuor Anquera de Sojo, tiene en 
comarcas vínico 
Panadéí. en el 
de Martorell e 
... les ha dicho. 
bre el papel Si los campes.nos no pue- rra3 son s eden l0o . _ 
den ser, oportuna y adecuadamente bien dar ^ de3COntado que no les entre-a- üende que la ley citada no es aplicable a 
. su Gobierno deben per- S ^ r j ^ p T o ^ o ^ ^ ^ 61 de.Bar-
Ta Federación Republicana gallega, en manecer en sus cargos hasta que ^aya; reclaman con urgencia un trat^mi-nto ^ • . o » P ? K pagando, «egun cetona para obrar de común acuerdo en 
R Z c ú b r a l o , ,gc¿rd6;u„a Constitución; entone». ^ I S ^ S S a S S M . " í . ^ S d T " l í ^ ^ ^ L ' y r ^ V i T - - - 7 ' " " ^ ' " ^ 
• • • • • • • • I a | | a a 
alde y juez. Hay varios BIBLIOGRAFIA 
otra reunión que 
concejales V g ^ g J Wltte laTafiaden los diputados d e í s t a mino- d 
corno n  ^ m io  mune s, enus uui«-|de autoridad, pero éste no pue e em- Además en Í 
itien- tirán y serán formalmente elegidos un p^a^e hasta que haya un Gobierno ar- m,e soliviantan 
ca de presidente y un Gobierno, y hasta en- mado con ja plenitud de los po !• res autoridades ale 
a no- tonces. los actuales deben contener .=us ^ ^ ^ ^ 3 ^ , Bien es verdad ^ nayjcasoi que se ha 
dos de sus 
ceditn 
electorales. 
fenTo a u ^ l T ^ de andamento. Los fputda-;toridad que 
iento que se i c v \ ^ ^ integran la Orga manifestaron el ninguno de 
de una dt 
tienen, que es de "tacú» '. K 'ción para apre.«urar la aprobacu 
los senos problemas dei país, proyecto Constitucional'-.—Ruiz. 
que se han puesto en conooiniit-n- / ^ V U - ~ ~ J ẑ " n t - k » T - ^ 
del gobernador. E l más destacado ei v ^ D r a S Q C L l . M . D R U N O 
del pueblo de Sentmanat. donde el' Pedidos al depósito 
Librería Hernando, Arenal, U. 'alcalde y el juez hacen coacción. Se han 
Sábado 12 de septiembre de 1931 ( 4 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Afio XXI.— 
E p r o c e s o d e l D i r e c t o r i o ! N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A j U n a r r a s a d o p o r l a f I N F M ^ T fi ^ A f f ) g Y T E A T R O S E s t a f a d o r d 
a l a C á m a r a 
Parece que c o m e n z a r á a verse en 
la s emana p r ó x i m a o en 
la siguiente — 
i „ r • T - ^ u i - j .i l H a n sido procesados otros siete al-
L a Com.s.on de Responsab. .dades ca,des por ^ o r l l á T capeas 
ha denegado la reforma del auto — • — * H 
de procesamiento A C U E R D O E N E L C O N F L I C T O D E L 
E l c o n f l i c t o d e E l C h o r r o M i l q u i n i e n t o s m i l l o n e s d e ! t o r m e n t a ^ H u e s c a 
r e s u e l t o d é f i c i t e n E E . ü ü . 
Cinco naciones presentan la propo-
s i c i ó n de una tregua de 
armamentos 
W e n i d , 
C O M E D I A : "M¡ padre" 
Plantean los señores Muñoz Seca y IQSO- Mi padre (2l5 9"íl) 
L a s aqi ias llegaron a CinCO metrOS| Pérez Fernández un primer acto relati-¡ COMICO.— (Lo reto-Chicóte). 6,15 I 
de a l tura en la plaza mayor vamente limpio y decoroso—en sentido de, 10,15 noche: L a Marimandona.' ¡Ex-
teatral—de juguete cómico. Nada es traordinario éxito! (14-6-931). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, tres No le dejaron Hevarsp IM 
¡pesetas butaca): ;Dí que eres tú! A las; I0s diez v <:n¡c Uva5 í 
J ocis anos Se rl 
t a c a c o m o j a d r o , ^ ^ . 
Hace unos días se personó 
L a Comisión de Responsabilidades ha 
negado* el recurso de reforma del auto 
de procesamiento de los generales proce-
sados con 
des de la 
presentado 
P U E R T O D E GIJON WASHINGTON, 11. 
(«.uiLipaniaLa..., tuuu iucmu^eauiLO, vieio. ' , _ . .— , — ' ¡Aparicio, el dp=;riihi-i»v,; , ^ «wa p, 
HUESCA, l l . - U n a comisión de Albel-'desteñido; pero el tono de la obra e s X o',, arde' d0S PeSeta8: tafa.. de qne habia I n(t0 de ^ fia ha visitado al eobernador civil nara o^r^nt^ - I L . — .. . che tres) (8-7-931). '"t . q . .naD,a sldo víctima i . g í u f 
-Los leadors del darle cuenta de los enormes perjuicios correcto, hace esperar una obra cui- LATINA.—6: E l "terrible Pérez. 7: L a donada entidad bancaria ^ la m^ 
-n 10.390 pesetas- Ó L 
resttnte en 48.000 peJfo 11 ^ 
< Que. no nhcta«f„ ^c^ias. 
¡Congreso se han declarado a favor d-que ha causado una tormenta'en'dicho'ua"<1- 'alegría de la huerta y La viejecita. 10,45: una e  ¿traCOnSÍStetlt« 
la aplicación de nuevas tasas, con ob jtérmino municipal. En la plaza mayor' ^ r 0 en el segundo acto, los autores:Debut de Jacinta de la Vega con el y la st%nt  as non _ 011 l'.30n 
Kodríguej, pobla-
proceso a la C á m a r a 
G I N E B R A , 1L—Las Delegaciones a^auxiliados para evitar que la corSenlé' ^ ^ f * ^ 1 0 ^ . . ^ 1 " ^ 1 . 6 2 . y. Sroseria. iu 
.les arrastrase. Las huertas han queda-,hasta un extremo inconcebible; parecfij ZARZUELA*. acabado de estallar. Los patronos y obre-1 Noruega, Suecia. Dinamarca, Holanda y ¡f* , 
ros de la Hidroeléctrica del Chorro ce- «nirq han nrptspntadn una nrnno^irif'm 
los lebran esta noche una reunión que, a , ¡ f ^ L f n ^ i n ^ t f ^ ^ * ™ ) ^ * ? ' - * * ^ 0 . * edificaciones, se cal- se debatieran en pleno furor; el que tic-1 bor y _CascabeL 
biach, comenzó a realizar gesTi/ 
7: Zaragüeta, Lola, Lo- detuvo a un individuo UairT* ? 
arrasadas. Los daños causados en el.Q116 103 personajes, atacados de locura, j lita, Lolilla y Lolo. 11: Reposición. Tam- tantino Vaquer Carrpr 1533(10 Coi¿ 
npo, ganado y i i i ,  l   i   l   l  i -l   l. años domicilinrtn o . de cuarema 
miembros más destacados de la Comisión esta hora, no ha termUíado todavuT pe" i I a boc,edaa da naciones a lavor Or culan en más de sesenta y seis mil du- ne que ser inculto es un tipo de anor-! CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30: Oran- Véle; dp r , l p v „ " e n , la calle de S 
Desbordamiento de un río 
Hemos conversado con uno de 
   i l    i    I   I .  l  ,  G - l z e GuevaT._ ^" i  !'  a  L-JÍ, 
malidad soez; la que tiene que ser ex- di?sa matinée. A las 10,30: Gran fun- profesió d Umero 5- que eier^ 
,quisita da en el alambicamiento más re- ción Hde c'rco-. Exit° clamoroso de las ^ ^ ^ " c i a l . Estf J 
E c o n o m í a s en Austr ia BILBAO, 1 1 . - A consecuencia del fuer- torcido. Eres una acémila arrea ma-- grande3 atracciones de los mejores c i r - ^ u c i a o a ^ pnmera brigada doS 
r temPoral de aguas desencadenado ayer1 queSa una patada en l o ^ 
nr^lm» nñarlIA t*r plu' la orden Prohibitiva de las capeas y V I E N A ; 11.—El canciller ha celebra han ocurrido algunos desbordamientos Mrdn *nr, \ l * f r ^ CINES 
• t r S ^ d ^ n r o S s 7 a u ; que yo estoy disP"esto a hacerla cumplir do esta mañana una conferencia con va- del río Artigas en Bermeo. L a Diputa- é " " ^ 0 ' c^rientes. y « ^ N E S 
f6 s t e r comra í o s I T e r ^ Por haber autorizado inde- rioS funcionarios encargados de proo> ción envió a los Ingenieros para1 que: é.Sta8 son .las frases- calcúlese lo que es C I N E A V E N I D A (Empres, ' 
de Responsabilidades, quien nos dijo quejro en la que se ha llc-ado a un acuerdo"iUna treSua inmediata en los armamen iros, 
los trabajos ¿le dicha Comisión estaban I completo 0 ' i toa. 
paralizados un poco estos días a lo me-i De otras cosas hay que. al parecer 
nos por lo que se refiere a la labor que algunos alcaldes se obstinan en no cum 
se puede hacer publica. 
— E n la semana 
• e sigue contra los 
:orio en su aspect 
en lo que respecta al 
fnrin pn «„ ^ r ^ t n ^nnóriro m d/^r'1 bidamente espectáculos de esta clase, han ¡^T ^ ^ o m i a a ^ X ^ U x m k t a k ^ a V L P «doptaran las medidas "oportunas. "Algu-i61/6"^"1*61110 y la acción. Pensábamos Teléfono 17671).-A las 6.30 y 10,30: Ba- cmno agen írde^ventarn! f"3 Servicios 
e ^ í o que r e c e t a af goínr'de E ^ S suspendidos en sus cargos y proce- can DOSIbles PrcsuPueslarla3 lP ñas casas han sido desaloladas. Los bom- señalar deficiencias teatrales, pero basta laclava. Butaca desde 050 (20-1-031). impRHai ^ % J - * f . de Una 
como acto anticonstitucional. A fines d e u f d ° ! ^ I f .0Íiet„e acaldes, la mayor par ^ 
generales del Direc 
ñas casas han sido desalojadas. Los bo - SGñala1' deficiencias teatrales, pero basta laclava. Butaca desde 
,. boros de Bilbao aondlpron a Rprmeo con lo dicho para dUe se iuzeni* rñmn ru\J C I N E D E L CALLXO. 
Ite de ellos dp ^aiam«npQ ' I E1 Consejo de mini 
esa misma semana, o a principios de la, . u v t . ? . ~ z : "T- , n̂r>r in tirrip nara discutir las rp«;tric- «i„ ^ 
siguiente, pasará a la Cámara para que f - ^ H a Cabido-preguntó un periodis- g » £ npnnnPcí s restric- cjaS de desgracias personales. ¡cena. 
Z Z ^ ' r e p ^ o e ! n ^ propuesta. ^ Llueve cop5osamcnte en Aranjuez 
ta tranquilidad. Esta mañana estuve al-
morzando con el jefe superior de Policía 
egó toda participación e n ' e U e ' ^ 
ro sometido a un estrecho intpl 1 pe-
río acabó por confesar su delitr. gato* 
Constantino, que presta 
Claro es que este aspecto del proceso 
es fácil de depurar, ya qug las pruebas 
sobre que hemos de fundamentarla son 
bien escasas: solamente algunos núme 
cf^B en T-mmi/. he   il  cu i   Be   l  i   qu   j gue'có o c i-1 I  L \0.—A las 6,30 y Wavo 'vpndiÁ"1 n^ot" V3" en eI ^es fía 
? ^ S , . ? Z T t l 6 b.omb?s de chique. No se tienen noti-idarán el teatro quienes asi cuidan la es- «>.»>; Abraham Lincoln (David W. 0 r i f - ^ ¿ o ? d e c S o ^ a l .SnS 
^ I x V E DOS DE MAYO (Empresa a enseñar el manejo dT1̂ 0̂ !)1160'1056 
- 0_ g A G E . Teléfono 17452).—Sección los empleados de la casa n™. . 45 & 
E l Ciclón de Honduras I ARANJUEZ. l l . -Llueve copiosamen- nos chistes atrevidos, pero se acusa en continua de 6.30 a 1: Marino de agua vo Constantino acudió rt, n tal moti. 
te en esta región con gran r ?goci ¡o en toda la obra un tono de sensualismo, de i dulce. Butaca desde 0.25. . a las oficinas orpanri^ ,rante Un raes J . a e aquella ciudad, qu en me dió cJen a , LONDRES. 1 1 - E l ministerio de Co- .ns agricultores que podrán realúor ^ p a s i ó n baja y grosera, que culmina en C I N E I D E A L . - 6 10,30: Los rerién ^ ^ 7 ^ p e r m T t ^ ?is de l^'-Gaceta'' X asi p f ^ r o u e ^ la situación en ella como consecuen- llonia3 ha "cibido esta tarde a última siembra con lo que obtendrán colocación! varias escenas libres y descarada. casados. La confesión de una mujer (por d L r m i n a d - — incluso 
ros ae la caceta . INO asi por 10 que res . , h r̂-a ,,n Tripncnip iffofenrin nnp P pipíenlos obreros naradns. , T „ > . . . T T3o».»<oa mnHr,rr.ca rr.r.T. UELTRMMAA pecta a las acusaciones concretas por !a¡c¡a de la última huelga revolucionaria. I hora un mensaje diciendo que el ciclón 
labor particular de cada uno de los acu- 5 ° estoy altamente satisfecho de la la-¡que ha descargado en Honduras bnta-
sados, que será una labor mucho máSjbor del señor Menénáez. que ha secun- nica ha causado en Eoliza daños que se 
detenida. A la Cámara no se le pueden'dado en todo las acertadas medidas del valúan en un millón de dólares, 
dar expedientes de responsabilidades siní&0'Jernador. Según este comunicado, no se sabe 
pruebas terminantes, y la búsqueda del ^ . P e r i o d i s t a , refiriéndose a las con- hasta ahora que haya hab5do mAs qu., 
estas pruebas nos ha de entretener has- vejaciones que se siguen en Sevilla rn muprtn- T* informaciones ante/io-
tante tiemoo entre patronos y obreros olivareros, pre- M rauertos- ^ nuormaciones ameno 
También conversamos con el señoriíTuntó si era cierto, como se decía, que " s aseguran que el numero de muertas; 
Blanco, presidente de la Comisión, quieninabía habido ruptura y que estallaría la era de doscientos. Desde luego se ere? 
los obreros parados. 
•iiitainniinMiÉDi 
dijo que por ahora no había nuevas no 
ticias. 
—Yo, como presidente, me mantengo 
alejado de la labor de las Subcomisio-
nes, que son las que particularmente con-
tinúan sus trabajos. Sin embargo, espero 
que dentro de pocos días, acaso en la 
semana próxima, podremos facilitarles 
noticias de interés. 
Se desiste condicionalmen-
huelga. E l ministro, que no tenía aún 
noticias directas, llamó a conferencia al 
Gobierno civil de Sevilla, cuyo secreta-
rio le anunció que mañana quedarán re-
dactadas las bases de trabajo. Añadió 
ae el gobernador se había trasladado a 
Dos Hermanas, donde los obreros de la 
Confederación presentan unas bases y 
otras los de la U. G. T., y dicha auton-
.lad se propone ver de aunarlas para 
oonseguir la evitación de un conflicto. 
Acuerdo en el con-
que habrá más de 50 muertos, porque 
gran número de casas se han hundido 
sepultando a sus habitantes. 
flicto de Gijón 
E l c o n f l i c t o d e T e l é f o n o s 
Un plazo para hacer reclamaciones 
los empleados 
L a subsecretaría de Comunicaciones 
manifiesta que la Comisión roviáora de 
GIJON, 11—Acaba de terminar la expedientes y reclamaciones de Telófo 
te de la a p e l a c i ó n 
E l diputado señor Gil Robles, defensor, 
como es «abido, de los generales del Di-1 
rectorio militar, conversó anoche con los| 
periodistas, a quienes dijo que la Comi-¡asamblea de obreros de la Junta de obras ¡nos, hace saber a todos los funcionarios 
sión de Responsabilidades había funda- del puerto, reunida para oír de la Comí-'de la Compañía que durante el plazo de 
mentado su negativa de reforma del auto ¡sión de huelga el resultado de la entre-jl5 días admiten cuantas redámáckmeá 
de procesamiento de dichos generales eniviata celebrada hoy mismo en el Ayunta-¡hagan dichos empleados en relación con 
el hecho de que fueron ministros efec-lmiento con el alcalde y el ingeniero di- las resoluciones y medidas que con ellos 
tivos de un Gobierno anticonstitucional, lector de la Junta, y conocer la fórmula ¡haya tomado la Compañía. 
y que habían mantenido el estado de su-tle arreglo propuesta por este último pa- , - , 
blevaclón que les llevó al poder. • jra la reanudación de los trabajos. Consis-'p , , m ••xi 
—;,Es cierto, preguntó un periodista, |ten estas bases en las mismas que sirvie- PQIAIIV'Q fMfl I f l l l l ü n IHH /Í 
que desiste usted de -presentar la apearon para resolver un conflicto análogo ij'v v C I C U I (* v i l 11 U J l i l l l IIIIC* 
lación contra ese Acuerdo? i en Santander, y por las cuales se conce-
—Es cierto, repuso el señor Gil Ro-ide a los obreros, aparte del escalafón y 
bles. Desisto de presentarla porque la Co-¡derecho de antigüedad, mejoras económi-
misiórv me ha prometido llevar el asunto 
a la Cámara con la mayor rapidez po-
sible. Por consiguiente, mi desestimiento 
es condicional, puesto que se me ha ase-
gurado que el procesamiento vendrá a 
la Cámara en la semana que viene. Caso 
de que .no, sea así, la apelaciqn seguirá 
su curso natural. 
cas, que para algunos representan seis 
reales diarios de aumento. Con excepción 
d e ligerísimas modificaciones, fueron 
aceptadas las bases por unanimidad. 
A s a m b l e a a g r a r i a 
C A C E R E S , 11.—En Trujillo se ha ce-
lebrado una magna asamblea agraria, en 
Respecto al despido de los guardas ju- el teatro Gabriel y Galánj a la que han 
rados de la Junta que ya perciben sueldo ag.3t.do 150Q labradores< Habló el abo-
del Estado por jubilación, conforme pl-. lo cat6lleo, don Marcelino González. |B;||||B 
F , S A L A V E R R I 
O r t o p é d i c o 
Plaza de San José, núm. «. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el día 15, en el 
H o t e l A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once a 
una y de cuatro a seis. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
D E POTT. ESCOLIOSIS. COXAL^ 
GIAS, TUMORES D E RODILLA Y 
TOBILLO, GENÜ-VALGUM Y GE-
NU-VARUM, PARALISIS. 
T I E R N A S Y BRAZOS A R T I F I -
C I A L E S , CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
fia, afortunadísimos: ei señor López So- . x x ( v , 0., 
L a representación, muy bien; Mila-!Luis Sirvent). Parejas modernas ^or r ^ Y ' " " " ^ 
• jgros Leal. María Mayor, Zorrilla y Aza- ^ Ruth Miller)- Butacaa a 50 C é n ; a q u r e n S S c e s se^taba'n^ ^ Po' 
moza tiene momentos graciosos, pero T e ^ ~ o 
insiste en dar a sus personajes una de- quimera del oro (por Charlot. Un film ró de dos de ellas V m o ; . S e ai)ore-
jaaez y una vaguedad que parece come de los Artistas Asociados). Tranco ñor valnr Ha ofla JuIia 
si interpretara siempre tipos borrachos.1 C I N E SAN MIGUEL. —A las fi,S0 y 0tra OPAP™-ionV . Poetas, y 
E l público, no mucho, cada atrocidad 10.30: En la frontera (por el perro Rin- r)V_n J;„ ^ « ^ e n t e a don Federico p». 
levantaba una carcajada, aparte de l¡*g tta-tin). Robo legal (Bebé Daniels). í r H f Ll1"11^ e en 17-300- El aeen. 
muy legitimas que provocaron ChlatcaL 0 F Í ^ ^ U E L ^ r 
bo-
realizó la operación sin^díficultíi ? 
5 a un bo-» ¡ y' >' 10.30: La mujer de Moscú. Butaca tones de un café de la Gran v, 
noz Seca sahó a escena entre grandes ^sde 0>50 (28.9.¿o). realizó la operación sin m l u n \ 
BILBAO.—(Teléfono 30.796). guna. Al ser detPnirtr. n .ainculta(1 al-
,30 tarde: Su noche de bod.s (por ^ iS.oio pese tasTa , ! 
aplausos 
Jorge D E L A C U E V A 
CINEM 
A las 6 
Aplicación personal de nparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E S A N - Z A R L O S 
Imperio Argentina). A las 10,45 noche: Vñ]nr"'^T F ^ 3 ^ 8 y ^S"110^ alhajas de 
Un hombre de suerte (por Roberto Rey) ^„ ' ^e.j^Pons que el mismo indivi. 
(27-12-930). dúo ha sido también el que ha hecho 
CINEMA GOYA (Empresa S. A. O. E.) _C_C:V_V0 cheque falso de las 48.000 
A las 10,30 (jardín): E l amor de Sonia. pesetas. Sin embargo, sobre este pxtr 
,1,75. ;mo_negó en absoluto su intervención Una gran señora. Butaca desda 
Hoy sábado y mañana domingo, presen^ PALACIO D E LA MUSICA.-(Empre-: E l detenido con las n o ^ o V T T 
ta a Charlot en la suprema creación¡3a s. A. G. E . Teléfono 16209).-A las do de la nrimnm , , atesta' 
10.30: E l capitán de corbeta (co- disposición T i juez de PUeSt0 8 " L a q u i m e r a d e i o r o " 
Una producción de LOS 
ASOCIADOS 
Melquiades A ívarez confe- * ™ 
rencia con Berenguer 
den los obrerofs el ingeniero director con- -ue expuso la situaci6n en que se en-: 
6 cuentran los campesinos de esta provin-
lorno. Se nombro una Comisión que cia por la mala Cosecha recolectada y¡ 
lIBiUHWI m;!arirK:MllllWllllKI 
dicionó este despido a lo que resuel 
mañana se entrevistara con el goberna- - tan exa radaSi que en la iu; 
dor para tratar de tal extremo. Tambicn d han elevado los propios! 
mañana habrá nueva reunión en el Ayun- Propugna la necesidad de 
tamiento para dar cuenta de estos acuer-; Don Melquíades Alvarez. que ha asu 
mido la defensa del general Berenguer, dos. Se es^era que en ella quede resuelto que los jurados J ^ 1 0 ^ » 
según anunciamos, estuvo ayer mañana totalmenteHel conflicto y se normalice to-diatame"te Para ' S ^ ^ Í S l í T Í Í 
en Prisiones Militarse, donde conferen- talmente la vida en loyg mueneSi | m » U - f e r e . ^ ^ ^ 
ció extensamente con el citado ex pre- 7ados desde eI dia (y la huel„a éon gra- revislon de los. contratos de arrendamien-in /.dúos utbue BI uia ir. 1a nueigd, con gí<t t aparcerías, pue mientras tanto no . . , visimo daño de la economía gi lonesa. „ „r_ "\~.__7~V ^mMk-.- jai „QTY,r.r. sidente del Consej 
Interrogado por la tarde acerca de di 
cha conferencia, manifestó que había es-
tado cambiando impresiones para enfo-
car la defensa. 
—¿Tiene usted ya fijado el procedi-
miento que en ella se propone seguir? | sAN SEBASTIAN. 11.—El gobernador 
—No; repuso. E l procedimiento ha de ha manifestado a los periodistas que. 
ser el que acuerde la Comisión de --*.es-1aceptada p0r i0g obreros de la Compañía 
t r a n v í a s de To losa 
ponsabilidades, que es quien ha de resol 
ver a este respecto. 
—;,Sabe usted que esa Comisión ha 
iluu s . se flje el saiario a ios obreros del campo. 
T e r m i n a el conflicto de los labradores no se atreven a ejecutar 
las labores de sementera. Pide un sala-
rio para el obrero con el que éste pueda 
satisfacer sus necesidades, como asi lo 
mandan las doctrinas cristianas y los 
elementales principios de justicia social. 
Abogó por la multiplicación de pequeños 
propietarios, como sistema para acre-
centar la producción, y por la participa-
ción de los obreros del campo en los be-
neñeios de las explotaciones agrícolas, 
para llegar a la desaparición del prole-
tariado. Estimuló a los labradores a que 
hagan las labores propias de la semen-
tera, pues lo contrario significaría la 
i ruina para la economía nacional. Dentro 
de Tranvías de Tolosa la fórmula que les 
había sido propuesta, esta noche se fir-
maban las bases. Se readmiten a los 
acordado denegar la reforma del auto de cuatro obreros que fueron suspendidos 
procesamiento? en el mes de diciembre y se indemniza, 
—Si, repuso. Ahora, a esperar la dls- por la no readmisión, al que se despidió 
cusion ante la Cámara. con anterioridad. Se fija en seis pesetas 
Se Cita al Gobierno el Jornal mínimo y se conviene en revi 
sar los jornales en primero de enero. 
Después de cuatro meses de huelga | del mayor entusiasmo se acordó solici-
reanudarán los tranvías la circulaciónjtar el rápido funcionamiento del jurado 
T - . . . . , IrZTí ' Itan pronto como se limpien las vías y se mixto de la propiedad rústica 
L a Subcomisión de Responsabilidades, iarre^jen i03 motores. 
R I A L T O 
T O D O S L O S D I A S E X I T O 
G R A N D I O S O D E L 
F I L M , F O X 
E s c l a v a s d e 
m o d a 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
de Alhucemas 
por CARMEN 




que se ocupa do esclarecer lo relaciona-
do con el golpe de Estado, ha citado a 
declarar al Gabinete Alhucemas. A las 
comparecer el señor Alhucemas; a las 
tres y media del próximo lunes deberá 
cuatro, el señor Aizpuru, y a las cuatro 
y media, el señor Salvatclla. 
E l m a r q u é s de Alhucemas 
I n t e n t a n q u e m a r u n a 
i g l e s i a e n C o r u ñ a 
a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 11.—El marqués i 
de Alhucemas irá el lunes a Madrid pa-
ra informar ante la Comisión de Res-
ponsabilidades, Ayer conferenció en 
Irún con el señor Salvatclla que mar-
chará también en breve a Madrid. 
Acto cultural 
ZARAGOZA, 11.—M a ñ a n a se cele-
brará un acto cultural, organizado por y/J 
la Juventud Pedagógica de Zaragoza. Da-
rá una conferencia don Luis Bello y ha-
blarán el Rector de la Universidad y di-
putado a Cortes, don Gil Gil y Gil, el 
señor Síiz de Mediano, el maestro na-
cional don Félix Ledesma y don Antonio 
• L J _ Paira, presidente de la Asociación. 
Arrojaron una botella de p e t r ó l e o p 
al interior y prendieron fuego 
con una ceril la 
I O S P f i O P I E T K H D Í E N 
L O S V E C I N O S A P A G A R O N E L 
I N C E N D I O 
CORUÑA, 11.—Esta tarde, a las cinco, 
unos niños que iban a jugar al atrio 
de la iglesia de Santa María de Oza, 
observaron que de dentro del templo sa-
lía una intensa humareda. Avisado in-
mediatamente el párroco, don Eduardo 
Martínez Espadis, acudió al templo con 
el coadjutor y un pintor, y abierta la 
puerta observaron que estaba ardiendo 
• por dentro. Rápidamente acudieron va-
TOLEDO, 11.—Se han planteado con- srio veCinos con calderos de agua, lo-
flictos en varios pueblos de la provincia grando sofocar el incendio. Pudo ob-
por el ajuste anual de gañanes. En Ge- servarse qUe iag maderas olían fuerte-
rindoto hace días se ha declarado la!mente a petróleo, comprobándose que ha-
huelga general de obreros agrícolas. sjdo arrojada una cantidad de dicho 
Ayer, en la finca Casanueva, un gru- i¡qUjdo y puesto luego una cerilla. De 
po de obreros abrió las puertas del de- j tardarse un poco más, hubiera prendido 
parlamento del ganado y le dió suelta. I gj fUego en el maderamen del coro y ar-
Esta mañana un grupo de obreros per-1 dido toda ia igiesia. 
siguió a unos propietarios y les obligó a ^ opinión, indignada ante este vandá-
encerrarse en sus casas. Un propietario i jico hecho, pidió al gobernador que sea 
tuvo que disparar sobre el grupo para intensificada la vigilancia cerca de aquel 
defenderse de la agresión, resultando un templo en donde todas las tardes se 
obrero herido levemente en una mano, entretiene un grupo de mozalbetes en 
L a Guardia civil de Torrijos, al que per-1 apedrearle, hasta el punto de que no es 
tenece dicho termino municipal, se pre- pos¡ble conservar cristal alguno en las 
sentó en el pueblo y restableció la ñor- vidrieras 
malidad. E l teniente de la Benemérita i 
reunió a comisiones de obreros y patro- U n a bomba en un Colegio 
nos para tratar de unas bases de tra-
bajo. Estas comisiones vendrán mañana | 
a Toledo para ofrecer el arbitraje al go-| 
bernador. -
E n el pueblo de Huecas, también por BARCELONA, 11.—En el patio del Co-
el ajuste de obreros, se ha declarado la legio de los Hermanos Maristas, de Sa-
huelga general. E l ganado ha sido en- badell, se ha encontrado una bomba en 
cerrado en los establos y está comple- forma cilindrica. Fué puesto el hecho en 
lamente descuidado. Los propietarios, an- conocimiento de las autoridades. La bom-
tc el temor de una agresión, han abando-; ha fué trasladada al lugar denominado 
nado el pueblo. E n Malpica, la Benemé-, Can Oriak. 
rita sorprendió a 150 vecinos del pueblo i Hay varias versiones del hallazgo, 
de San Martín de Pusa, de aquel tér-1 Unos dicen que algún huelguista, en in-
mino municipal, que armados de palos mínente peligro de ser detenido, dejó 
entraron en los quintos de Ochavo, Hor- \ en el patio del colegio la bomba que lle-
maguera y Tapia, de aquel pueblo, y se vaba para realizar actos de sabotaje du-
dedicaron a la caza ligera. Se les ocu-|rante los pasados hechos de Sabadell. i 
paron 230 perdices, cuatro liebres y dos i Otros dicen que estaba en un sitio muy 
conejoe, que han pasado al Juzgado. La ; visible y frecuentado, lo que parece indl-
Guardla civil detuvo a quince cazadores.'car que fué colocada durante la noche, i 
de Hermanos Maris tas 
B B B S • B 1 IB • B B 3 B S 
A M S S A N I S I D R O 
Francisco Alvarez. Constantlna 
a 
M e á i 100 por 100" sonora, interpretada ^ T ^ í " ^ uei ] • ' v: 
ARTISTAS Por Harry Liedtke y María Paudler., su mgreso en la cárcel. 
i Butaca desde una peseta (8-9-931). •( Caída moi-fnl 
, ¡ RIALTO.—A las 6.30 y 10.30 noche:' Aver nnr la TV,** 
m *• ¡Revista sonora Fox. Mickey de «xcur- a n r i / " n P ^ ,a manana se cayó de un 
r ^ ^ ^ L ^ o A L /^«™^„„Lk > sión (dibujos sonoros). Esclavas de la f",*™10 def las obras del "cine" Pro-
t a n e l e r a d e e s p e c t á c u l o s ¡™da m - g W i r r S T ' ^ i ^ l a caiia 
v M f t ^ w w . M **v w V £ # w » » v u A W j T I V O L L _ A lag M5 y 10i45. Noticia.;rral, el albañil Juan Antonio Sánchez 
• j rio Fox. Cupido chófer (cómica hablada Sonano. 
T E A T R O S ,;en e9Pañol) y A media noche, hablada Fué llevado por sus compañeros al 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 10.45: (co- P ^ / ^ / X n T y ^ ^ ^ Z ^ T ^ ^ {&UeCÍ6 * C ^ 
rrientes): Presentación de Azucena Mal- Siete POr PaUl Mun,• secuencia de las lesiones recibidas . 
zani (el alma del tango) y su compañía * * * Se llevan géneros por valor de 
argentina de arte menor. (El anuncio de los espectáculos no B U - | KOft 
C A L D E R O N . — (Compañía maestro pone aprobación ni recomendación. La u- . . pesetas 
Guerrero).—6,45 (a petición): L a rosa fecha entre paréntesis al pie de cada Hipólito García Saez, de cuarenta y 
del azafrán. 10.45: Beneficio de Laura cartelera corresponde a la de publica- clJatro años, con domicilio en Torrijos, 
Nieto. Campanela. Miss Guindalera y clón de E L D E B A T E de la crítica de número 3, denunció que durante la hora 
Concierto (29-8-931). ila obra.) Ide cenar fué abierto con llave falsa ?! 
: cierre de la tienda de ultramarinos que 
posee en el 9 de la misma vía y se han 
llevado géneros por valor de 500 pese-
tas y unos trajes de los dependientes, 
valorados en 180 pesetas. 
Se apoderan de mucho calzado 
Excursiones del Patronato Nacional tríenlas para cursar estudios. Los demás En una fábrica de calzado establecí-
del Turismo.—Según nos dijo ayer el exámenes se realizarán como siempre, da en la calle de Almansa, núm. 14, 
señor Llopis ya esián convenidos ion de- Esta medida obedece al empeño de evi-|penetraron anoche Jnos ladrones y «e 
talles de la primera excursión que orga- tar en lo posible las perturbaciones que ,levaron 200 valorados 
niza el citado Patronato en beneficio de a los alumnos pudiera originar la adap-jen 4 QOO peseta 
los niños de las Escuelas nacionales y tación al nuevo plan. ' ^ 
del Magisterio. L a Dirección general ha dirigido una O T R O S S U C E S O S 
Dicha excursión constará de 40 niños, carta a cada uno de los directores de los 1̂ entrar por uvas. Tomás Martínez 
10 maestros y dos profesores. Saldrá de mencionados centros para que estudien y Martínez de veintitrés años sin domi-
Madrid el dia 2 de octubre y seguirá el la manera de habilitar locales adecuados cÍIÍ0I fu¿ detenido en la plaza de la Ce-
siguicnte itinerario: Madrid, Toledo, Gua-con el fin de instalar la nueva Normal:'0ada por sustraer una banasta de uvas, 
dalupe, Mérida, Sevilla, Córdoba, Gra-: mixta, con la que deben convivir la Ins-, valorada en 30 pesetas. 
nada. Jaén, Baeza, Ubeda, Madrid. Ha- pección de Primera Enseñanza y la Sec-| Caída. Rosario Escribano Martínez. 
!rán el viaje en dos autobuses. Todos los ción administrativa. Se aspira a formarle 59 años, se cayó casualmente en su 
gastos durante los diez días que emplea- juntamente con los Consejos provincia-|domicilio, calle ¿e Antonio López, nü-
rán en la excursión serán por cuenta del les, y teniendo todo ello una perfecta uni- niero 27. bajo, y sufrió lesiones de pro-
I Patronato. dad, el gran organismo provincial de nóstico reservado. 
Los niños redactarán su diarlo de ex- Primera Enseñanza. Denuncia.—Mariano Izquierdo Suárez, 
cursion y al que mejor refleje sus Im- E l señor Llopis se mostraba satlsfechi-jde diez y seis años, con domicilio en Cos-
preslones será recompensado con 500 pe- sirno de la rapidez y el entusiasmo con tanilla de Santiago, 6, lechería, fué dc-
;setas. Esta primera excursión estará in- que han contestado todas las Normales nunciado por el dueño de ésta, que le 
¡legrada por niños y maestros de Calalú- y de la cordial eolaboraclón que ofrecen acusa de distintas sustracciones de las 
^ña y Norte de España, a cuyos Conse- todos para la realización de la reforma ventas que realizaba. 
:jos provinciales de Enseñanza se ha pe- de los estudios del Magisterio. | Gente "bien", a la sombra.—La P011' 
^ido ya la propuesta correspondiente. Para los opositores del á8.—El señor 1 cía detuvo anoche a Antonio del 
L a reforma de las Escuelas Normales. Llopis terminó su entrevista, aludiendo;Marín, ae veinticuatro años, domlcmW 
|También nos comunicó el director gene-a los telegramas insertos ayer en E L m la calle de Oviedo, número 3' en n 
¡ral que en el día de ayer terminaba la D E B A T E , enviados por aquellos oposi-'momento en que estaba r,eparl uiíj 
Sección primera del Consejo de Instruc- lores. He leído—nos dijo—los telegramas automóvil que había sustraído. ^aI^ z 
ción Pública el estudio de la reforma de que envían los que ya tienen su pleito fueron detenidos Andrés 1>?ner̂  t,0 de 
las Escuelas Normales. E l próximo mar- saldado, por lo menos ante mí. Solicilanl"el Mellado", que dió el (̂orn e. je 
les se presentará al Pleno de dicho Con- que no se limite el número de plazas y Angel Rodríguez García. ,'el. A^.ta'te'en 
'sejo y si, como es de esperar fuera apro- hasta anuncian que no acudirán a los veinticinco años de edad, a jo y 
!bado, inmediatamente se enviará al Con-cursillos de selección. Están en su per- Fernández de los ^'os' ""p^jjdo'el 
Isejo de ministros. fecto derecho, pero que tengan la segu- Cánoido Arroyo Pons, "el canv.ve ea 
L a reforma, como se ha dicho a lo- ridad que no conseguirán modificar en ¡manco", de veintiséis aI^3\ ^ elios fue-
dos los directores de las Normales que- lo más mínimo los términos de la con-'3anta Ana, número 2(j- J0""8. iue, de 
1 
dará promulgada a fines de septiembre, vocatoria. Es, pues, inútil cuantos traba- ron puestos a disposición 
Durante el mes de octubre se hará la jos emprendan en ese mentido. ':Uar?Ímmmmmm^nm<smwa¡imttt0U& 
adaptación y se realizarán los exámenes Insistimos en el erróneo criterio que " ' I R ^ B P H * , 
de ingreso. E l curso comenzará, como mantienen algunos jefes de Secciones 1 
está previsto, a primeros de noviembre, administrativas respecto a los derechos1 
Los directores de Normales han reci- que asisten a los maestros y maestras 
bido orden telegráfica de suspender los del segundo escalafón, que realizaron tó-
exámenes de Ingreso y de no admitir ma- dos los ejercicios en las oposiciones de 
jreferencia, aunque no fueran aprobados 
|li!!Bli!!!Blll!B:lll!B:il''BllllB!l!IHllllW;!!i:3,i:l'lillllBli:iiBI!!ni!i;: !ni figuren en lista alguna con opción a 
'plaza. Nuevamente nos aclaró que los In-
cluidos en tal caso están en las mismas 
condiciones y les asisten los mismos de-
rechos que los demás que figuran en 
las listas. No necesitan, pues, asistir a 
los Cursillos de selección. 
, Fronte único del Magisterio—Aprove-I 
chande la circunstancia de haber coinci-
dido en Madrid, van a celebrar una re-
unión con el Comité del Frente Unico 
del Magisterio la Comisión Permanente, 
ide la Nacional, la Ejecutiva de la Con-, 
•federación y la Directiva de la Unión. 
En esta conferencia se tratará de los 
asuntos que en la actualidad interesan! 
¡a la clase. Los reunidos estudiarán la 
!situación presente y se proponen real!-' 
zar las gestiones que impone el momen-
to y determinar el plan de actuación 
¡conjunta que ha de seguirse en lo futuro. 
( N O C H E D E ' - R E D A D A ) y o » ' 
A L B E R . T P R . E J E A H 
y * 
A N N A B E L L A 
Un. ara** T&seíojzt^n, C¿QJ OrPl̂ y 
U n a v i s o d e " E l S i g l o 
F u t u r o " a s u s l e c t o r e s 
L a Administración de " E l Siglo Futu-
ro" pone en conocimiento de sus abona-
dos y lectores que el Gobierno provisio-
nal de la República, ha suspendido la pu-
blicación de nuestro diario, y el director 
general de Seguridad, siguiendo sus ins-
trucciones, ha clausurado nuestros loca-
les de Redacción y Administración. 
Como no se nos ha notificado el moti-
vo de tales medidas, no podemos comu-
nicarlo a nuestros favorecedores y nos 
limitamos a dar cuenta de ello para que 
sepan lodos a qué obedece el dejar de 
servirles " E l Siglo Futuro". 
Desconocemos también el tiempo que 
durará la suspensión. 
Esto no obsta para que nuestros ami-
gos puedan continuar sus relaciones y 
ordenar loe encargos que tengan a bien 
confiar a esta Administración. Aparta-
do 113.—Madrid, 10 de septiembre de 
1931. E l administrador, Gustavo Sánchez 
Márquez. ' 
C u i d e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porque efttob***** 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o * 1 
c u r ó e l 
p i S E S T Ú N I C O 
« • R t « • * 
__Afio XXI.—Nüm. 6.906 
( S ) Sábado 12 de septiembre de 19!>. 
l a v i d a e n M a d r i d A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s M á s p r o t e s t a s c o n t r a l o s 
La sesión municipal de ayer 
nzó ia gesión con un empeñado 
^ * cnbre si se debía o no ratificar . .fe sobre 
d p e n s i ó n de empleo y sueldo im-
1» sr°ya cuatro pesadores del Matade-
I J vacw P01" ̂  Que<ió aprobada la 
5USpen sión n-Wués fué desechada, por oponerse! 
V^-r . CaVinrif- lina mnrirtn Ho 
comenzaran a funcionar ^ F a c u l t a d e s de Economía 
LA S U P R E S I O N D E L A S P R I S I O N E S D E P A R T I D O J U D I C I A L 
a c u e r d o s a n t i r r e l i g i o s o s 
Los parientes de reliniosos y las 
Asociaciones C a t ó l i c a s de Burgos 
i Por el presidente de la Asociación de 
Familias emparentadas con Religiosos . día'el señor S bo it u  oció  de A las dlez d 
» j a l d í a , que pedía la organización negar los ministros a fii^íJ1^ para todo y « g u l r é . f en representac.on de las mismas y de 
5* w.reT)CÍón en obsequio de los asis- nar» r-m^^.» t,,resi(?ePcla. estudiando los demás. las oiversas asociaciones y conereeacio-J^aTecepción en obsequio de los asis- p a ^ reunirse en Consejo B n ^ S r S " ? ^ 
al H Congreso Nacional do \a ¿e instrucción núhiinn T l 5 I E1 ConseJ0 del próximo manes em-
tíiites ^ |°e ^siruccion publica, a preguntas de pezará un poco más tarde nnr uTtnmn cursado un telegrama al presidente del 
J í ^ r a - ^ ^ . ^ ln ,An ^ A K ^ J 1 ( í s ^ e n o d l s t a s . manifestó que Uevaba'íuración d í w ^ ^ í ^ ^ L ^ . í i " . Gobierno ^ las Cortes en demanda 
y congregacio-
rt   nes rf ll&losa^,de la citada capital, ha 
I»061* 0 a cuestió  de ^bp tn T , ^ ' ^Mm io u  g el Coneresn Hp TTa^HíafWo 'JUU'CI"U ^ - ue 1113 ^ i s a
o tratarse de la cuestión ae ADasto |ai Consejo un decreto para el acoola- Hn» mpHto i, ^on^resf °e Estadí3t»a.|de protección para la Iglesia y Ordenes 
^ t a m b i é n empeñada discusión, con-;miento de nuev0O 5ane3 DE ^ RJSS^ ^ máS tarde- religiosas, la familia cristiana y la en-
•̂ ndose, a propuesta del señor Regú-i TT_. • , , T respecto a la famosa enmienda creo señanza religiosa en las eaonpin.» 
ÍD1 Que, siendo este un asunto de lo; 
^ interesan al sufrido vecinda- Más de 48.500 firmas de la 
r ^ ^ r e c e que « con ^ r ^ n Z T l i V ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ L V S . Z ? . * ? . " , ^ r J ™ ? . * f ^ » » » ^ t r t c » , » . I b u j c Z o que „ . eXp.,car4 con M J ^ ^ ^ . ^ " ^ 
diócesis de Ciudad Rodrigo 
^ ^ r ^ ' ; ^ ^ a o e " r ^ ^ ^ ' í r ^ ^ e l g a anunciada pa-lsi no be perdido Sos memoriales 
E l Chorro" • ir.ldr0ielé^írÍCa fl.eL.Y ^ levísÍEao comentarlo a que pu-diócesis de Ciudad Rodrigo dióse inme-
'/rhava de celebrarse quedó a la de- ra esta° noche T ^ u ^ ^ ^ T T ^ ^Tl̂ J10 ne VeTai<10 109 memoriales. la descristianización de las escuelas, la 
451 «Hón del alcalde, señor Rico. " E l Chorro" Añ«dS nHldro,eléc rica de  un levísimo co entario a que pu- diócesis de Ciudad odrigo dióse in e-
. HiA cuenta al Ayuntamiento deVn « hQMo'« . q sl esta ^e1-diera causar asombro mi intervención diatamente cuenta dé la profunda trans-
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a M o r e n o v e n c e a P e t o N e b o 
d e C o m i s i o n e s g e s t o r a s 
Dos sesiones deliberativas, y una 
solemne, durante la m a ñ a n a 
Presidió el director de Administra-
ción Local 
L a velada de anoche en el Salón Atocha. Regueiro, al Madrid. 
Aplazamiento de las carreras de galgos y "dirt-track" 
P u g i l a t o 
Se aprobaron los temas de "Caminos 
L a velada de anocho 
L a reunión celebrada anoche en 
Salón Atocha, ante gran 
público, tuvo los siguientes resultados 
naria a fin de fijar la actitud a seguir 
por los colegiados madrileños en^ el 
plante iniciado por los árbitros del Nor-
te y secundado por los de las demás re-
r»m<.Tr rtá giones. excepto Centro y Cataluña. 
6 Después de algún debate se acordó 
oor unanimidad considerar inoportuno el 
el 
tos. 
, ,P t . „ Mlra y Castellanos (pesos exlralige-^ de prestar una adhe-
vecinales y Beneficencia" |ros) hicieron match nulo en tres asal- ^ 
chas por el Consejo Central de Arbi-
tros cerca del Comité Nacional, rogan-
do a aquel organismo active las gestio-
nes y las comunique acto seguido a los 
Colegios regionales, en cuyo momento 
A las once de la mañana comenzó la| D U A R T E ganó a Moreno (pesos li-
última de las sesiones deliberativas de bres) por puntos en tres asaltos, 
la Asamblea de Comisiones gestorasI De Gregorio y Guerra (pesos libres) 
provinciales. hicieron match nulo en tres asaltos. 
Ü ? d ^ ^ t T ^ ^ ^ ! C A L L E J A — * «. « ^ " ' ^ ^ W » * la actitud pro*-
r S a ^ n ^ T S e í " l ^ ^ l ^ ' ^ ' ^ ? S S ^ V S ^ I * " " - ^ r ca - s iüoao imidad so elogld pre-
I f Interesar de los Poderes públicos OUADALUPt , a Izquierdo (llgerosl sidente de¡ Co]eg,0 a don Arturo López 
Espinosa. que se adicione al articulo 26 dei Pogla !Por 0" en el tercer asalto, 
mentó de Vías y Obras Provinciales. B L A S C O a Calvo Espada (pesos li-
la declaración de que las Jefuturas de bres» por puntos en ti es asaltos. Regueiro al Madrid 
Obras Públicas tendrán que emitir su1 E U G E N I O MORENO a Pete Nebo (11- SAN S E B A S T I A N , 11—El diario " L a 
que pregunto a ustedes, que, ̂  - 3 ' " ^ i 'nfor^e d,entro fel plazo .de ;?l,ince. d'a3. geros) por puntos en ocho asaltos. 1 Prensa" dice poder asegurar que el ju-
.olicitaoo ia cesión del teatro E s - i u e v a b r a f c o n ^ de V ^ t e días ban P ^ l - - b ^ ^ ^ ^ í ^ y ^ ^ ^ ' ^ U ^ b T e m e ' m e 6 T Ü Z ^ Z 
j i para la representación de una obra^ los m a q u i n i s S a S 105 Ve?6d™3 la DOtlcla'1 y coD¡nor a su gloriosa tradición religiosa, en- ^ 2.. Que Tguafmente se s X i t e los <* ^timo. combate Los demás pasaron drid 
H t J en obsequio de los congresistas.! Los d e m á , m i n i * ? * J — letras mayúsculas, de que serta la prl- vio al presidente del Gobierno, poco des-Í Poderes Públicos, que en los casos en desapercibidos, prolongándose los te- M Barcelona 
mera intervención mía en el detfateiPues de promulgados cichos decretos, «luf manifiestamente resulte justifi—.da loneros" IndefiniuamenLe. Buen encuen- . 
constitucional. Se lo he dicho a ustedes IL8-500 flamas de protesta. jia imposibilidad de los respectivos Mu- tro el citado, en que a la dureza del B A R C E L O N A , 11.—Equipo que saie 
y todos los periódicos lo han p u b l i c a d o L ^ 1 * ^ ^ ^ ^ de.niciplos para contribuir en la propor-americano. Moreno opuso una gran ha- ^ ^ " ^ ^ 
para ad^ guaré y Llorens. porteros; Solá, Alcori-
judicarle el fallo. Al contrario que otras i ¿a, Font, Santos. Castillo. Diego, Canet. 
teatral o  
¿uedó acordada la cesión. 
Anunció después el señor Rico que es-
t»bs dispuesto ya a terminar los dona-
tivo! en metálico y en forma de bonos 
los parados. En sustitución de es-
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones, y a las once y veinti-
cinco quedaron reunidos en Consejo. 
rruxilio se facilitarán, por el Muñí- .A la3 dos menos veinticinco salió el 
L o comidas a los obreras y familias ^ de ^ e n t o - DiÍ° a 103 P e ^ -clP10•..,' :„ „„„ 1 x_ _ distas que el Consejo no había termina-
A la salida 'con letras de esa-a ven los 
'Sigo inconmovible en mi propó 
tres discursos. Tal como anuncié desde |de la Diócesis fueron enviados más de el Primer día: Regionalismo, el prtme-|400 ^legramas a_ sus representante S S S Ü Í feU Í S e m - v e c é ^ n o ^ r f i j a r a n T ^ ^ ^ Semán y aSagibarbá. Com. 
tan inseparables que, por creerlo asi, 
sugerí la proposición que vi con sa-
;cil que en su lugar se alinee Cambra. 
C i c l i s m o 
ro; Religión, el segundo; Senado yl as Cortes, pidiéndoles que defendieran suflc¡ente para concederlo o'b.en por- últimos asaltos, sino en los tres ínter- mán no ha llegado aun a España y es-
Presidencia, el tercero. Temas éstos dos los derechos de la Iglesia y de la Socie-¡que no disp0nga de med'ios ni fotuto* medios en que llevó la ventaja el ma- con rumbo desde Cananas, es ra-
aad cristiana contra los acuerdos contra-jpara la . ¿ ¡ ^ r t á ^ directai nl Estado drileño. 
Al m l S i í ü S S ' o se remitieron al pre- 1 ^ ^ ^ ^ e a r n T c í n o ^ i n t e ^ í í ^ v Un matCh DUl0 hUbÍera SÍd0 10 i™10'1 
sidente del Gobierno provisional y al de 1 ™ Í o s M A I S Í d f ^ m ^ ¿ « ' « í Conforme en que Moreno hizo un gran 
la Cámara 200 pliegos conteniendo más rresponde, si no pueden susUtuirircon combate ante 3U no fácil adversario^ Cardona gana la quinta etapa 
rq á e iua com-.de 30.000 firmas. ¡a aportación de materiales a píe de Ij0a dos primeros asaltos tueron empa- B A R C E L O N A . 11.—Hoy se ha cele-
escasa, habiéndose tratado en ella ^ del 3eñor ^lcalá Zamora, que tanto prende. L ^ V n T i ^ P a r t ^ 0 con la Prestación personal. te, los tres restantes Moreno más que b d j int.a eta de la vuelta de 
revuelo ha producido. Por consiguiente, tal como lo anun-'"318 e n / i t a i a ^ , ° h " a ^ °„ ff 3-* Convenienc 
E l ministro de la Gobernación maní-cié , y aún cuando no hubiese hablado ! ? ° t ^ i a e ^ ^ com, 
festó que no había nada de particular. sobre el regionalismo está edificada ^ c¡vilizació^ cristianas. , i í e ^ T c a m i n é . „ , ^ neral. L a última parte de la etapa na 
Se le preguntó si en la reunión minls-iml modesta historia política, que na-l E l martes pasado se celebraron en la¡una aeza deCurada U uundad púbUca .. Apai?e de e110' Vim0S Un combate de sido competidisima. L a clasificación ge-
«¿esitadas. previa una investigación, enl , T^i -
ÍM comedores que se habilitarán en dis-i?0 .todavia / ^ el se dlri&ía al M ^ s -
Stos puntos, entre ellos en el antiguol16"0 para f;rmar algunas cosas, 
«irtel de San Francisco, que lo ha ce-l A PreS:untaa de los informadores dijo 
SMO el ramo de Guerra para este objeto'qiIe no 36 había datado de nada político.!tisfacción, ha prevalecido de que se dis 
v Dara el alojamiento de los sin hogar.inegó ^a11"61116 que 3e hubiera tratado cutan juntos en la totalidad, los tltu 
la duración de la sesión fué de unaide la enmiencJa presentada por loa aml-'los cuarto, quinto y sexto qu  los  
hora 
118 asuntos. 
Clausura de la Asamblea 
de practicantes 
i presiacion personal. ^ ^ « . « ^ « ^ L , ^ . ^ ^ . . ^ O H ^ brado la quinta etapa de la vuelta de 
i ia de que se dicte una por su dureza por la colocación y es- Cataluñ3i Cardona ha pasado a ocupar 
plementaria de ia ley quive, y los restantes ampliamente de j . t d j dasiftcación ge-
ón forzosa, cuando esta se Nebo. I , * KT?, ^ ^ , 
terial se había hablado de la enmienda die tendrá que recordarme porque me Catedral unas solemnes rogativas, b&- l ^ p ^ i x l ' ^ ^ v ^ ó n ^ ^ o í d a . " á é l l t l " * 0 * * 0 ' ' ' en que el madrileño hizo m á s - 7 r a f ¡ ¡ : ^ a r d ¿ n a y 4 1 ¿ ^ " ^ 
A«r M celebró la sesión de claiiqurAi Crita por los Pro&res'Sta3. adelantaré yo. y por tanto aunque no |ciando eL0blsP° d« 0 f ^ s ; / Y r i n » ' rreno a la reserva del justiprecio pos- de 10 ^ se suponía, enfrente de su 45 segundos. cañardó, 41 horas, 26 mi-
/ ^ A « m h w 4 L 1 n n ^ l —No se ha hablado nada de ello. Ayer lo hubiera repetido tantas veces era tlsimo "í101 COn, Manu^11T,IÍP"«t ^ terior. P P hipotético fortísimo rival. Nebo es un ; t g 31 s¿„undos. simoni 4; hora3 
déla Asamblea Nacional de Colegios i , , , , ^ , ^ »,o>,i¿ ««« 0i I ^ Í I JÜI « L ^ - ^ f - „„„ Í.-KI«-«» ~~ «^idurante las cuales pronuncio una elo-, At „ , 1 ^..-u — - : — ¿ i segunaos, bimom, 4 1 cuando hablé con algunos periodistas y evidente que hablaría en el salón, no 
me dieron cuenta de la enmienda puse en los pasillos, 
los "pies en pared". Pero se trata, según¡ Y nada más. 
he visto después, de la fórmula de tran-
cuente y hermosa alocución el magistral 
de la misma, doctor Sánchez Angoso. 
«'' • ::;:ai!i!il'iiii¡liiiiiBiiiiliii!iliiiiil¡i!i:ai!¡iiBii r 
iencia de que se reforme Púgil muy ducho, con una fuerte izquier- 36 mjnutos 4 segundos; Cavallinl. -41 
to de contratación, en el da y una cantidad de "ring" enorme, hnrn- AR mlnutjJ , « a^mrfn,. Nico. 
sacción para que al aprobarse la Cons-
titución no quede estrangulado el E s t a 
NOTA O F I C I O S A 
4.1 Conven 
el Reglamen 
sentido de que se exija al contralista, pero no el fenomenal boxeador que se ¡ T ñ ' ^ n ^ VnVhaminn" ¿ r e r a " " ^ 
aparte de la fianza que garantiza la obra creia y se decía. Si ocultó BU calidad ^ ElyS, Valbamiori. Riera' Escurnet, 
N u e v a s C o n t e s t a c i o n e s d e l f " general)' una garant.ia especial que no nos interesa,'el caso es que no 
asegure el pago de jornales 
hi-
Oflclales de Practicantes 
En la sesión anterior se tomaron los 
lipiientes acuerdos: 
Solicitar la organización del Cuerpo 
de Practicantes forenses. 
Interin se llega a la creación del Cuer-
V> á* F™c*-1C!ínte3 titulares depefidien-gue que no haya de discutirse. ' ' Presidencia y Estado.—Se aprobó la Por Luis García Velasco, licenciado en lse para cada'cont7at'a"en "íaa a>ndÍclo- que si no mereció la victoria, sí el em-
te» del Estado se disponga haya por, Agregó ei señor Maura que el Jefe del designación de un representante para:Derecho. ^ funcionario del Ministerio ceines económicas que sirven de base pa- pate, a no ser por los fuegos artificia 
Cida titular médica una de Practicante. ;Gobierno al conocer sus manifestaciones'el Congreso de Pesca y la propuesta de Economía. frec'o:12 pesetas. ira ia subasta, con el fin de que la en- les que deslumhraron a jueces y público, ches por lo avanzado de la estación, la 
p u b í c a e ^ V ^ ^ Í ^ J ^ ^ W * ™ 0tT60 í f " ^ SUHes- E ^ P " 3 a del "dirt-track" aplaza la re-1— é—f-I*»». pueua anonanob en üotec-tji0 daría más sensación de su rapidez unión acordada para hoy sábado, para \̂ 
L a nota oficiosa facilitada por el se-l A , , v i l í a r í ^ d e E c o n o m í a jPondientes a una quincena, en tajos80 máS anute3 Moreno' que realizó su 
tuto de Cataluña, sin que ésto prejuz- ñor Domingo dice asi: ^ . U X l l l d r c » u c i _ A . v » i u j i i i i a inormaleg( cuya garantia podría f.iiar-;meJor exhibición con un buen boxeador. 
Instalación de botiquines y nombra' 
miento de practicante en las minas. 
Solicitar la representación profesional 
«o el Consejo de Sanidad, 
El presidente de la Federación justifi 
había hecho una frase ingeniosa como su-
ya: "Si me querrá Miguel Maura, que si 
viviera su padre lo daría un disgusto dia-
rlo, y como no Vive me los da a mí." 
E l ministro de la Guerra iba al minls-
ca la dimisión del Comité ejecutivo, y el terio a flrmar unos expedientes de c¡erta 
delegado de Logroño lleva al ánimo de 
acuerdo de la Conferencia de represen 
tantes de la zona francesa y española en 
el Protectorado de Marruecos 
Instrucción pública. — Autorización al 
horas, 45 minutos, 18 segundos; Nico-
lau, Elys, Valí 
Viarcngo, etc. 
D i r t - t r a c k 
Aplazamiento de la reunfón de hoy 
E n vista de lo desapacible de las no-
la nota publicada, por la Subsecretaría .to dei" contratista. 
de dicho Ministerio. 
Suscripciones en 
6.* Que se cumpla lo dispuesto en 
los artículos 20 y 29 del Reglamento dei 
y su estilo. 
ministro para presentar a las Cortes um r , r \ | X O P I A í R F I T î ^ A v'ias y obras provinciales, dando el Esta-
proyecto de ley creando Patronatos di-i 1:-L,1 1 v-'IV1'rtkl-, I V * : - ^ 0 > . _ ' d( 
próximo domingo 20, que se celebrará a 
las cinco de la tarde. E n esta reunión 
Canzonerl vence a Kld Berg |se gegnjirá corriendo el campeonato de 
o a cada provincia, anualmente, canti-i N U E V A YORK, 10.—Tonny Canzone-|España entre Marín, Viñals, Poto I I y 
urgencia para que no se estanquen rectivos e inspectores de la Biblioteca'Academia: Preciados, L Librería: Pre-¡dad suñeiente para conservación de ca-'ri ha vencido por puntos a Kid Berg. en otero, 
la Asamblea que no puede aceptarse, y ^ salir el ministr0 de instrucción pú- Nacional, Museo del Prado. Archivo His- ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. minos, con arreglo al número de kilo- un encuentro a quince asaltos, retenlen-! Como las condiciones de la nueva pis-
queda por unanimidad reelegido dicho:blica un periodista le preguntó cuándol tórico Nacional, Archivo d. Indias, Ar- U I Í H ^ H L - J H ^ - I T metros construidos; y que se ontregiie do así Tonny el título de campeón mun- ta lo permiten, los carreras de "handí-
Comité que lo constituyen: presidente,;comenzarán a funcionar las Facultadesl chivo de la Corona de Aragón, Museo'inspiraba a tal enmienda. Respecto a jq^3^1'1^ ^ . ^ f ^ f l ^ ^ T a dial de pes03 ligeros' ^ue poseía- ' ^ P " se celebrarán con cinco corredores 
^ * ^ 0 ™ ? ^ m ° [ S ™ r ^ Z e - áe Economía de reciente creación. ¡Arqueológico Nacional. Musec de Arte dancen 1^ te-l ta veterano Heeney vence a Santa ly » tres vueltas, lo que hará indudable-
neral, don Elíseo Coho de Blas; tesore-, _puea dentro de este curSo_contes. i Moderno, Museo del Palacio Real. Biblio- :d lc>g eg}mismos -e a-hí circula.¡rreno3. 
don Saturnino Pérez González; con-|t(^__ E1 día 15 l legarán a mi poder log!teCa de E l Escorial y de cuantos centros ^ ^ J ^ s . h T r ^ f u n d T d o tartos Titu-: 
laaor, don Antonio Rodríguez Anas, y informes de las Facultades de Derecho1 de Importancia parecida estime el mi- ios, creo, añadió, que Irá muy rápida-
vocal, don Fernando Mateos Romero. | ue ge han soiiCitado y tan pronto co-¡ nistro que los necesitan para su mejora mente la discusión del articulado. Y a ven 
Por la noche, el diputado por Ciudad ¿.0 de elloa me entere oodrán fundo- u organización. ustedes que la Cámara no atiende a las Sobre e 
T I V E R T O N (Rhode Island), 11.—En 
mente la lucha mucho más reñida y emo-
cionante. 
Real, doctor Alberca Montoya, dió una n. 
conferencia sobre problemas de la Sa-
nidad. 
La sesión de clausura so celebró ayer, 
a las doce de la mañana. 
El presidente, señor Díaz Morcillo, re-
•eñó el éxito alcanzado por todos los 
La Beneficencia provinciar un « ^ n t r o de boxeo celebrado en TI- | E TLL REUNLÓN REAPARECER4N LOG EG. 
yerton -(Rhode Island), entre el neoze-, los ^ 
ú régimen de los estableclmien-, landés Tom Heeney y el portugués José; o*n el . contendió ron 
AntnriT-ariíSn ni mlTil<?trn nam nrespn- largas peroraciones. Creo firmemente quejtos benéficos, materia de la sección quin- Santa, salló vencedor el primero, por 
Autorización ai min.stro para p r w » de octubre tendremos Cons-ita, se adoptaron los siguientes acuerdos: puntos. Heeney pesó 222 libras y media. 
Por su parte el ministro de Economíajtar a las Cortes un projecto de êy ha- ón | conveniencia de proceder a una am- y José Santa 250.—Associated Press. 
dijo que había llevado al Consejo dos de- ciendo extensivo los beneficios del ar-! Un periodlsta le preguntó: |plla modificación de los antiguos regla-
creto que han siio aprobados,-ambos deliquio 3.". de la ley.de dP'.Junio de 1911! —-Quó hay de las negociaciones con e! montos por que en la actualidad se rl- P n n f h a l l 
importancia E l primero Interesando la! a los profesores y auxiliares de las Es- Vaticano? gen dichos centros, atemperándolos a las r t l U l D d l J 
ampliación de las Facultades del CréditoI cuelas de Bellas Artes y oficios artistl- ^ f negociadon^ modernas_ normas^ ciwgi loM^_a^CUyO[MnBtám de los árbitros de la reglón 
Agrícola para conceder préstamos con eos 
iiui man mi ci equipe 
|el de los ingleses en Wembley, 1 emás 
de los "ases" Viñals y Otero. 
E s seguro que para dicha fecha esta-
rá ya en Madrid el coloso Parkinson.-ciua 
tantis f-Impatían tiene entre ia afición 
madrileña. Con todos estos elementos y 
61 ministro—. Las cosas diplomáticas son efecto los representantes de las Dlputa-i m w i n dA Arhitrn* HPI Ppntro ôs veintidós corredores que tomarán 
Tw-ofo 0-fr>Wor-ionr!n oí nlnn nrnvlqln- lentas y secretas. De todos modos van ciones que integran esta Ponencia, acón-, "f1 61 ^oiegio ae Aronros aei centro MwmHiila rpunión nuede ca-
Decret0 eatableclendo el plan provlslo- é . d ciert0 ^ ^ fij normas por la Corpora- se ha celebrado una reunión extraordi- Parte en la anunciada reunión, pueoe ca 
bin sabido unificar los espíritus para!p0g.cióni queda gUprimlda ia orden del nal de estudios universitarios de la E a - ' ^ «,Vi 1 ^ L u u L L ^ a **** r .e ^ Í A ^ A ^ . V ^ J ^ I ^ j y J T l T J 
de provincias que, reunidos. ;destino a la giembrai y p0r ia otra dis 
 
procurar interesar de las altas autori- Mérito j ^ g ^ o i ^ 
todes la ineludible necesidad, hoy más Salieron juntos los ministros de Ha-la 1932. 
, i en lo que se ha publicado a este rss ción de Madrid, que podrían servir a las' 
cuitad de Medicina para el curso de lüdl | pocto Lo únlco qUe íes puedo asegurar demás de orientación en esta materia. 
es que antes de que en la Cámara co-i Reconocer la conveniencia de que por ministraclón Local. Si tan provechoso es 
reconocida se le tiene la moral. periódicos acerca de que el Cardenal Se-¡32. 
El doctor García Sierra ratifica lo d l - ! ^ ™ ^ doctor Múqgica n0 vo,verán a Idem estableciendo los estud os de 
Jo por el presidente, porque considera de acUerdo el Gobierno de Ma-.qnimico diplomado en la i-acuitad de 
qus nadie mejor que aquéllos p u e d e n ! ^ ^ Vaticano. E l ministro respon- Ciencia de la Universidad Central, 
««empeñar una función tan acabada y d,¿.. Idem incorporando a las enseñanzas 
P«rfecta como quienes han pasado por las. ^ N o conozco tal cosa. Son apreciado- del Estado las del Conservatorio de 
•ulaa de 103 Institutos y de las Univer-| matura5 qUe ni deben tomarse en'Música y Declamación de Murcia. 
uea picmo-i-ui «i E1 minj3tro dió cuenta de una comu-
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pnieba» de esta tarde 
Por inseguridad del tiempo, el Club 
greso de la cultura médica del país. iiuaio ae si misma, ames ae organizarse i Dep0rtiv0 GaigUero decidió suspender 
Que para lo sucesivo se procure la or- Señaló, finalmente, como la nota más sa-1,^ carrera3 anundada3, que debieron 
El ministro de InstrUC- ganización de los Hospitales dependlen- líente, el ambiente de cordialidad y co- anoche 
t i mmiSirO ae UlbllUO tes de la Beneflcencia provincial, de un operación interprovincial que se ha refle- celebrarse anoene 
•' : Z Z Z Z l .servicio para la determinación de los jado, no sólo en los debates, sino en la L a reunión se celebrará esta tarde, 
cion a Gerona 
—Pronto, como ya les he dicho. 
medios econ 
. objeto de q i. donde píen- J , , 1 
ómicos de sus enfermos, con adhesión prestada al acto por las diputa-¡a las cinco en punto, con el mismo pro-
ue, por los que no resulten clones de régimen especial de las provln-;grama Interesante. 
Hoy saldrá para Gerona, aonae Pien" verdaderamente'indigentes, se satisfaga cias vasconavarras y por la Generalidad En las tres carreras de cuarta cate-
sa dar una conferencia sobre el momen- una cuota mo compen5!aci6n de los gas- de Cataluña. Aquellas mandaron un re-lg0ría se han Inscrito 10 galgos en cada 
r ! i ô político en el teatro Principal, ei mi- orieine su asistencia. ¡presentante, y esta última su expresa ad-i,ina. v an loq Hp tprcera míe «?nn dos 
"Udal de conocimientos corresponde 1 0 - 1 ^ Fernando de los Ríos m ^ t 6 C « ¿ ^ p ^ * ^ presi n^tro do In;trucclón p ú b l ^ ^ re- Sesión por medio de su presidente Fran- ^ ^ d o ' ikulTme'te ' d 
ie había dado cuenta a sus compañe-1,dente del Consejo feneral^ d_ejla j_ep^ pana en el viaje el señor Salmerón. mediante la constitución de una cisco Mac i^ f lamentan- camP0 máximo, de ocho galgos por ca-
«idades, haciendo patente que a mayor|cons?deraci6n 
wu l  i i   ló- pon  
flcamente mejor desempeño de fundo-1 ijahia 
je». Los practicantes—dice—tienen unaj^og geñore3 y ^ a í j ^ 
nuión tan marcada, tan definida, den-|r0( de log acuerdos que tomó ayer el par 
pañe 
C ballé-señores Prieto y Largo 
blica de Andorra. L a comunicación se 
refiere a las atenciones de Instrucción 
a constitución de una cisco Maciá. 
Comisión Interprovlncial, para resolver E l señor Recaasens comenzó 
en una forma armónica y conjunta el do que una fuerte afonía le impidiera glo- " 
. — .. , iproblema de reclusión y tratamiento de sar todos los temas de la asamblea. 
L a apertura Cíe iriDUnaieS SUg enfermos dementes. i Momento es éste—afirmó—de una hon 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
feral, en cuantas especialidades puede!^^ par amentaría y del criterio que «a. E l Consejo acordó atender en todos 
íonostrar su suficiencia y eficacia, q u e ! ^ 1 ; ! artido y de la enmienda que 5US términos la petición formulada por| 
«de hecho indiscutible por más t iempoj^ a presentar a algunos puntos de H ^ í S í ü K n J ^ t ^ H m ^ í t o títí^Si m ^ 1 » ^ » de disponiendo que ^ v e n í w t l T d e W cStopííiiíen-
« pretender sustituir a estos profesio-:refornfa agraria, de lo que también dió . Guerra.—Decreto umitanao d tiempo¡al act0 de apertura de Tribunales asís- t t laa obligaciones de mutuo re-
»»» c S S S al presidente. |de servido de Í ^ Í M ^ , ^ O^laÍM d d ^ n únicamente los_ funcionarios de l M | t o t e » ó de las estancias que en los Esta-
*o por 
•u* funciones puramente mecánicas. 
El doctor Bardají comulga en las pa-
i r a s del orador que le antecede, pero, 
J^más, agrega que su satisfacción es s d 
SnmHáS CUant0 ? l a ° r g a n i —Muy "sencillo, señores. He estudia-1 
'So aue ?erHaC1Óf f . ^ l d n í i d o ya uno de los proyectos de Ley q u e l ^ y ^ - Vr Asociación de Pesadores y 
^ S ! j ^ e S } r á e n ^ l ni V i t e H n ^ me Entregó ayer el ministro de Traba-:Medidore3 de Sevilla 
« ouscando la fórmula de resoluciones ^ - ^ a „ a t n ».n^miaii 
l^as restantes pruebas son dos de se-
gunda categoría, una lisa y la otra de 
Recordar, de conformidad con lo pre-da. pero venturosa crisis. Sobre los res-(obstáculos. En ésta se han inscrito seis 
L a "Gaceta" publica una orden del venido en ja vigente legislación provln- tos de un viejo y antiguo andamiaj-;¡de los mejores saltadores, y. en aquélla. 
que ahogó la vida nacional, hay que edi-|ocho notables ejemplares, que son "Co-
flear el nuevo ed^clo. Es la hora de , u ..Lucky Love". "Pentonville 
ntegro : i.;trabajar con eficacia, cuando todo esta| toles por quienes, a fin de cuentas, han I al "oresidente. 
i tener un orige¿ más rudimentari CUenta ^ Presiaenie . D . . , Ejército en los Cuerpos de Miñones y carreras judicial y fiscal que presten sus blecfmientog benéflCos dependientes de las " crisis, todo en renovación; crisis ven-ICrest . Four Balis Golden Maoher 
• ' DlCe el Presidente (Miqudetes. 'servicios en el Supremo, la Sala de Go- utacionpg se ^ g ^ j , por enfermos turosa—insiste «1 orador-, porque es,; Perfect Fnend , Gold Guinea y 
1 Idem confiriendo a las Cajas de Re- bierno de la Audiencia Territorial de de otras provincias. ¡crisis de crecimiento. | Tripple May . 
Después del Consejo el presidente re-!cluta ia3 funciones de las suprimidas, Madrid, el juez decano de primera Ins- Que sJ la3 circunstancias exigíe- '—o mas necesitado de renovación es la¡ L a quinta prueba se celebrará pro-
ñbió en su despacho a los periodistas; Iuntas de clasificación tancia. el decano de los municipales y ! una organización nueva en el servi- Admmistradon Ix)cal. y dentro de ellal b&biemente ya con luz artificial. 
Variorexoed entes administrativos !as Juntas de «obierno de los Colegios io de asist|ncia no profesional a los en-, as organizaciones supermumcipales, que| ^ reunión se terminará alrededor de 
Varios expedientes administrativos. de ab ados notariado y procuradores. fermos en los Hospitales, se proceda, ^ v o l u ™ n tde ^nntos tienen encomen- , 
• ' J • 1„„ ,„„ /íl i„Q miemna a \a dados. Muestra su esperanza en la re-
LOS e x á m e n e s de m- W j ™ . ? ™ * ? 0 ™ ^ i ^ , 1 ^ ? ^ » ? Ü novación al ver que l¿a Comisiones gea- Un programa excepcional 
Como día extraordinario, el Club Da-
Economia. — Concesión de' carácter 
«libl es para bien de los practicantes y 
00 menos de la Sanidad. 
El doctor Sáinz de Buen, que preside 





5n de un personal apto, que en novación al ver que las Comisiones ges-
nto dado, pueda suplir al que cari0 y enteco origen, un fruto mas efi-
M i„ XuJn«Lff. * ca»»y depurado que las antiguas dipu-
actualmente lo dfsemPen.a- ifl .(in. toras han andido, a pesar de su pre- portivo Galguero ha preparado para el 
Considerando que son msuflclentes los taciones provinciales. domingo un programa que se puede con-
s Decreto suprimiendo la Orden de¡ 
a extensa zona de perturbación.¡Mérito Agrícola, 
que produce mal tiempo sobre América Idem autorizando al Crédito Agrico-
que pruuui,c mal v.̂  F , (ia para conceder préstamos en metáll-
T, iia.e «i resumen y recoge « ^ del Norte; otra pequeña ^ " a s c a se h p adqulg^clón de semillas de 
& .anSmÍtlrle al direct0r general í e lla h0y SÍtUada f ^ t f ^ T Í . ^ R t " ' t r i g o y dictando las normas a que de-- ^ a o . en cuyo nombre felicita a la neo. con su centro nacía isias ca- b e ^ arge d.chag 
concesiones. 
'«e. y a quien hará llegar un ruego que leares. Las altas presiones ocupan toaoi r._r.pi,rí.pnf,ifl in fprla de Muestras ^^^a Ho nrtnhre 
formula la Asamhle^con carácter de i el Atlántico e Invaden Europa por l ^ 1 ^ ^ ^ a la feria de MUeatT&' ¡ X e z t k f p r i m e r ^ de ,a 5U^n0r^^io ,0t« iaPLSdS' Aconseja, finalmente, a los comlslona-'ta de cuatro eliminatorias, habiéndose 
matrículas serán del 1 al 15 de octubre, i001"?01,3;0101163 de 103 med109 al efecto dos, que no pierdan el contacto, parajinscrito 10 galgos en cada una, lo que 
ministerio actuales económicos rocur^os 
Cencía. 
Los delegados, en honor al Comité eje-'son del Norte y sobre España se regís-1 N O T A S D E A M P L I A C I O N Para compensar el retraso de un mes necesarios. -lirulente qUe SU3 aseaoramlentos, nacidos de la .representa un total de 40, una verda-r-aid -i ™ * „ „. A estos acuerdos se unió ei siguiente exner ene a. ilustren #>n su nhra n Ina _„i ;A_ i .J- ^ I I ^«vo. se'reú^íeron^n'frateraaY'ban-'traroVal^^^ y bastante nubo.| ün manifeStaciones hechas por al-que ésto ocasiona, el Claustro se r..un^.,voto e s ^ ac^e ^ sentanle galle- ^ P ^ 6 ^ ^ ^ ^ " la'ldera selección de galgos de cuarta ra-
Jfcte. donde se hizo patente la uniónIsidad; la temperatura ha descendido no- gun(f3 m¡nistro3. en el Consejo de ayer rá para restringir las fiestas y vacacio-,^ Carbaliedo. E l señor Buyna de OvfedS ^ id ió la¡tegoria- E1 gran lnteréS despertado por 
c n " mñana se acordó comenzar a utilizar¡nes. • ' J • • I E l que suscribe, miembro de la Comí- pa,abra( y ¿^J. ' ' * ¡la prueba reside en que la carrera final 
Otras ñ o l a s inmediatamente los créditos consigna-
dos para obras públicas urgentes en el 
^ este sector sanitario ha conseguido tablemente. 
j j * ' 8l. y pudo recoger con júbilo el 
J^or de que, al fin, las Diputaciones 
S t ? - la Asambl*a' tamb?én NaCÍ0; <*™*o ** ^ d ^ ^ i s ^ S r s e ^ n " u t S i z a ^ p ^ r 
W b l a tomado el acuerd0 de crear el:la fecha' los dlts l fh01^t ' . J T n J totalidad, sino coníoníie las necesidades 
^ 0 de Practicantes en Hospitales siete de la tyd6, os sen e ara.tas^, ô  - reciamando 
^ c í a l e s . pueden presentar sus ^ J " ' e" ^ ¿ ¿ ^ i Con ocasión del revuelo habido en 
^ l o s postres se pronunciaron los dia- ,de ^ P ^ ^ C Brfmera Permanente de Cámara con motivo de la enmienda pre 
^ de rigor. ^Ttes: para ^no^da ^1931-32) cuya sentada por el señor Alcalá Zamora al 
la próxima temporada / i a j V ' . l A - T,,-nV(.rtn Cr 
L a SUpreSIOn de priSIOneS slón gestora de la Diputación provincial Terminábanse antes l a s Asambleas se dispi 
! — — |de Madrid, propone, como voto partí-con un v}va al R era pre ón de!ia Sépti 
de DarfldO ¡UdlOial 'Fu,,ar"' ^ a J a ??se s!xía de W-.*?™: muerte. Terminemos la nuestra con un cesario p ti o ju ic
L a "Gaceta" publicó ayer un decreto! "Que' habida cuenta de la necesidad v;¿a 
, la próxima temporaaa ' , . 1 ™ . orovecto de Constitución en lo que res-slvo tengan a su disposición los Juzga- técnicas, se aconseja ia conveniencia ae zó la t 
ercera sesión de rymañana cerca 
Reparto de meriendas inauguración se celebrará en - P ^ a P ^ ^ a regiona todo5 dog , partidos serán custodiados en mcUiir entre ^ P ^ f » i f - 1 ^ 1 - , d ! de las dos de la tarde.-^ el Colegio de San Enrique, situa-
j*11 el barrio de las Delicias, se cele-
ttie*61" el act0 de repartir más de 400 
l W ° d a 3 entre 103 Iliño3 del distrito. 
. ?ieron el reparto de meriendas do-
Wta !-rt& Casilla3. con la Presidente, 
sputará en la misma jornada, en 
ima carrera, a fin de dar el ne-
u descanso a todos los finalistas, 
badas por la Sección quinta, se adicione. viva a la República( que ea pregón delmáxime a los dos calificados en la cuaS 




E l otro trofeo—Fashionable Shade— 
es tan importante, porque se trata ya 
de Justicia: en ¡1 que se dispone la su-!manifestada en los estableclmientog de-, ^ midativa, que sorprendió despr* Hrml'rnT £ ^ n í J S * 1 f 
la presión de las prisiones de partido judi- pendientes de algunas diputaciones de venido al auditorio, fué contestada dé- dos4 Pn.meros en cada Eliminatoria. L 
•e-.cial iun Personal auxiliar que complete la ac- bii y desordenadamente.'» distancia a cubrir se ha fijado en 52 
Los detenidos y presos que en lo suce-1 ción dei médico con todas las garantías | Terminado el acto de "clausura, comen 
los practicantes díí Medi- Los principales asuntos de Iniciativa rusria aue en cada uno se es-1 f " ^ - i ' « ' t ° im^ioiiva de la final. Los buenos aficionados re-
ecesarto: q Ipart.cular expuestos fueron los sigulen iCordarán que para esta prueba queda-
Sesión de C l a u s u r a , E l señor Aguilera propuso ^ ^ ^ ^ ^ ^ n S " = . . ' ^ 
tas de los Ayuntamientos salientes, en / losca -lii . Ucculist , Novê  
iia de la tarde, discu- vez de ser aprobadas por los entrantes,;1*"- "Melksham Rock" y "Bujn Mabs" ¿Y la carrera de vallas? Para com-
rlado, esa situación aconseja- .w.^..^. ô 
_- la suspensión que pesa sobre diversos 
^ C V l l ! ! Üíre^t0r del Cole&0' don Adol- rrez ^ ^ • ^ ^ Xnto¿io'Morcón; periódicos católicos y se acordó, en con-1 
tOeni10 de Portugal. Asistieron al aC- ^ e a í contador, don Amon^ sánche7; ^ecuencja( p^ceder al levantamiento de 
C i v S o P f t 0 r del distrito del Hospital, j ^ a l ¿ 3 ' d ^ 0 ^ " ^ e n d e r o y don Ra- la misma con la mayor rapidez po.lble. 
ComUil rÍSt0 Llí?ra: P^sldente de l a ' ? ^ S ^ r a í a . En el domicilio social, 
t ^ w n , don Casto Gaviria, don An-|3anta ciara. 4. se reciben adhesiones de 
ra y otros- ¡Madrid y Provincias.^ ^ minii-— 
Reunión de ayudante 
„ media e „ 
temas del orden de la A--am- 'o sean por funcionarios técnicos del Es-i 
L e i r pliT cuentr d e ^ r s u ñ a c i ó n general del do del ?5oíf/tardt0n a ^ y"¡n"atención a que el director de tado. que cobren por su fiscalización emoipletar el programa se correrá una for-
país. 
Habla el ministro ele Co 
municaciones 
mid&ble prueba de vallas. Se trata na-
e clausura, lie- E l representante de Valladolid expuso da menos que del nuevo '•match" entra 
3 uu^; ^-^««oi Aa-i p„oT^rt •PHe'nnpe vaba largo rato esperando, el presiden- la misera situación de los labradores hu- ..Hat(, nf nlinntTan «.R^uji: • 
E l P e r n a l del Cuerpo de Prisiones laAsamblea, señor Salazkr Alón- mildes que recibieron préstamos del Esta-!n"a^r0ÍnDoUn0Eanft * Bohemio', quie-
e que por estas supresiones Qnede en ex.\ ^ » — | ^ ^ . ^ posterior a la do y ven ah0ra. al no poder devolverlos. fes, serán acompañada por dos exce-
1 dlsnone la levlde clausura la discusión de diversas pe-embargados sus bienes, y quedan imposl-; entes ejemplares, "Rápida I" y "Dori" 
e julio de 191S 'Aciones o iniciativas propuestas por va- bllltados para cultivar lo poco de que vl-j Además de este gran programa, h 
Log 
de Institutos 
ayudantes de Institutos celebra 
Durante quince 
hllcación de este 
prisión de partido 
pedir au 
tlr de la pu-
los jefes d 
. la 
rios delegados. vían. Propone que dichos préstamos sean!reunión tiene el aliciente de ser mixta 
Tras un breve Interregno, apareció en devueltos en tres o cuatro anualidades. Comenzará a las cinco en punto de 
iales podrán b1 el director de administración Lo- y que. entretanto, se levante el embargo, tarde, de modo que la final de la Pont 
jini'tro con-caL acompañado por el señor Salazar E l señor Abarrátegui se queja de la or- Vachirmohio ci,,wL •< r*. / **Jpa 
ó Estos ex-Alonso. L a asamblea acogió su presencia ganización de los manicomios provincia-fia:!?,0°able S1hade fe d.ÍSPutará P^ba-
fftn ^.~fuu<"ites de institutos celebra- Hir rnn eficaz ayuda en soco— 
R u f i a n a domingo, a las once, una Víctimas de Tas fundaciones de China. 1̂  mañana. Manifestó el señor MartínezJdena que 
Iencia y el mi 
-tro de Comunicaciones fué ¿ederla sl lo estima oportuno. Estos ex- «J"nsu. 1^ naamuiea acug10 »u presencia ganización ae ios manicomios províi 
por los periodistas al llegar^dentes diFfrutarán Iguales beneficios con unos aplausos y el señor Salazar les. donde el personal técnico, es el únlcoi 
•so. quienes le preguntaron'quo los forzosos. Alonso dingio un discurso de salutación que dictamina la entrada o salida de los 
os acuerdos del Consejo dei E n dos disposicoines t 
blemente con luz artificial. 
nerog nen el Instituto del Cardenal Cis- Se 
«e >»»s, 103 no residentes en Madrid | con 
« Puantas pers as simpaticen Barrios que. aunque en él se había ha-'trsaladados a las pnsio ¡  invita a cuantas perbou F , ^ ^ ^ enmienda presentada a 13,103 recluso que se haller 
CO£¿ ¿eiíVaoión.-Los editores de loalcon«tltS¿i6n stfbre el Estatuto ^ 
IsalTo? conmemorativos de, las Cortes!había qû ^̂ ^ 
señor Recas 
Destacó la ef< 
?alizados por es 
nes. 
1 de los trabaj 
iblea. tan distint 
^eiben ^dhesione 
Boletín meteorológico i Constituventes. nos comunican qu 
^ ^ . . - P o r . n e m a del pa- ^ i t ' ^ ' c a ^ c . g r ^ S p . r c n t e co^ mo un .Impl. ^potado y qUe 
ni J - , ISÍC ^a . 'pra muv noble y recto el propo; 
hallen en de las que se des- cionan. 
ios. Pide que se cor 
nes intervención ( 
inicomios que ellas C a r r e r a s d e g a l g o s 
Esta tarde. Esta tarde 
da no la había pi 
Gobierno con este 
'alelo j w — — w« í'L* gi otí J V̂ V/" 
al Oeste del meridiano 40, seimemoratlvo. 
las de par- manifestó el orador, i 
pdentes desarrollaron durante la Monarquía. Ha im- Se acordó, tras alguna discusión, quel L a reunión suspendida anoche, por ln-
publ'cacióníperado en los estudios y en las discusio- ge pida una aclaración de la disposidón seguridad del tiempo, se c*leb-ará eva 
ida la vud-|nea un profundo sentido de la realidad, que regula esta materia, a ñn de esta-jtarde. A LAS CINCO, 
a la servicio activo reingresaran por or ,nn claro conocimiento le las realidades de blecer claramente la separación de las| Con el mlamo proerama pvirao».̂ » 
ien de solicitud, ocupando las vacantes .cada provincia. Hizo notar la orientación funciones técnicas y de las administiatl-inarlo i- <= • exiraorai-
ie su clase. - regional que impera en las ideas de ad-lvas. ' | S E I S carreras, con tres COLQCADOS 
S á b a d o 12 de septiembre ds 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXL—y fon 
M u 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serle F 
(61.25), 61.25: E (61.25), 61.25; D (8125). 
61,25; C (61,25), 61.25; B (61,25), 61 25; 
A (61.25), 61,25; G y H (61.25), 61.25.' 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Sorie E 
(71,25), 71.25; A (77,10). 77.25. 
AMORTIZARLE 5 FOR 100 1000, CON 
EVirUESTO.-Serie C (80). 80; B (80). 
80; A (80). 80. 
AMORTIZARLE 5 F O R 100 1917, CON 
IMFUESTO.-Sprie A (73,50), 73,50. 
AMORTIZARLE 5 FOR 100 1926, SIN 
EUFIIESTO.—Serie D (88,75), 88,75; C 
(88.75), 88,75; B (88,75), 88,75; A (88.75), 
88,75. 
AMORTIZARLE 5 F O R 100 Wn, SIN 
RVI FU ESTO.—Serle C (88,75), 88,75; B 
(88.75). 88.75; A (88,75), 88.75. 
AMORTIZARLE 5 F O R 100 1927, CON 
IMFÜESTO.—Serie C (71,40), 71.40. 
AMORTIZARLE 3 F O R 100 1928, SIN 
DIFUESTO.—Serie F (60), 60; E (60). 
60; D (60.75), 61; C (61,50), 62,25; A 
(62.50), 63. 
AMORTIZARLE 4 F O R 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (72), 72; D (72), 
72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88.75), 88.75; B 
(88,75). 88,75; A (88.75), 88,75. 
BONOS ORO.-Serie A (168,50), 168,50; 
B (168,50), 168,50. 
F E R R O V L ^ R I A 5 FOR 100.—Serie A 
(88), 88; B (88), 88; C (88). 88. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Sene A (80), 80. 
GARANTIAS F O R E L E S T A D O . -
Tánger-Fez (88,50), 87,30. 
CÉDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
(86,50), 86,50; 6 por 100 (96,75). 96.50; Cré-
dito Local. 6 por 100 (76.50), 76,50; 6 por 
100, interprovinrial (87), 87,50; cédulas 
argentinas (3.16), 3,12. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (96.75), 96,75. 
ACCIONES.—Banco España (510), 510; 
Chade, contado (532). 500; Alberche, or-
dinarias (76,50), 76,50; Telefónica, prefe-
fln de mes; tres, Nortes, fin de mes (al 
contado ganan un punto); Tranvías, uno 
a fin de mes; Explosivos, tres al contado 
y cuatro a fin corriente. 
La nota más destacada es el descenso 
de Chades que. oficialmente, pasan de 
í32 a 500. E l cambio anterior correspon-
de al día 26 de agosto. 
Banco de España continúa estancado a 
510, y Bonos oro se hacen fuertes a 168,50. 
E n fondos públicos, con regular activi-
dad, destaca la mejora del 3 por 100, cu-
ya serie D gana veinticinco céntimos, cin-
cuenta la A, y setenta y cinco la serie D 
La moneda extranjera continúa en baja 
La peseta sigue obteniendo los ya cróni-
cos avances de diez céntimos y cierra, se 
gún el Centro de Contratación. 
I n c i d e n t e s c o n l o s o b r e r o s B u e n a c o r r i d a e n Z a m o r a 
p a r a d o s e n M a d r i d 
Fueron disueltos por ios guardias 
de Asalto cuando se dirigían al 
Ayuntamiento y Gobernación 
Los obreros sin trabajo que se reúnen 
en los almacenes de la Villa de la calle 
de Santa Engracia promovieron ayer ma-
ñana un gran alboroto en el momento 
que esperaban en -.ola para recoger bo-
nos. Hubo una gran discusión entre ellos 
por si los que esperaban tenían derecho 
preferente a otros y se originó un for-
a 53.95 midable escándalo. Acudieron fuerzas de 
En Londres abrió a! cambio de cierre da-
do por el Centro repitió cinco veces el de 
53.80 bajó a 53,95 y quedó a 53.98. 
Liquidación provisional: Chades, 500, y 
Rif, portador, 285. 
E l "stoock" de ovo de E E . U U . 
WASHINGTON, 11.—Al terminar ayer 
la sesión de la Bolsa, el stock de oro 
amonedado, se elevaba a cinco mil millo-
nes de dólares, lo que representa un 
aumento de dos millones en el transcur-
so de una semana. 
E l Banco Nacional de Austria 
VIENA, 11.—El balance publicado por 
Seguridad, que disolvieron a los grupos. 
Los parados marcharon hacia el centro 
de Madrid por las calles de Fuencarral 
y Hortaleza y llegaron hasta la Gran 
Vía, dando grandes voces. E n dicha pla-
za les esperaba una sección de Seguri-
dad montada, que procedieron a disol-
ver a los grupos, simulando una carga, 
sin que opusieran resistencia. 
Los grupos de obreros siguieron hacia 
la Plaza de la Villa y allí fueron reci-
bidos por los guardias de Asalto, que ha-
bían llegado en un camión y los que no 
tuvieron necesidad de intervenir. L a 
guardia de Seguridad de Caballería des-
pejó la plaza, disolviendo a los grupos 
definitivamente. 
E l director general de Seguridad, al re-
schillings. 
Sube el descuento en Noruega 
OSLO, 11.—La tasa del descuento ha 
(1^?¿25)' V^'01 OrdIna/iafoor\05o520-): sido elevada del cuatro al cinco por 105,25; Rif, portador, contado (295), 28J; CIENTO 
fin corriente, 285; Felguera, contado 
el Banco de Austria dice que el Banco ¡clbir a los periodistas aludió a estos inci-
Nacinnal de Austria, ha podido procu-ldent.es y dijo que probablemente las cau-
rarse las divisas necesarias para proce-|sas de los mismos debe ser la siguiente: 
der al reembolso parcial de los créditos Se está confeccionando un censo de ver-
consentidos por el Banco de Inglaterra daderos parados, toda vez que se ha com-
y para reembolsar su propio stock de di-¡probado que éntrelos solicitantes de bo-
visas. Para ello ha necesitado vender orolnos hay maleantes, vagos profesionales, y 
por valor de veinticuatro millones de 'hasta gente que trabaja. Entre los casos 
Ipintorescos descubiertos figura un Indi-
viduo que ha ido guardando el dinero has-
Actuaron Marcial Lalanda y Do-
mingo Ortega 
ZAMORA, 11.—Con mucho viento y 
buena entrada, se ha celebrado la pr! 
mera corrida de feria con ganado de 
Coquilla para Lalanda y Ort'sa. Asisten 
aficionados de toda la provincia y de 
las capitales próximas. E n el paseo son 
ovacionadas las cuadrillas. En el prime-
ro Marcial no puede hacer nada con el 
capote por no acudir el bicho. E l toro 
cumple en varas derribando aparatosa-
mente. Ortega es ovacionado en quites. 
Marcial hace una faena movida con pa-
ses por bajo, y de tirón para dos pin-
chazos y media buena. (Divisicn de opi-
niones.) 
En el segundo Ortega veroniquea va-
liente siendo ovacionado. E l toro codi-
cioso derriba en todas las varas. Loa 
matadores se lucen en quites. (Ovación.) 
E l tercio es animadísimo. E l toledano 
comienza la faena con ayudados, y por 
alto y sigue con otros de varias marcas. 
(Música). Aprovecha una igualada para 
pinchar alto entrando bien. Repite con 
media estocada. (Palmas.) 
Marcial torea molestado por el vien-
to. E l tercio, de varaá es desanimado. 
Rafaelillo y Cadenas banderillean pron-
to y bien. Marcial luchando con el ven-
daval muletea eficaz. Receta un buen 
pinchazo. Rueda de peones y el público 
grita. Al fin descabella al segundo In-
tento. (Pitos.) E n el cuarto. Ortega, da 
cuatro verónicas superiores que remata 
con media superior. E l toro cumple en 
varas y los matadores se adornan. Or-
tega muletea valentísimo por naturales 
y de pecho que son coreados. (Oye mú-
sica). Sigue la faena muy artística. Ati-
za media estocada monumental. Más pa-
ses y una entera superior. Termina el 
puntillero 
C A S A S T A B E L 
Sastrería. Novedades para trajes y ga-
banes. Impermeables de tela garantiza-
dos. San Jerónimo, 51, bajo derecha. 
•••••iiiiMmi||Hi||||i|||ii||MiiBg|ii||||iiii|iiiiiiiiiiii 
A L O S O P O S I T O R E S 
A E C O N O M I A 
Como en la nota oficiosa que se ha pu-
blicado en el día de ayer haciendo re-
saltar las deficiencias de unas "contesta- | Muñís. 
clones" no se da el nombre del autor ni 
el de la casa editora, conviene advertir jjs 33'J 
que dicha nota NO S E R E F I E R E a las 
inmejorables "contestaciones" del "INS-
TITUTO REUS". 
Una vez más repetimos que para pro-
gramas oficiales, "contestaciones" y pre-
paración, diríjanse siempre al antiguo y 
acreditado "INSTITUTO REUS", P R E -
CIADOS. 23. y P U E R T A B E L SOL, 13, 
>L\DRID. 
L I S T A D E L A L O T E R í f t 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 1 " " ™ ^ ^ t i l = « ! a « 
715 712 801 S U 832 858 88? 900 9 3 ^ » 
• 1 • «i • ^•iiiiwiüiiiiiimiiüiniiiiniiini! " i R 
(65,50), 65: Española Petróleos (26), 26,50; 
M. Z. A., contado (205), 203; fin corrien-
te (204), 203; Norte, contado (289), 290; 
fin corriente (292 ) 289; Madrileña de 
Tranvías, contado (82), 82; fin corrien-
te (:?). 82; E l Aguila 3̂(50), 360; Explo-
sivos, contado (577), 574; fin corriente 
(580), 576. 
OBLIGACIONES.—C h a d e 6 por 100 
(103,25), 103; Naval, 6 por 100 (93). 93; 
Norte, segunda (56), 56; ídem, quinta 
(58,25), 58,25; Alicante A (Ariza) (75,50). 
71.50; ídem F (65), 66; ídem G (87), 
86,50; M e t r o p o l i t a n o , 5,50 por 100 
(95,75), 95. 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
































pataces al llamar la atención a ¡os obre 
ros, que de las ocho horas de jornada ape-
nas trabajan dos, los individuos en cues-
tión le han golpeado y numerosos capata-
ces han sido agredidos. Por esto se hace 
el censo de parados. Hay que reconocer 
—añadió—que hay crisis de trabajo pero 
hay que hacer las listas hasta que el 
Ayuntamiento resuelva la cuestión de ma. 
Canje de títulos de la Deuda Perpetua'nera definitiva, 
al 4 por 100 Interior 
Finalizados, con el vencimiento de 1 
de octubre próximo los cupones de la 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior, y ha-
biendo sido anunciado por la Dirección 
General de la Deuda el canje de los tí-i 
(Ovación, petición de oreja y 
¡vuelta al ruedo). 
ta sumar la cantidad necesaria para com- En el into Marcial da buenaa veró. 
prar un jamón. Este abuso es el que hay n.cas (Ovación.) E n un quite, Lalanda 
que cortar y en ello deben intervenir los lo hace ver6nicas> qUeqremata rpdilla 
propios obreros sin trabajo. Entre los quP|en tierr£ 0rt tor¿aqde frente de. 
han colocado en las obras municipales se trás R ¡te P 
han dado casos, como los de que los ca- „ el úbl}co les ovaciona E1 terclo 
E l A y u n t a m i e n t o a p r e 
s u r a l a s e s i ó n 
es superior. Marcial toma las banderillas 
y clava dos pares monumentales de po-
der a poder. Cierra el tercio un peón. 
Con la muleta hace una faena con pases 
magníficos de rodillas y molinetes, ador-
nándose. Señala un pinchazo y repite con 
una estocada hasta la bola. (Ovación, las 
dos orejas, vuelta al ruedo y salida a 
los medios.) 
E n el último. Ortega es aplaudido con 
la capa. E l toro es codicioso y recarga 
a los montados. Marcial y Ortega riva-
lizan en quites, levantando el último al 
público de los asientos al rematar unas 
• —— revoleras. Domingo hace una faena va-
En el Ayuntamiento se conocieron los | líente sin perder la cara, y aprovecha 
tulos por otros con nuevos cupones, este incidentes durante la sesión, y el alcal-la Igualada para un pinchazo. Otro, y aca-
Banco pone en conocimiento de sus de- de rogó a los concejales que redujeranjba ei puntillero. (Silencio.) 
positantes, que el día 11 del actual pre 
sentará al canje los títulos antiguos y 
L A SEGUNDA D E F E R I A 








BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 11.—Nortes, 290,50; Ali-
cantes, 205; Andaluces, 18; Orense, 16; 
Transversal, 20; Colonial, 292,50; Catalu-
ña, :7: Gas, 92; Chades, 492; Chades 
Nuevas, 477; Chades serie E , 44§; Aguas, 
191,5 f̂. Filipinas, 243; Hulleras, 79; Fel-
guer' 1 65; Explosivos, 5S0; Minas Rif, 
290; .-r'róleos, 27,25. 
ISOTAS INFORMATIVAS 
Cunde la baJa^TnTciada en días anterio-
res, después del compás de espera de al-
guna aesión, y en casi todos los grupos 
repercute la debilidad que aqueja al 
mercado. Donde no se produce el descen-
so, la operación apenas tiene interés 
porque se reduce a transacciones insig-
nificantes. Si se exceptúa la mejora que 
experimentan algunas clases de fondos 
públicos, merced a la inminencia del cor-
te de cupón, no hay en toda la Bolsa más 
alza que la de un cuartillo en Telefónicas 
preferentes y medio entero en "Petron-
ilos", que vienen de Barcelona a 27,50, 
aquí tienen papel a 27 y se tratan a 26,50. 
E l resto de acciones Industriales, casi 
todo en baja, cifrada en estos términos: 
Diez puntos Rif portador; medio, Fel-
güeras; dos. Alicantes, al contado y uno 
todo lo posible las intervenciones, con 
objeto de que la llegada de los manlfes-, 
no podrá devolver loa depósitos corres'- tantes no les encontrase reunidos P̂1̂ 0 ne*^ Blanco que fué mq^an y diffcM y 
^ S P ™ ^ * ^ s t a que se haya efectuado después Y .en previsión 
aquella operación. llegaron a la plaza üe la vina una sec-
Madrid, 11 de septiembre de 1931—El ción de Caballería y otra de Infantería 
secretario, Eduardo Leclere y Méndez. |de Seguridad, enviadas desde la Direc-
ción, 
• 1' • m m m m m m m m M m m w m m a n 
S o c i e d a d M a d r i l e ñ a 
d e T r a n v í a s 
De conformidad con lo prevenido en el 
artículo 10 de sus Estatutos, se convoca 
a Junta general ordinaria de señores ac-
cionistas de esta Sociedad para el día 
30 de septiembre actual en el domicilio 
social, calle de Magallanes, número 3, 
Madrid, a las once y media horas, a los 
fines indicacos en los artículos 17 y 22 
de dichos Estatutos, en relación con el 
ejercicio t93$3L 
Los señores accionistas que deseen con-
currir deberán tener depositadas sus ac-
ciones antes del día 25 de septiembre y 
haciendo constar que las poseen con an-
terioridad al 30 de junio de 1931. en la 
Caja Social o en alguno de los Bancos 
siguientes: Banco Urquijo, Banco óe 
Bilbao y Banco Español de Crédito, de 
Madrid, y Banque de París et de Pays 
Bas, Banque de Bruxelles y Banque In-
dustrielle Belge, de Bruselas. 
Con los resguardos de depósito a la 
vista se les proveerá en las Oficinas de 
esta Sociedad ¿e las tarjetas de asisten-
cia CjUe les corresponda. 
Madrid, 10 de septiembre de 1931. E l 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Valentín Ruiz Senén. 
De ésta y del ministerio de la Gober-
nación salieron, mientras tanto, l o 3 
guardias de Asalto, quienes, después dí 
u n a intervención enérgica, disolvieron 
la manifestación. Al terminar la sesión 
del Ayuntamiento pleno, el alcalde ma-
nifestó que el incidente había carecido 
en absoluto de importancia, y que esta-
ba totalmente liquidado. 
P r e s o s g u b e r n a t i v o s l i b e r t a d o s 
sultó bravo, se ha celebrado la según-1 
da corrida de feria. Fuentes Bejarano es-
tuvo bien. Barrera se portó superiormen-
te en su lote, v Bienvenida cumplió. 
E N M E L I L L A 
M E L I L L A . 11.—Toros de Villamarta 
que resultaron buenos. E l primero fué 
superior siendo ovacionado el ganadero. 
Chicuelo estuvo muy mal. sobre todo en 
el primero. Fué abroncado. Rayito bien 
con la capa y con la muleta y el esto-
que cumplió. Villalta valiente y pundo-
noroso en todos los momentos de la li-
dia, fué ovacionado. Con la puya se dis-
tinguieron Farfán y Chófer. 
. o f d ü M — ' t a s ' « T S M AGITACION POB l-A ^ S r ^ S . O N 
ha procesado y puesto en libertad1 proxá-1. . , . - ~ 4 - . V r f . . . , 
sional. a nueve detenidos más. Como és-¡ SEGO VIA. 11-.—En Nava de la Asun-
tos han sido puestos a disposición del ción se han producido incidentes por 
director general d« Seguridad, éste ha'pretender el vecindario celebrar capeas 
[a Vd. sin más tardar 
una buena cura de 
Pildoras Pink 
E l tratamiento de las 
P I L D O R A S P I N K es 
la buena cura de salud 
que da sangre rica y 
pura, reconstituye las 
fuerzas nerviosas y pro-
cura un buen estómago, 
mejorapetitoy excelente 
semblante. 
Las P I L D O R A S 
P I N K son un remedio 
empleado siempre con 
éxito contra la anemia, 
la clorosis, la neuras-
ten ia , la d e b i l i d a d 
general, el agotamiento 
nervioso, las pertuba-
ciones del crecimiento y 
de los cambios de edad, 
los dolores, los males de 
es tómago, dolores de 
cabeza, irregularidades 
en los per íodos , conse-
cuencia de fiebres. 
L«s PILDORAS PINK >e 
halltn de ventt en toda* las far-
macias, al prrcio ed 4 pesetas la 
caja, 
\ L U V . t S 
1 N K 
oun 
ERSONNBS 




















Putilacioae» 991 992 
ONCE MIL 
Barrelona-Algemesí. 032 046 050 054 085 163 175 IOQ „ 














359 382 402 470 471 481 504 617 S í 352 
I 532 546 551 602 606 612 624 fiífi 7aí 531 
737 752 755 766 809 824 864 tt* 734 
, 906 969 8So 905 
DOCE MIL 
002 030 041 049 071 101 129 202 
306 345 372 376 395 410 468 488 4c 
584 611 620 627 693 716 736 794 8?í S1 
S66 906 912 989 994 14 S25 
T K K C E MIL 
034 040 042 101 138 151 221 252 97r oc 
285 292 298 344 385 394 406 429 4̂ 9 g j 
300 
— — — :473 491 528 540 584 613 624 647 662 SS 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s i l l l l l l l l l 785 795 808 815 821 & 3 
CATORCE MIL 
[042 050 081 095 122 125 131 177 i á | 
^ ?75 276 287 386 426 471 472 ^ 
571 586 591 598 62 1 666 fiM S 
D E C E N A 
117 25 35 
151 188 216 273 281T286lo2 388 391 4 2 0 ^ 720 733 739 749 752 770 787 826 87 
429 608 610 625 637 679 699 725 800 802 
804 812 835 888 899 948 956 
195 222 275 ?' - : 
547 559 571 o, n 666 669 — 
QUINCE MIL 
013 026 028 042 043 059 072 100 n i 171 
ISO 9flR 99« 91^ 9-3̂  o.ic oír, OÍ i , l 
675 719 732 766 780 789 799 803 305 830,794 836 843 848 859 860 870 W> 
S85 924 943 947 951 965 
DIEZ Y S E I S MIL 
013 
381 
026 089 116 Í39 146 170 221 222 340 ^ 239n % l ^ 23 4 2 ?7 282 293 
« 399 427 447 501 517 527 573 595 603 ?99 3 ^ t,™ 4 ^ ^ 510 o34 549 562 576 
644 648 668 683 719 768 776 780 792 813 sj79 ^ ^ 634 642 649 766 8™ §34 846 
!826 850 886 917 
I R F S MU M K Z V S ! F T E MLL 
020 041 071 092 114 155 188 196 204 236 ^ ^ ^ ¡ l ? J?2 ^ 160 179 198 
240 330 363 392 434 534 621 654 683 723 227 ^ ^ 3 ^ l1,! 422 425 44 8 449 
R21 SSñ RHn 8rv> QIO q=i2 q7T 470 498 004 520 534 53' o41 546 ^ 582 o¿l doD 8oU 8b- 910 y7d 614 Q30 636 640 684 690 717 727 783 831 
CUATRO MIL ¡897 904 924 939 948 951 954 969 
012 037 078 082 086 092 172 180 194 224 
239 257 261 263 311 383 385 451 466 480 n.Q n._ " , ' ^ L ^ ' 
!4S2 553 596 601 644 650 655 662 722 744 ^ 9 ^ 7 297 ^ Ji3 ^ 2J2 lfA 277 
1783 785 858 892 924 929 968 981 2f2 ? ? ! f?2 !? í 244 546 634 
. IK.-ZV» MU i648 661 711 743 '49 'o3 ,57 7S2 815 820 
( INC O MIL lS2i 872 897 901 935 944 
¡009 085 177 222 227 254 261 268 301 343 v i irvw *ii 
i 371 374 441 469 499 501 535 550 633 652 ^ \ f k i \ ^ r \ r r . ' J l h 
¡657 708 729 730 733 784 787 790 795 845 237 ^ J?2 I?4 ^ l™ 15! 2?i 229 275 
:853 872 873 882 950 970 987 
S E I S MIL 
1021 029 034 045 049 082 130 181 195 228 
240 248 284 310 335 398 413 424 425 429 „, 
,476 437 499 531 609 617 645 717 760 822 ^ 3 313 f . ] 4?¡? 4f8 459 5¿l ^ 547 640 
! 838 853 863 929 939 987 998 ¡J49 744 770 802 825 848 906 943 944 
SIETF, MIL V F i V T I i ' v MU 
'006 011 094 105 110 142 144 162 165 186 n^ n7Q nc? 19- i -ñ Vn=: oV-Toai n.. „, 
211 321 327 3.3 352 383 301 524 531 537 * ¡ } £ | % & ™ * » £ % « « « 
1283 396 448 449 482 536 733 747 787 7S9 
821 843 885 894 907 918 947 968 994 
V E I N T E MIL 
014 023 017 147 156 1 85 195 292 293 303 
puesto en libertad a cinco y de los otros 
cuatro ha pedido informes el señor Ga-
larza, y espera según manifestó ayer, po-
nerlos en libertad hoy o mañana. 
P e d i d o s d e E n c í c l i c a s 
" Q U A D R A G E S S I M O ANN0' 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 12.—Sábado.—El Dulcísimo Nom-igara, 21).—Función §€manal a BU Tltu-
bre de María.—Santos Valeriano. León- lar; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
Ejemps. 
Suma anterior 12.742 
Secretariado D. de Acción Ca-
tólica—Tuy 1.000 
Lib.* Leizaola.—San Sebastián. 500 
Lib.' G. del Amo.—Madrid 500 
D. Emeterio Verdes.—Bilbao ... 300 
D. Julio G. Soto.—Burgos 100 
A. C. N. de P—Jerez Frontera. 100 
Parroquia San Antonio de la 
Florida 
PP. Agustinos de Trujillo reserva, letanía y salve 
Escuelas Pías de San Aiitón.—Fiesta ip¿di¿¿sTnferior~es ¿ 50 ejemps a la Virgen de las Escuelas Pías; 10, 
misa solemne con Exposición y sermón 
P. Barrio. 
Escuelas Píaa de San Fernando.—Cul-
tos a la Virgen de las Escuelas Pías; 
10, misa solemne con sermón P. Cala-
sanz. 
Encamación.—10, misa solemne con 
sermón señor Romo. 
Bernardas del Sacramente.—Triduo a 
Nuestra Señora del Castañar; 7 t, Ex-
posición, rosario, plática, reserva y salve. 
S. del Corazón de María.—8, comunión 1.000 
general para la A. del Corazón de Ma- 5.000 
ría. 
V. O. T. de San Francisco (San Bue-
naventura).—5,30 t., Exposición, corona 
franciscana, sermón señor Suárez Fau-
ra, ejercicio, reserva, himno y adoración 
de la reliquia. 





» * • 
la Se-
de P. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los pedidos han de dirigirse a 
cretaría general de la A. C. N. 
(Colegiata, 7). 
E l precio de cada ejemplar es el de 
20 céntimos, con descuentos para pedí-.con esta fecha, 
dos superiores a 100 ejemplares: | — P a r a Clotilde 
100 ejemplares 5 por 100,<la, 19)-
500 " 10 por 100 
" 15 por 100 
" en adelante.. 20 por 100'„ 
,Un 
R A D I O T E L E F O N I A 
ció, Serapión, mártires; Sacerdote, Silvi-
no, obispos; Guido, confesor. 
La misa y oficio divino son del Dul-
císimo Nombre de María, con rito doble 
mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—San Francisco de Borja 
y San Juan Berchmans, 
Ave María.—10,30, misa solemne con 
sermón; 12, comida a 75 mujeres pobres, 
costeada por ia Congregación; 8 n., sal-
ve solemne y reparto de pan a 40 po-
bres. 
Cuarenta Horas.—Basílica de la Mila-
grosa. 
Corte de María.—Pilar, en las Escue-
las Pías de San Fernando, y parroquias 
del Pilar (P); San Andrés, San Ildefon-
BO, Salvador (P), y Santa Cruz y Co-
mendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias—Septena-
rio a su Titular. 7, misa perpetua por 
los bienhechores de la parroquia; 10, mi-
sa solemne; 6,30 t., Exposición, •ijercicio, 
sermón señor García Colomo y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hursu 
Parroquia de San Ildefonso.-9.30, mi-
sa de comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Santa Teresa,—8, misa 
de comunión con acompañamiento de 
órgano y ejercicio con preces. 
Parroquia de San Antoniu de Ja Flo-
rida.—Empieza el triduo al Santísimo 
Cristo del Amparo; 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón señor Lo¿ano, 
ejercicio, reserva y miserere. 
Parroquia de San Marcos.—Empieza 
el triduo al Santísimo Cristo de 'a Guía. 
S ^ h - I S f ^ S Í S t r ^ r í ^ / n ^ S ; ^ I ' l depósito núm. 159 de pesetas nominales musical de novedades extranjeras. Curso de 
^ 1 ? ™ í ^ ^.-^ Hn .,;^"'5-000, en diez cédulas de Crédito Local'mglés. Música de baile. Crítica clnemato-
^ p L a ^ C o n ^ J g ^ i ó n 1 ^ 1 ^ 1 ^ 5 0 Por 100, emisión de 16 de febrero grfflea. Noticia, de Prensa. Cierre. 
taciónP Sabatina; I , fdem para la C o r t e ' ^ S . « P f d ^ p o r este Banco a 
de Honor de la Virgen del Pilar y ejer 
cicio. 
el 
a toda costa, amenazando con llegar a 
la fuerza si es preciso. E l alcalde de di-
cho pueblo se ha entrevistado hoy con 
ei gobernador al que expuso e! estado 
de agitación en aquel pueblo. E l gober-
nador ha dispuesto que se cumpla con 
todo rigor las disposiciones del Gobier-
no. Se han tomado las medidas necesa-
rias para reprimir alborotos y se han 
prohibido las novilladas autorizadas en 
dicha localidad para evitar desórdenes. 
Por este motivo a pesar de ¡as medidas 
adoptadas, se teme continúe la excita-
ción agravada por la orden de suspen-
sión de las novilladas y se ha dispuesto 
e' envío de la Guardia civil. 
A L C A L D E DI STITUIDO 
T E R U E L , 11—El gobernador ha desti-
tuido al alcalde de Alcalá de la Selva 
por permitir una capea en el pueblo. 
P L A T E R I T O , H E R I D O E N UN ACCI-
D E N T E D E "AUTO" 
S E V I L L A , 11.—En un accidente auto-
movilístico, ocurrido hoy en la carretera 
de Cádiz, ha resultado herido el matador 
de novillos llamado Platerito. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para los dos casos '< 
publicados el día 14 del pasado agosto, 




Suma anterior 133,50 
suscrlptor r..... 12,50 
J. F . G. S., por el ailma de su pa-
dre 2,50 
R. G 1.50 
M. R 25,00 
Torrón 2,00 
Una suscriptora de EL» D E B A T E . 2,50 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
¡rarias. Boletín meteorológico. Bolsa de con-
PAGO D E R E I N T E G R O S tratación. Concierto. Revista de libros.-. 
Los poseedores de títulos que vencen JS^Q. Noticias.—15,55, Información teatral. 
TOTAL 178,50 
—Para María F . Castillo (Carretas, 31). 
Suma anterior 145,00 
Un suscrlptor 12,50 
Programas para hoy: 
MAÜR1U, Unión Kadio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
ANUNCIOS O F I C I A L E S llía- Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noli- T 
¡das. Bolsa de trabaJo.-12,15, Señales h W ^ r J ^ . ^ POr el alma de 8U pa" 2 50 
irlas. Fin.—14,30, Campanadas. Señales ho- TJ Q. * I ' J J O 
l tí  t l i . l    j^' p¿ 25*00 
Torrón 2,00 
en el presente mes pueden proceder a la |16:_Fln.-19. Campanadas. Bolsa. Progra-iUna 6UscriPtora de E L D E B A T E . 2,50 
cancelación o renovación de los mismos ima dei oyente.—20, Noticias.-20,30. Fin.— 
sin esperar a su vencimiento. |21,30, Curso de iniciación de lengua fran- TOTAL 191,00 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para IOÍ viajeros \ 
hombres de negocios, «esrúi 
afirman los más notables me 
dícos de todo el mundo 
son lo* 
S A L I C l L A. T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
can rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de lo» 
tísicos, de los viejos, de lo» 
niños y de la» embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata* 
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
m ? U m O E R E A l O R O E N 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar y la de 
tercera clase del Méri to 
Naval. 
De renta en todas las principales 
tarmnetaa 
541 574 607 637 657 719 768 7S1 798 828 
866 872 902 948 992 996 999 
OCHO MIL 
030 045 059 070 079 095 129 1 
583 596 598 633 635 680 743 746 849 851 
:873 886 896 906 928 950 966 979 
VEINTIDOS MIL 
t ü l 2 ? Z l l l 2 S z 3¿i ¿ i i " s ™ ™ " « S o m s % s 
37o 487 492 olO o35 600 639 65b 669 683 246 247 2_4 332 33g 341 37g 3g6 ^ ^ 
692 725 775 819 833 861 905 907 417 462 481 ^ g23 ' - ^ ^ ^ 583 644 
N U E V E MIL ;648 654 655 794 7(32 76 7 824 849 861 884 
014 023 034 073 081 097 114 122 171 186 902 934 943 944 975 985 
193 194 209 223 244 286 315 334 352 355 
362 365 378 436 452 467 523 529 545 590 
635 637 640 678 722 729 752 762 777 788 
801 827 834 846 857 862 865 868 903 920 
939 
D I E Z MIL 
053 079 103 109 112 181 192 203 310 318 
i l s í l G O M U E B L E " 
R;iríiti<iimo«>. ro«»nnlll« Í|P los An^clps. 
I I I I • • • B I • • I I I 
B a l n e a r i o L A I S A B E L A 
A 3 horas de Madrid. Septiembre-Octu 
bre la mejor temporada. Hotel pensión 
desde 12 pesetas. Pabellón, departamen 
tos con baño. 
^ n n «I ni I ' H 'lünmill'WiiiiVIIHIiliWIIS^ 
V E I N T I T R E S MIL 
02 0 059 064 070 127 134 1 7 1 215 220 268 
283 3 0 7 325 327 3 7 8 4 0 8 414 419 4 27 438 
481 489 502 571 604 614 630 650 661 694 
695 719 768 769 813 822 872 888 920 924 
969 999 
V E I N T K T A T U O MIL 
009 016 032 050 079 082 098 166 170 200 
248 267 302 329 350 397 437 459 464 466 
471 477 534 545 615 619 024 674 676 681 
727 783 801 829 838 854 856 945 975 
VEINTICINCO MIL 
00 0 0 3 8 071 149 154 2 0 9 249 253 264 291 
335 336 341 396 399 441 448 470 477 510 
516 535 560 565 586 591 616 634 696 "21 
737 745 778 786 787 848 865 903 932 955 
976 
V E I N T I S E I S MIL 
de la obra de palpítame actualidad 
048 161 220 253 263 286 297 378 416 402 
Se ha puesto a la venta el primer tomo!480 502 509 548 555 558 559 563 569 574 
576 660 662 675 712 715 730 795 801 816 
824 838 884 889 895 905 908 936 953 963 
" L o s p r o b l e m a s d e l d í a " 982 V E I N T I S I E T E MU 
r |003 006 026 044 065 113 131 13/ 166 1W 
La obra de consulta más completa y 192 211 267 294 303 304 330 331 332 á̂ o 
documentada de Derecho Constitucional 
Comparado publicada hasta hoy. Com-
prende los textos constitucionales de lo-
dos ios Estados de Europa, América y 
otros, con las leyes complementarias, re-
unidos por materias y acompañados de 
gráficos, cuadros estadísticos y un exten-
IV¿ ¿i i iíOI ¿VI OUU U'-n u-"v. —- -
1448 456 463 490 503 512 554 589 617 Wi 
¡646 666 680 684 696 698 708 720 723 
'752 772 775 783 795 813 987 VEINTIOCHO MIL 
!047 053 064 069 103 159 194 270 419 443 
Mfi ^ ¿ =«79 580 617 626 653 656 boa 
a' ?3? ?59 784 819 825 885 916 967 970 
blemente el estucio de cualquier tema. 
p o r R a f a e l d e L u i s D í a z 
y L u i s O r t i z M u ñ o z 
P u b l i c a c i o n e s de 
A C C I O N N A C I O N A L 
Pedidos: Plaza de las Cortea, 3; Libre-
V E I N T I N U E V E MIL 
042 059 123 154 163 201 208 215 23 
256 270 281 324 333 409 414 415 4rl M» 
599 607 616 673 676 694 706 716 <38 <4 
754 789 790 800 845 852 854 915 951 9^ 
TREINTA MIL 
054 uyo u*( J-UU - L ^ 16 
249 278 338 408 424 428 451 460 508 51* 
543 571 580 635 709 725 740 755 ,6 g 
ría General de Victoriano Suárez, Precia- ;800 333 §37 gsi 906 923 935 94á » ^ 




I K E I N T A V 
E N V E R S A L L E S 
:049 055 057 066 067 133 150 192 232 274 
medias seda natural, cuchilla. 8 pe- 327 364 366 411 428 4o3 4í» ^ ^ 
setas P R I N C I P E , 9 y ALCALA, 98. 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o -- M o n t e 
B A C H I L L E R A T O 
G R A N A D A 
Y FACULTAD D E D E R E C H O 
5 ; ¿ 5 3 Í 584 60¡ 611 623 649 650 674 g 
697 706 757 761 786 810 831 832 84í 
880 883 901 918 943 969 972 980 
f u 11 v i \ \ DOS MIL 
012 X oSS 071 090 099 UU -
110 133 
009 012 026 0á¿ uoo UI-L ^ y - „ 077 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 39 449 ^ 
628 691 725 742 788 810 H28 834 835 
856 864 884 923 927 9<3 992 
TREINTA Y T R E S MJU j t f 
018 043 045 055 064 068 000 H» ^ ^ 
MONTELA, 12, PRLMEROS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
ríos después 224 303 314 324 375 3So 387 ^ ^ ^ 
Sa?asta. 4). 420 434 437 446 olo 526 o4o o ^ 
" , /--o cn-y cas. 798 (4U '*A 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honora 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801: de cinco a siete (antes 
cesa»—22, Campanadas. Señales horarias. 
Selección de "La alegría de la huerta" y 
|"El dúo de la africana".—24, Campanadas. 
Noticias. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— BANGO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Seleccién 
¡vor de doña Teresa Rétegui Diez, se: 
anuncia al público para que el que se Programas para el día 13: 
, , ,,. |crea con derecho a reclamar, lo verifique Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-:dentro del plazo de un mes a contar de De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Música de 
nr;_A1 ^n0^ L / ^ r ^ M y r f r m t n C a n " ! l a fecha de inserción de este anuncio, ad- or&anillo. Cosas de Plchl. Adelanto de nues-
tada a Nuestra Señora del Carmen virtiéndose que transcurrido dicho pía-tro9 programas para la semana entrante. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas).-;zo sin redamación de tercero se expe-iMúslJa de baile Cierre. 
8, misa y Exposición; 6 t., ejarotef* yjdirá el correspondiente duplicado de res-
reserva. ¡guardo, anulando el primitivo y quedan-I UNA EMISORA E N ALGO Y 
Buena Dicha.—8, misa votUa en ho- do el Banco exento de toda responsabl-| ALCOY, 11.—El ministro de Comunl-
nor de Nuestra SJeñora de la Merced;jHdad. 
6 t.. ejercicio. Madrid, 7 septiembre 1931.- E l 
Caniiilitas de Maravillas (P. de Ver-ltarlo, F . García de Leaniz. 
'caciones ha autorizado la instalación de 
secre-juna emisora de radiotelefonía en Alcoy 
Ique funcionara en fecha breve. 
L O T E R I A N U M . 1 7 , M A G D A L E N A , 3 8 . M A D R I D 
Esta afortunada Administración ha obtenido en el sorteo de ayer el T E R C E R PREMIO en el NUMERO 
QUINIENTOS T R E I N T A , con centena y aproximación e s. Su administradora MARIA LUISA SERRANO, 
remite a provincias y extranjero, Incluso par^ el sorteo de Navidad y Cruz Roja. 
648 649 678 693 698 
S i l 829 835 894 991 993 
rUEINTA V CUATHO Q f ^ 
MEJOR 
SONOPO 
E Q U I P O S IMPRESION A D O R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S . I . C . E : Bni*quTlloJ-MndrTd -Apni*rndo990 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
«gradnble. Estómago ríñones e Infeccione» gastrolntes-
Hnale* (tifoideas). 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Giuseppe Gasparini, Génova (Italia), poseedor pa-
tente invención española 103.356 por "TIMON ROTA-
TIVO", desea conceder licencia explotación dicha pa-
tente. Para detalles: Agencia Patentes Oscar Schick, 
Pl y Margail, 5. Madrid. 
046 073 082 101 152 153 173 1» 3 5l. 
380 408 427 431 440 449 452 469 4 ^ 
531 557 574 637 667 729 <30 ^ ^ 
788 801 902 916 918 92< 942 
980 985 997 . 
T R E I N T A ^ í l ^ V - ^7 206 252 
000 043 076 087 151 iSo 187 1 ^ ^ 
270 279 331 366 380 396 f j? ^ 56? 59« 
468 504 506 511 525 533 785 8°* 
611 676 690 720 738 742 
838 916 963 972 
T R E I N T A V SEIS J * » 1 ^ 1* 
000 013 058 068 086 096 117 ^ ^ jjtf 
208 246 252 261 282 290 296 ^ ^ 
352 373 387-396 453 460 461 4 ^ 
546 581 584 586 648 660 668 jgí * • 
784 838 865 886 906 915 P3Z » 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A (Chorro) 
. T 0 S 
Y T E R M I N A R A N S U S S ü F R I NI ' E N T 
1/ E N T A E N F A R M A C I A S í D R O G U E R i 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O ^ ^ 
£xlg id la leg í t ima DIGESTONA (Chorro) . ^ f ^ t % 
medalla de ero en la Exoos i c ión de HiQiene ae 
.—Año XXI.—Núm. 6.906 
J E L D E B A T E ( 7 ) Sábado 12 de septiembre de 1931 
UNC 0 
r m r r m r r m i i rrmTTTrmrn tr» ni i n rra 
POR PALABRAS 
fiiíiuTi n n i in 11 n 1111 nm 11 i n n n n 11 m n i rimiior 
T A R I F A 
^nrri mTnTrmTiTTTmiinrin m rrrn n iTrrmrrrníini m 
0,60 ptas. 
0,10 




ylte 0,10 ptas. por Inser-
f¡ón en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
.rQfí\, cama matrimonio. 
Armario luna- mesillas, la-
234 pesetas. Pelayo.^ 35. 
rrñiiWiCioS mueblen, co-
¡Tídores, despachos, alcobas 
fnnarios. sillerías, piano, 
«nejos. Se traspasa el co-
•"ílio con ediíicio propia. 
S n l t o ^ J T ^ (51) 
FÍJÍAS doradas, sommier 
hierro, CO pesetas; matrimo-
100; despacho español, 
¿O- jacobino, 900; con lu-
u 500; estilo español chl-
L d a l y pianola. Estrella, 
jJ^Matesanz, diez pasos An-
cha. (13) 
J55JXHÓÑES, 12 pesetas; 
BUtrlmonio, 35; lana, 50; 
matrimonio. 110; camas, 15 
«setas; matrimonio, 60; si-
^ 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor. 18; de no-
die, 16! buT<) americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios. 70; 
dos cuerpos. 110; despachos, 
225¡ alcobas, 865; comedo-
r»i,'275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 38, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
¿fÉBLÉS diplomático, des-
pacho, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tapices, cuadros. 
Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
BUEXOS cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mendlzábal, 40. (1) 
JÍAVES desde 75, tiendas, 
fl); con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
IÍEÑDA 70 pesetas, con vl-
tlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
EXTERIOKES, sol, 100, 120, 
MO, ascensor, 8 piezas, ca-
lefacción central. M e t r o 
Rloa Rosas, tranvía 17r45, 
tienda 120. Alenza, 6. (T) 
INTERIORES, 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Brellla, 19. Embajadores, 98. 
' (3) 
ÁLVAREZ Castro, 17. Pre-
closo cuarto, baño, gas, te-
léfono, ascensor, 125. 14) 
SUPREMO cuarto, calefac-
dto,central, baño, gas, telé-
:ifbno, 32 duros. Senilsótano 
:'*tC6lfcnte,' 16 duros. Velúz-
quer, 65. (3) 
LUJOSISIMO» desde • 50 '̂a 
250, garage, 80. Guzmíin 
Bueno, 43. (11) 
A L Q U I L A R S E cuartos jun-
to Metro Quevedo. San Ber-
nardo, 128. n ¡ 
E X T E R I O R E S cerca Metro 
15 y 18 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. ( i ) 
E X T E R I O R , siete piezas, te-
léfono, ascensor, 26 duros. 
Alvarez Castro, 11. ( l ) 
l .NTF .RIOR. cinco piezas, 12 
duros. María Molina, 50, es-
quina Veláxquez. (1) 
l ' ISOS t odo íujo,-575_ar75() 
pesetas, calefacción central, 
dos cuartos de baño, coci-
nas esmaltadas, gas, última 
palabra, armarios frigidaire. 
Eduardo Dato, 29. (1) 
A L Q U I L O hermoso y espa-
cioso piso con baño y as-
censor. Orientación saliente 
y mediodía. Goya, 75. (4) 
C A S A confort, librea, doce 
habitaciones independientes 
soleadas. Torrijos, 33. (8) 
F A E T O N para excursiones, 
cacerías. Inmejorable esta-
do, precio Inverosímil. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
a ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucción 
automóvi les , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovil ista». Alfonso XTI, 
56; (3) 
C O N D U C C I O N americana, 
pequeña, cinco plazas, per-
fecto estado, ganga. Gonzalo 
Córdoba, 13, garage. (3) 
V E S I) K >l7)S~magnincas 
conducciones, dos, cuatro 
puertas, G r a h a m Paige, 
Ford, Chrysler p e q u e ñ o , 
Chevrolet cuatro, seis cilin-
dros ; Hudson como nuevo; 
todas verdaderas ocasiones. 
Hermosilla, 15. (13) 
C H R Y S L E R Roadster, tipo 
pequeño, 4.S00 pesetas. Her-
mosilla, 15. (13) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, D r . AGOTE 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservible*. Pre-
cios económicos. (53) 
•ÍEÑTÍSTA, trabajos econC¿ 
micos. Plaza del Progreso. 
C o m p r a - v e n t a 
(T) 
HERMOSOS pisos en casa 
lujosa, de nueva construc-
«tón, con todos adelantos 
modernos. Castellana, 51, du-
Pilcado. (3) 
CUARTOS quedan pocos 
(pwa estrenar), modernlsl-
JHOí, cuarenta duros, tlen-
ífc económicas, convedrlale 
»erlaa. General Arrando, 16. 
(1) 
ALQUILASE" 
en A v e n 1 d a 
l-BS0, ^ Plsos. con calefac-
tMn, servicio de agua ca-
llente y refrigeración cen-
^ precios módicos. (1) 
MTERIOR, siete hablta-
wea, baño, ascensor, 23- du-
«X, Interior, 14. Vallehermo-
t ü L j (7) 
E*TERlOR, confort, s'OO pe"-
W&a. Goya, 34, duplicado. 
(7) 
JA O N j F I C O S exter lü í i i ; 
tensor, baño, calefacción 
* 123, á.tlco. 100. Ramón 
¡fuz. 68. duplicado. Tranvía 
.^rljos. (T) 
^R>IOS()S plsos. T o d o ' e í : 
*nor. Hermanos Becquer, 
P^imo Castellana, 600 
Pesetas mensuales. (1) 
IgJÜILANSE cuartos todo 
?«ort. Avenida Pablo Igle-
J ^ ' (antes Reina Victo-
desde 125 a 225 pese-
(1) 
NO molestarse buscando pi-
so. In fo rmac ión amplia gra-
tu i ta , cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, l . Selp. (V) 
E X T E R I O R, calefacción 
central, gas. teléfono, baño, 
amplias habitaciones. Renta 
rebajada, 50-55 duros. Alca-
lá, 187, esquina Aya la . (7) 
EXTERIOR^ siete hablta-
blea, baño, ascensor, 23-2S 
duros. Interior, 15 duros. 
VaHehermoso, 40. (7) 
E X T E R I O R confort, 38 du-
ros. Alberto Aguilera, 6. (7) 
E X T E RTORT calefacción 
central. Baño, 45 duros. I n -
terior, 20. Fuencarral, 141, 
duplicado. (7) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A R E S , os pre-
sentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogestión. Hortaleza, 
84. <T) 
R T S C A L , 6. Jaulas, estará 
ciast baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
I N E U M A T I C O S de ocasión|i 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4. teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumáticos , material de llm-
ple^ar etcétera. Env íos pnv' 
vlnclaa. fS) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
Uo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
I S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox*. 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mas 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (61) 
A V I S O : no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "An-
tigüedades" e Idiaquez. 12. 
San Sebast ián. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro la que más paga. 
Fuencarral, 107. T e l é f o n o 
"19031"5 »<«) 
P A C O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papelc-tai 
Monte, gramófonos, discos 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24 Compra-
venta. Teléfono 17805. t5J) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Clsneros, 9. Teléfono 35351. 
(T) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i o t e legrafla. Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




te. Instituto darla clases. 
Academias. Colegios. R a -
mos. Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
A C A D E M I A Plccadllly. E s -
poz Mina, 7. Inglés, francés, 
taquigrafías Inglesa, france-
sa, española, rápidamente. 
Aquí aprenderéis, (T) 
COLEGIO-Academla de Se-
ñoritas. C u l t u r a general. 
P r e p a ración Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. (T) 
A C A D E M I A . Colegio. Hispa-
no Inglés. Bachillerato. Cla-
ses señoritas. Santa Teresa, 
2. (T) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
C O N T A B I L I D A D . T a q uT-
grafla, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Inglés . Atocha, 41. 
. . j (11) 
A P R E N D A usted con toda 
comodidad, desde su ca-s.a, 
teneduría do libros, cálcu-
lo. Ortografía, reforma de 
letra. Taquigrafía, Mecano» 
grafía, correspondencia par-
ticular y mercantil, organi-
zación comercial, organiza-
ción rndustrial, etc., por los 
acreditados métodos por co-
rrespondencia de la Acade-
mia-Cots. Rosellón, ^ . Bar-
celona. Pídanos folleto expli-
cativo gratuito. (53) 
T A Q U I G R A F I A periodismo, 
oposiciones, c u r s o breve. 
^-J'wjfesqr carrewa^-jecclonrs 
espjeolales señoritas. Fernán-
dez Ríos. 18. primero. (T) 
F R A N C E S - Inglés! Colegio 
Franco-Español . Santa E n -
B U E N A S habltaclonea ven-
riladas a caballeros, con. 
sin. Desengaño. 14. . (5) 
P E N S I O N Norte. 7 pesetas. 
Espoz; y Mina, 8, duplicado. 
(1) 
B U E N hospedaje familiar. 
5,50. Ascensor, baño, teléfo-
no. Cardenal Clsneros, 7. 
primero Izquierda. (Glorieta 
Bilbao). (8) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
n , f . estables, familias. Próximo 
O f i c i n a 0 la m S i ^ Teléf0DO- Car-
1 men, 39. (51) 
F I N C A S 
F I N C A S rústlcaa y urbanas 
solares, 
"Híspanla" 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco BU- I P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
bao). (1) cialmente para familias^ con 
_ _ _ _ _ ^ 0 gjn pensi,'m pens ión com-
V E N T A de casa 
lujo, inmejorable construc-
ción, con todos adelantos 
modernos en el mejor sitio 
Castellana. Hipoteca Banco 
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
A G E N C I A A u t o s A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada. 5. (14) 
NO comprar camiones usa-
dos, sin ver antes existen-
cias de verdadera ocasión en 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (7) 
C O N D U C C I O N E S interiores, 
americanas, perfecto estado, 
baratísimas. Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda. (7) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). <1) 
COMPRO grandes Bibllote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vlndel. Prado, 31. 
(58) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, »lete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
l a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyección*». ÍT) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Cl ínica: Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
gracia. 21. Academia. (1) 
L E C C I O N E S part icu lares , 
económicas. B a c h 1 llerato. 
Magisterio. Ingreso Institu-
tos. San Roque, 18. (T) 
COLEGIÓ de San Juan Bau-
tista, Primera y Segunda en-
señanza. Pez, 44. (T) 
A C A D E M I A acreditada, bien 
educada, v a l o r material. 
Presillo, 2. Puente Vallecas. 
(T) 
G A R C I A Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más . (53) 
E S P E C I F I C O S 
I . O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
Insulina. Glucemlal. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Vent^ en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (58) 
F A M I L I A Instruida casa hl-
500.000 p e s e t a s . Escriban I giénica, cuidaría persona de-
Carlos Mora. Prensa. Car- licada. Celenque, L Morci-
men, 18. (3) 1 Ho. (7>-
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
H O T E L vendo próximo Glo- 1 F A M I L I A particular cede 
rieta Bilbao con espacioso habitación, con. sin. Juan 
jardín. Razón: Palafox, 19. 
Hotel. 3 en adelante. (T) 
V E N D E M O S hoteles colomti 
Prosperidad, c o n s trucclón 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones 
pagos mensuales 50 a 112 pe-
setas. Folletos. García Pare-
des, 40. (T) 
C R U Z , 30, facilita la mejor 
servidumbre, dependencia 
informada. Madrid, provin-
cias. Teléfono 11716. (8) 
A D M I N I S T R A R I A capital 
negocio, buenos rendimien-
tos, daré garantías hipote-
carias. Apartado 776. (13) 
F O T O G R A F O S 
H A G A a su nene por 15 pe-
setas, un foto-óleo, el retra-
.to genial que ha hecho famo-
so a Roca-Fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, ía-
mlliaji y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
Mena, 13, segundo, (1) 
C A S A seria, distinguida, 
ofrece gabinete c o n f o r t . 
Magdalena. 8, 10. cuarto de-
recha. (7) 
P E N S ION Rloll. L a iñás 
selecta y moderna. Avenida 
Dato, 23. (Gran Vía) . (60) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
PENSION Domingo. Aguis 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
I 'KNSION Santa Ana. es-
pléndidas habitaciones, to-
do confort. Jardín. Zurba-
no, b. d i ) 
H . Calero. Viajeros. Antiguo 
dueño Hotel Calero. Todo 
confort, pensión completa 
desde 8 pesetas. Salud. 13, 
principal. Teléfono 93675. (3) 
S E cede gabinete, uno. dos 
estables. Ferraz. -78. princi-
pal izquierda. (3) 
F U E N C A R R A L . 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, serla, recomendada. 
(8) 
H A B I T A C I O N , con. señora, 
señorita, calle Covarrublas. 
Informarán: Preciados. I . 
Selp. (V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad df 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. «. (55) 
Ol ASIO.N: L-as mejores ma-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja. 26. («3) 
MAQUINAS escribir recons-
trucclón esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abono* 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdóa. 8. (T) 
C A M A S D E M E T A L 
p C A 
P A R A NO T I R A R E L D I N E R O , C O M P R A D E N 
E S P O Z Y M I N A , 5 - P I N 1 L L 0 S 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz 
72. (11) 
C O R T E . Confección. Sastre, 
fantasía, lencería. Leccio-
nes particulares; por gru-
pos. Arenal, 10. (T) 
B A T ^ H I L L E R A T O ambos se-
xos. Colegio Franco-Español . 
Santa Engracia, 21. Acade-
mia. (1) 
T A Q U I M E C A N O -
grafla. Corte, Aritmética, 
Ortografía, Primera ense-
ñanza. Santa Engracia, 21. 
Academia. (1) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaj^j-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pese 
tas. Calefacción. Habitado 
nes Individuales. San Mar 
eos. S. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50. (68) 
P K N S i O N alemana. Infan-
tas, 28, primero, matrimo-
nios, caballeros e a t a b 1 es. 
Confort. d i ) 
E X T R A N J E R A alquila ga-
blnete, confort, metro, sa-
cerdote, caballero. Torrijos 
5. Continental. (1) 
M O D I S T A S 
B U E N A modista domicilio, 
cqpfección, señora, niñas 
Mariana Pineda, 10. Sombre-
rería. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
par el al". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, U . 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Cl*ro, Asociaciones reli-
giosas. Precisión» Economía. 
Fuéncarral. 20. (T) 
O U A T l a . graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Oalle 
Prado. 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
M O N F E R R E B - Ondulador, 
técnico. Permanente comple-
ta, ocho pesetas, g a r a n t i í a -
c1sc*seis meses. San Vicente, 
39.^ (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
D O N C E L L A S , coolneras. 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
E M P L K A D O . hacerse cargo 
oficina. Inú t i l sin referencias 
y 3000 pesetas lianza. La-
rra, 15, entrefUiolo. C. I . T. 
(T) 
N E C E S I T O • profesora tar-
des labores, moderno para 
Colegio. Escr ib i r : Apartado 
40. Margar i ta . (1) 
C O L Ó c k d l O N K S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñ o r a s compañ ía , po r t e r í a s . 
Preciados. 1. Seig. (V) 
N K C K S I T O profesora piano, 
económica, para Academia 
señor i t a s . Escr ib id : Aparta-
do 40. Margar i ta . (1) 
T R A S P A S O S 
F O X O G R A F I A traspaso. 
Facilidades de pago. Cerve-
ra. Valladolld. (2) 
I .K K N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
E N S E ^ A N Z A conducción 
automóviles, mecánica, cln-
-cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. (3) 
D e m a n d a s 
I N S T I T I Í l o v s e r v i d u m -
b r e , doncellas, cocineras, 
amas secas, niñeras, asis-
tencias. Hortaleza, 41. (13l 
S A C E K D O T E titulado, in-
mcjorables referencias, no 
viejo, ofrécese capellán, pre-
ceptor, cargo confianza. Go-
ya, 61, continental. Juan 
Espinóla. (3) 
C A P E L L A N preceptor, 
acompañarla niños, Madrid, 
provincias, extranjero, ofré-
cese, económico. Principe de 
Vergara, número L (Tinte). 
(T) 
C A B A L L K l t O ofrécese en-
señanza inglés, traduccio-
nes, correspondencia. Escr i -
bid D E B A T E 19162. (T) 
P A C I L I T A 8 S rápidamente 
personal todos empleos, y 
servicio, doméstico. Precia-
dos, h Selp. (V) 
o l K K r Ks K administrador. 
secretario, corresponsal, in-
térprete. Domina francés, 
inglés, español; conoce ho-
landés. Preciados, 1 Selp. 
(V) 
O F R E C E S E joven depeñ-
diente tejidos. Preciados, 1. 
Selp. (V) 
O F R E C E S E ordenanza, mo-
zo almacén, análogo. Pre-
ciados, 1. Selp. (V) 
C A p E t L A N p i n t a r ret i ra-
da," joven,' floív.-i cáibcacítfri 
olh ina, secre tar ía / adminis-
YráClón o' similar."'EíscrlSld 
"Carnet 3.927". Carretas, 3. 
Continental. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor o 
ayuda cámara, grandes co-
nocimientos, modestas pre-
tensiones. Teléfono 13603. 
(T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las Vende la acre-
ditada casa Fernandez, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y i , esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (r>8i 
JOKDANA. Condecorjiciuiied 
banderas, espadas., galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
. . (55) 
A i l K K O L O camas, colcho-
nes sommlers. Teléfono í'¿»2y> 
I). Pedro. 11. I T I 
t ' IKU O L A T K S de la Tra-
pa. Fabricados por loa R R 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Ma.drid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
F R A N C I S C O Soto." HlutWga 
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(11 
TINO gabanes de cuero, 
quedan nuevos. Postas. 21. 
Sastrería. (1) 
A I.T A i: KS. esculturas t en 
glosas. Vicente Tena Frcs-
quat. H. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ON DI I.ACION permanente 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. Larra. 13. entre-
suelo. Teléfono 13266. (6) 
i 'KECIOSis i .MOS aomnre-
ros fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre caneza. Refor-
mas cinco pesetas. Fuen-.-a-
rral. ¡«. Fábrica. (14) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
81. (6) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
Inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell. 30. Madrid. 
Teléfono «2286. (60) 
K1. K( T KO MOTO K E S , Iim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
COSTURERA ropa blanca y 
repaso, ecohórrílca. Joaquina. 
Pelayo, 65, portería. (T) 
C A BA L L E R O ^ propietario, 
aceptarla administración fin-
cas urbanas. Razón: Méjico, 
31, principal Izquierda. (T) 
G A L L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
avlolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
li IM.OJ r.it ríe '.odas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 35 (Junto a Antón 
Mariln). (T) 
1 A l t A l . l . K K O S . c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo, ^arquillo, 9. ( T ) 
OK.VSM K N l o s para Igle-
sia. Imágenes, Orfebrería 
religiosa, eslampas, rosa-
rlos. 1.a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cad«-
rot. Regalado. 9. Valladolld. 
(T) 
, I N V E N T O R A Sujetaespal-
.dusíistentaser^os levanta pe-
chos, endufecléndolos 10 pe-
setas. Píamente, 5, entre-
suelo. (6) 
ESTOS anuncios admitense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
^ É R T i F f C A n Ó S Penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
S O M B R E R O S caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, L 
(58) 
B A B C O C K & Wi lcox L i m i -
ted, concerionaria de la pa-
tente n ú m e r o 107.674. por 
"Mejoras en los más t i l e s de 
amarre de las aeronaves", 
ofrece licencias para la ex-
plotac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. t i ) 
M R . Frans M a r t í n Wlberg, 
concesionario de la patente 
n ú m e r o 101.337. por "Un m é -
todo para reducir a mono-
xido de carbono el ácido 
carbónico de gases que lo 
contengan", ofrece Ucencias 
para la explo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r ia l . Apartado SSL (1) 
C O R N I N G GÍass Works, 
concesionaria del certificado 
de adición n ú m e r o 103.185 (a 
la patente n ú m e r o 98.723), 
por "Mejoras en las subs-
tancias transparentes a la 
luz ultra-violeta", ofrece l i -
cencias para la explotac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r ia l . Apar-
tado 511. (1) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s : an 
les de salir de viaje les con 
viene comprar una sábani 
an t i s ép t i ca impermeable que 
vende desde 6 pesetas esia 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1C,S48. (581 
O F R E C E S E taqulmecanó-
grafo, conoce francés. Pre-
ciados, 1. Selp. 
V E N' TA de casa para ren-
ta en 23 000 pesetas 12 ^ 
libre. Avenida General Am-
pudla, 21. "Bar". Puente de 
Vallecas. W 
D E R R I B O vendo viguería 
hierro, huecos fachada otros 
materiales. Calle Lavapiés , 
o (1) 
CAN A U lOf» llama mae.sitn-
Uollno Viento. 11. principal 
Izquierda. (8) 
C E U R A . r K K O S vendo ex-
traordinarias puertas hierro 
rejas, balcones todas clases, 
derribo convento Jesuítas 
Gran V i a ; 10-12. (14) 
PIANOS y armonlums VH 
rías marcas. Nuevos. Oca 
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga. 8. (53i 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surtí 
do. Fábrica L a Higiénica | 
Bravo Murlllo. 48. (14) 
L I N O L E L ' . M . Persianas, Ti -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32370. 
(8) 
V E N D O solar con vaquería. 
Francos Rodríguez. Ambro-
sio Vallejo. Lorenzana. Bra-
vo Murlllo. 141; 8 a 9. (1) 
I > C O P E T A S extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Vcguillas. Deganltos, 
1. (51) 
ROLLOS 88 notas, a peseta; 
clásicos, bailables. Oliver. 
Victoria. 4. (1) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
E L prop'etarlo de la paten-
te de invención núm. 108.393 
por "Una disposición para 
depósitos de líquido", conce-
dería licencia de explotación 
de la misma. Dirigirse a la 
oficina de patentes y mar-
cas Schlelcher y Sancho, 
Madrid. Cruz, 27. (60) 
LA propietaria de la paten-
te de invención núm. 107.953 
por "Una tripa artificial pa-
ra embutidos", concedería 
licencia de explotación de la 
Diisma. Dirigirse a la ofici-
na de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Ma-
drid, Cruz, 27. (60) 
PIANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
r K K>1 AN AS ¡ baratís imas I 
Hortaleza, 98, esquina G r a -
vlna. Teléfono 14224. ( U ) 
K 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
T A B L O N E S Y M A D E R O S 
D E PINO USADOS, VENDO DE OCASION 
A P A R T A D O 7.001. — M A D R I D 
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N O G A T 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
n a t é r r o » 
D E L / V S - f l A T A S M 
V M M 
E l niatii-rutas "Nogat" constituye el producto m á s 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratonei. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las principales farmacias y droguerías de E s -
paña. Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe, m á s 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E LA G L O R I E T A 
D E S A N B E K N A U D O , E S Q U I N A A CARRANZA 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Academia Gaspar Vclázquez. Pídanse resultados de las últi-
mas convocatorias. Espléndido Internado. H O R T A L E Z A , 130. 
^ O L E G I O D E S A N T O T O M A S Pr ímera «nseñanza . Bactillle-ato. Alumnos Internos, medio pensionistas 
** , . - - i r * — y externos. Brillantes resultados en los e x á m e n e s . Internado Independien-
Incorporado al Instituto del Cardenal Clsneros. ' 
V I C A R I O O A I L E G O . t. H O T E L M A D R I D . T E L E F O N O 415X0. U viciado para alumno» da Facultad. 
I N S T I T U T O - E S C U E L A T E C N I C O 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I 
P r e p a r a c i ó n e s 
i n d e p e n d i e n t e s 
P i d a n fol leto, 
O f i c i n a s de i n s c r i p c i ó n . 
O L O Z A G A , 2 . 
M A D R I D . T e l . 5 4 3 3 9 . 
D U S T R I A L E 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
P E R I T O S 
I N D U S T R I A L E S 
P E R I T O S 
A G R O N O M O S 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 7 ) 
H U G O W A S T 
CORPJESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
í*ntre tanto a una sefial de Torval, sus soldados lan-
^ ron a Pedro Barba, que no había dejado de rezar 
í^e murió sin lanzar una queja. 
0i 0c4bale el turno a Javier Benegas, que cerraba los 
UM * 103 esPeluziiante3 preparativos. Pareciéndole que 
0v~al)an más de la cuenta, echó una mirada y al 
rvar las fieras lanzas llenas de sangre clamó con 
""fustia: 
• lao»"'Señor Je3i:is! ¡Virgen de las Mercedes de mi pue-
p ¡Ahora me toca a mí! 
tló IT0 en lu&ar de los lanzazos que aguardaba, sln-
ae pronto los abrazos de una mujer que lo cubrió 
^ w811 cuerP0 gritando: 
l wjE9te 63 mi marido! 
L*31 â fiesta en que se sacrificaba a los prisioneros, 
'•teJ1^1124 si una InuJer de la nación vencedora 
í ^ 1 ] * salvar a alguno de ellos, lo pidiese por marl-
^ era soltera, el rey se lo concedía siempre; si 
-tU Casada. sólo cuando el marido de la tribu consen-
\^itn divorciarse de ella, a lo cual se negaban pocos, 
mando que mujer que tan fácilmente se inflamaba 
íttea^11 enemí&0> no valía la pena de ser conservada, 
3 con mayor facilidad se inflamaría por los amigos, 
«enegag conocía esa costumbre y no le extrañó oír 
Vo2 Irritada de Siripo: 
"^"¡Guárdate, mujer, el prisionero! 
TOtf soPlino tuvo el intérprete de quién era su sal-
0ra. pero mantuvo cerrados los ojos por conservar 
hasta el último la Ilusión de que había sido Iberahy o 
alguna otra india como ella, hermosa y noble. 
Vencido, por fin, de la curiosidad abrió un ojo, y 
volvió a cerrarlo tan presto como sí viera las lanzas. 
¡Virgen de las misericordias! Y a que hicisteis el 
milagro, ¿qué os costó hacerlo más a mí gusto?—gi-
mió el desventurado, mientras Majuluta, su dueña y 
señora, iba desatándole con mimo las ligaduras y pro-
digándole las más amorosas palabras. 
Se levantó Siripo entdhces, cubierta siempre la mi-
tad del rostro con la punta del manto, cogió una rama 
resinosa que uno de sus servidores le ofreció, la arri-
mó a un brasero y empezó a sacudirla en el aire para 
que ardiese. 
Por nada y a nadie habría cedido el diabólico placer 
de encender la hoguera de Lucía Miranda. 
Al ver los ademanes de Siripo, reinó un solemne si-
lencio en la enorme asamblea, viendo que iba a morir 
la que había ganado el corazón de dos reyes. 
L a misma Iberahy, que la odiaba, no pudo evitar 
que su corazón latiera desesperadamente. 
Para que no pudiera moverse, ni esquivar las lla-
mas, hablan atado a Lucía con las manos en alto, y 
apenas tocaba la tierra con las puntas de los pies. 
A muy poca distancia, frente por frente de ella, es-
taba Sebastián Hurtado, tan sólidamente sujeto por 
sus cuerdas al tronco de un árbol, que no podía li-
brarse de aquella amarguísima visión. 
E l que era fuerte para el propio dolor, fué cobarde 
ante' el suplicio de su adorada Lucía y cerró los ojos; 
y ella alzó la voz para quejársele asi: 
—Tal como estoy, todas las miradas me ofenden 
más que rae ofenderán las llamas; menos las tuyas, y 
tú no me miras. ¿Por qué no me miras, mi Hurtado? 
—Mis ojos—respondióle el marido—están ahumados 
por las lágrimas; pero ya no los cerraré hasta que la 
muerte los cierre. Perdona, Lucía, a tus enemigos... 
- Y a los he perdonado! 
y entre ellos perdóname a mí, que te traje a esta 
loca aventura. 
j—No me trajiste, que me vine yo, por el amor que 
te tenía; y cerca de ti la muerte será mayor dicha 
que la vida lejos. Cuando la fuerza del dolor me arran-
que ayes, no los escuches como lamentos, sino como 
bendiciones; y piensa que mí voluntad es bendecir al 
Señor y darte ánimo a ti. 
, —De veras—respondió él enternecido—. Tengo miedo 
de no tenerlo para verte padecer. Grande fuera mi di-
cha, sí yo muriera antes que tú. 
—Cuando sea tu vez, mi alma descenderá sobre ti 
y te besará en la frente. 
E n ese instante Siripo metió la tea entre las ramas 
livianas y enjutas apiladas alrededor de Lucia, y una 
pronta llamarada la envolvió y esparcióse un crepi-
tante olor de carne quemada. 
Un bramido se escapó del pecho de Hurtado, cual 
sí aquel fuego lo estuviera consumiendo a él, y sobre 
las voces de aquel dolor y el chisporroteo de la hogue-
ra y el sordo murmullo de todo el pueblo, se levantó 
la dulce voz de la hermosa castellana 
—¡Señor, venid en ral ayuda! ¡Señor, apresúrate a 
ayudarme! ¡Señor, perdona mis pecados, como yo per-
dono a esta gente mi suplicio!... 
Un rato después aquella alta pira de leña y aquel 
gran árbol seco, y aquel delicado y bellísimo cuerpo de 
Lucia Miranda formaban un solo, pobre montón de ce-
nizas. 
Y a su verdugo, Impaciente por cumplir su venganza 
antes que el fuego consumara su obra, había hundido 
veinte veces su propia lanza en el pecho del bravo 
español, que murió sintiendo eíívla frente, según la 
promesa, los besos de aquella alma que por serle fiel, 
le habla precedido en la muerte. 
Luego empezó la crgia. que. sigue siempre al sa-
crificio de los prisioneros, y duró todo el d í a entre 
aullidos de triunfo y planes de nuevas campañas, con-
tra los restos de las tropas de tíaboto; y cuando las 
sombras cubrieron el mundo, los salvajes, desde su 
rey hasta el último siervo, dormían embriagados al-
rededor de las hogueras, donde hume^aan lo^iues 
de las vic Umaa.. & W J L ^ ^ J F M t 
E s a fué la ventura de Urraca Moreno, que aprisiona 
da en el l|ondo de la cfcoza de Torval, aguardaba tem-
blando a cada ruido la llegada de su repugnante dueño. 
Pero Torval, harto y ebrio, se durmió sobre la tie-
rra desnuda; y no salió de aquel pesado sueño, ver-
dadera Imagen de la muerte, sino para hundirse en la 
eternidad. 
Porque esa noche pereció la flor de los guerreros de 
Siripo, con el propio rey, al filo de las espadas cas-
tellanas. 
Acontecieron los sucesos de este modo. Un buque 
portugués, necesitando hacer aguada y refrescar ví-
veres, abordó en la Isla donde Gaboto dejara aban-
donados a sus cuatro oficiales; y los recogió y los con-
dujo a su tierra. 
Sus quejas dieron a los mercaderes sevillanos fun-
damento para nuevas Intrigas contra Gaboto, las que 
finalmente, después de largos meses de pleito, hallaron 
entrada en el ánimo del Emperador. 
Para enderezar las cosas, que él creía mal lleva-
das, despachó Carlos V un buque al Río de la Plata, 
mandado por uno de tantos portugueses que enton-
ces tenía en empleo, un tal Diego García, a quien dió 
autoridad sobre la gente de Gaboto. 
Satisfechos con aquel desenlace y esperando una 
mayor satisfacción cuando el veneciano volviese a E s -
paña, no quisieron partir a nuevas aventuras ni Mén-
dez, ni los hermanos Roxas; pero Bermudo Crespo con 
ansias de saber la suerte de su amada Urraca, se em-
barcó en la nave de García. 
Al penetrar en el río Paraná encontráronse con la 
"Estrella de San Lúcar" que Gaboto enviaba a E s -
paña. Dejóla pasar García limitándose a mostrar a 
Gregorio Caro los poderes del Emperador, para que 
le diese noticias de lo ocurrido en todo aquel tiempo. 
Por ello supo Bermudo Crespo que Urraca vivía en 
el tuerte del Espíritu Santo y lo aguardaba con tanta 
certidumbre,, que su esperanza parecía más bien un 
dem-ip de enamorada^. 
W ^ W m m t M t i & é * cá^0*%u|fctt>a y llegó al 
fuerte a los pocosolas de su deairucción, cuando Se-
bastián Hurtado acababa de partir, con dos compañe-
ros, a tratar el rescate de los cautivos. 
Los racién llegados estaban ansiosos de aventuras 
y juzgaron que para salvar a unos y a otros debían 
salir en campaña contra los tirabúes, sin pérdida de 
tiempo. 
Reforzándose con la guarnición del fuerte, formaron 
un cuerpo de doscientos caballeros bien pertrechados, 
con que llenaron tres chalupas, y guiados por alguno 
de los indígenas que merodeaban alrededor de los es-
pañoles, remontaron un brazo del Paraná que los con-
dujo al corazón de-las poblaciones de Siripo. 
Cayeron en la noche, espada en mano, sobre la tri-
bu dormida; y aunque Siripo podía poner cincuenta 
guerreros contra cada uno de los españoles, quedó 
cercado y deshecho en pocas horas y muerto en la 
refriega con lo mejor de su guardia. 
Al estampido de los arcabuces y al grito de guerra 
de los castellanos, arrancóse Benegas de las zarpas-
de Majuluta. y corrió a darse a conocer en medio del 
tumulto y a servir de guía para que librasen a las 
tres mujeres cautivas. 
Merced a él no tardó Bermudo Crespo en hallar la 
choza donde estaba en prisiones la que nunca perdió 
su esperanza. Pero las otras dos mujeres españolas 
aprovecharon las-sombras de la noche, para seguir a 
sus maridos que huían a los bosques profundos, con 
los restos del derrotado ejército y la tribu. 
Desde los primeros días de la conquista de Améri-
ca, la estirpe castellana se mezcló con las razas in-
dígenas, sea que los españoles, se desposaron con las 
indias principales, hijas o damas de los reyezuelos 
vencidos; o que algunas españolas cayeron cautivas de 
los Indios y nunca más quisieran renegar de una ser-
vidumbre que se les había hecho amable. 
Las verdes orillas del Paraná fueron, pues, el teatro 
del primer drama de amor en el nuevo mundo; y sobre 
las cenizas de aquella Inolvidable tragedia, que es una 
de ln<3 más poéticas páginas de nuestra historia na-
ció la roja y ardiente flor de un nuevo idilio. 
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E n t r e v i s t a de L e r r o u x c o n B r i a n d 
Asistió el embajador de España en París. Uruguay se ha 
adherido a la proposición española 
A Y E R PRONUNCIO BRIAND SU D I S C U R S O EN LA A S A M B L E A 
E N P R I S I O N E S , po r K - H 1 T O 
lia, Grandl, le estrecha la mano con ve-
hemencia. 
Otra intervención española 
GINEBRA, 11.—A mediodía se ha ce-
lebrado un almuerzo ofrecido por el se-
ñor Lerroux en honor de los miembros 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Asistieron hasta veinte comensales, y, 
el señor Titulesco, como presidente de GINEBRA, 11.—Sesión de la tarde 
la Asamblea. A los extremos de la me- de la Asamblea de la Sociedad de Na-
sa se sentaron los señores López Olivan ciones. 
y conde de Bailes!. j E l delegado español, Madariaga, cu-
# ^ # ya presencia en la tribuna fué saluda-
r' i v i • A i i ir 4. con grandes aplausos, empezó por 
UlWJSBKA, 11.—Esta noche han cele- declarar que, aunque el punto de vista 
brado una extensa entrevista los seño- de España haya sido ya expuesto bre-
res Bnand y Lerroux, asitiendo a la veniente, pero con gran autoridad, por 
conversación ê  embajador de España en el ministro de Estado español, señor 
f ans , señor Danvila. Lerroux, la delegación española y prin-
Uruo-uav v E s o a ñ i cipaImente su jefe ha creíd0 útil (lue & J J r a " a ! i a cuestión sea abordada de nuevo des-
GINEBRA, l l . - A n t e s de terminar lalde Un P""10 de V*Sta m:is.&ienera1' ^ 
sesión de la Asamblea de esta tarde elifea' tailt? C01?0 1UOre P081^6- un Pun-
presidente, señor Titulesc¿. sometió a l a ^ 1Ilterfnacifal. 0tbJetiV0-
misma una proposición firmada por No^1 Est0íi do3 puutüS á* v i s t a - a g r e g a -
I coinciden en su esencia, pero hay siem-
pre un matiz importante en el hecho de 
que se puede llegar a estas conclusiones 
I por caminos diferentes. Faltan cinco 
meses para la gran Conferencia del des-
arme; llegamos, pues, al término de la 
primera etapa de nuestros trabajos, des^ 
! pués de doce años. Parece que el mo-
mento es propicio para echar una mira-
cuestión sera enviada a estudio de laL» „•... 
ruega. Países Bajos, Japón, Dinamarca,! 
Finlandia y España, que dice asi: 
"La Asamblea pone en su orden del 
día el examen de la situación en cuan-
to a la entrada en vigor del protocolo! 
de 14 de septiembre de 1929, relativo a! 
la revisión del Estatuto del Tribunal per-
manente de Justicia internacional." La 
rás y juzgar .si durante estos do-
Después, el presidente sometió a la|Ce añ03' hem03 0 00 perdid0 61 Uemp0-
primera Comisión. 
Después, el pre 
Asamblea una comunicación de la De-¡ 
legación uruguaya, que dice asi: 
"La Delegación uruguaya, obrando con 
Poro ciüindo ya queda todo dicho y 
cuando ya ese escepticismo y esa i ro- | 
nía quedan, por lo menos, irónicamen-
Asamblea de entidades mercantiles e industriales NOTAS DEL BlOQ( 
Expresa su solidaridad con los agricultores. Oposición al 
proyecto de reforma agraria. Este tiene que realizarse en 
período de mayor serenidad. Defensa de la libertad co-
mercial e industrial 
HOY, C L A U S U R A , P R E S I D I D A POR E L MINISTRO D E EC0N0IV1IA 
Si los vaticinios 36 reali2an 
vivir la época de las r e V e T a ^ o , . 
sacionales. """"aciones 
De todas partes llegan 
grave transcendencia. proniesas ^ 
La Comisión de Responsable 
garandado que en fecha p r ó x i ^ 6 8 1* 
tara noticias y documento, ? & ^ - ' l i -
^ R a ^ M " e1edCl&U9ar 
La Asamblea de Círculos Mercantiles yioreo que en España pu^da darse este no J^se* g ^ ^ J I Í 0 de 1& iamierrt 
Entidades Industriales y Agrícolas con- caso, no dejará de ser onerosa por niu- A0\ A-, *rcnivo y, ra ^ 
tinuó ayer durante todo el día. Por la'chos millones al Estado, sobre todo en ae' .pmado ^ e no guarn. V3'*! 
mañana fueron estudiados los problemas años de mala cosecha. . mentos 8:rav_lsinms con los que su*- Cu* 
económicos con criterio defensivo de la¡ Los técnicos de la Comisión, prosi- ter en la cárcel a sus más od 'J11 
libertad comercial e industrial, y por lajgue, han engañado al Gobierno y al versarlos. ^aos a¿. 
jtarde el problema agrario, prevaleciendo!país. (Grandes aplausos.) Debió hacer Todavia esperamos laa 
unánimemente la oposición al proyecto una valoración del trigo y decir que sensacionales que ofreció p/eVelacÍ0Qes 
de Reforma agraria. cuesta en Andalucía más de cincuenla ga y Gasset en .. 0 Guardo ort6_ 
En primer lugar, se dió lectura a una pesetas y se vende sólo a cuarenta y prometió indai-piJ5 J60"1"503' y las o», 
ponencia de la Federación de Círculos en seis. Un técnico me ha dicho que los Ho, " 0 1 "eto en su enn* 
defensa de la libertad de comercio e in-|cálculos los hicieron a base de datos ^_\Aitene°'sobre el ferrocarril 
¿6 
economía nacional 
El señor Andueza combatió la política 
económica iniciada en 1916 de restriccio-
dustria, sin más medidas restrictivas quelde hace veinte años. La parcelación del taneda'Calatayud y sobre el monon i 
las necesarias para el equilibrio de la secano andaluz encarecería la produc- la Telefónica. P01^ 
laría imposible el uso de imqul- Esperamos también conocer 
f el nuevo propietario trabajaría, tado del examen de los arrhl re3ul-
.ue de obreros, sin recargo nin-;neral Arlegui y del dortnr Viv8 del Se-
nes y tasas, tasas que a lo largo de laiguno. 'ios documentos revelan Alblnaaa, y 
historia han sido desastrosas para eli Habla lue.?o de la posibilidad d^l im- or„anjzaha »_ p, ^ . S de lo -« 
país. Se remontó a las Cortes segovianas¡puesto sobre la renta, y dice que no se . ? / te' lo lúe dio orV 
de 1212, y se refirió especialmente a las .puede hacer división ds castas en per- slon.Para don Indalecio decreta-* 
tasas de la época dictatorial. La tasa pro- juicio del Sur y de la Agricultura. A "e&uello de periócicos. 
duce un pequeño beneficio momentáneo propietarios de 500 fanegas se les ha, Parece ser, que no solamente lo 
¡para el consumidor; pero acarrea la rui- obligado, bien cultivadas, 300 rbreros blicanos archivan y preparan , epu* 
Ina económica general al restringir la con un gasto de 1.500 pesetas diarias. también del otro lado se Pai)í" 
producción. Se opuso a toda clase de No nos opongamos a reformas. P<Ndl-! ?aniza ]a documentación isa >'or. 
tasas. míos su aplazamiento para cuando la se-, E1 =.eñor c , 
Un agricultor pidió aclaraciones alu- rmidad reine en los espíritus. En época, mini=tr« \V ' en Portu^aL 
diendo a los daños que se seguirían de de pasiones no puede realizarse, sin pe-' eA nunistro, en iMza y un ex t W 
imomento a la supresión de la tasa mí- ugro de arruinar al país. | tado, en Biarntz, llevan muy adelanta .̂' 
i1 esta labor. «Lana ¡nima del trigo. Esto dió lugar a algunas 
iintervenciones acerca de si se cultiva tri-¡ias 
Habla el señor Motirello de finca? en 
la1 
arrezo a las mstrua"oneS especiales de ^ j l í s t i í i c^os . ^eo que no existen ra-j ¡Saludo a oficiales generales que vienen por la izquierda! 
en rrvv,i0rr,rt ^ ^ r . ^ ^ -x , zoocs para que seamos pesimistas acer-1 su Gobierno, expresa su adhesión a la „„ ¿A H„ T* 
oropuesta que ha hecho la Delegación de 
España a la X I I Asamblea de la So-
ca du esta primera etapa de nuestros 
trabajos. 
ciedad de Naciones, con objeto de asegu- „ „„1„K*., i - , , 6, justifica, en el más alto grado, los mé rar la colaboración de las mujeres y la í^i^o ,1 * A ^ Í I • * « •Pr0r.ea a A,. ™„f..-K K A " todos, la técnica y la. existencia • Prensa, a fm de contribuir de un modo c ^ i / i A ^ ^ • n « i„ : x J ' Sociedad de Naciones. Pensemos que 
A l contrario, este lapso de doce años 
) -
de la 
eficaz a la organización democrática de 
la paz." 
No \e t ra ta—añadió—de una nueva 
resolución, sino de una sencilla adhesión 
del Uruguay a la resolución española. 
cuando la Sociedad de Naciones em-
prendió, con una fe que hoy, a distan-
cia de doce años, debemos considerar 
como heroica, a predicar el desarme, el 
cuerpo de Europa se hallaba rajado por 
D . . . inmensas heridas. •scurso de Bnand Fuú préciso erapezar por apaclguar 
GINEBRA. l l . - A IÍLS diez y treinta ^ / ^ f " 3 * P0r curaf l ^ f herida^, 
y c:nco de la mañana se abrió la sesión ^ ¿ J ! ^ 0 . . ^ una técnica de la 
de la Asamblea de la Sociedad de N a - i ' Z " ^ t * f t POr í í í de 
ciones para proceder a la discusión d e K ^ t ó * Í J ^ V ^ 1 ^ ^ del Con 
BA1 [[ "RECORO" [N CAUSA D[ UN CICLON EN 
HAN SALIDO DE PARIS E INTEN-
TAN LLEGAR A TOKIO 
que se ha obligado a arrancar la| ¿No ha sido enviada, hace poco« d' 
jgo en lugares impropios y del modo efi-,piedra arruinando al propietario. No se a una de las personas a que aludimn i 
caz de proteger a la agricultura. ¡puede confundir los terrenos fértiles con carta qUe a un cx dh.ector eenp1. , ' la 
El señor Pvosado, que presidia, resumiójios que no lo son, y. sin embargo, en " '" - Igió un conocido hombre &e no* 
las intervenciones de índole general en|chos lugares se obliga a las mismas rpn,lhli(,ann p r n , n o n i a ^ . g C10S'hoy 
sentido opuesto a las tasas y a toda cía-chores. Esta actitud es dañ. sa y jrruina-1 1 ei,"uni-dno eminente^ ofreciendo su ln. 
se de intervencionismo, y demandar que dora. Tales funciones no pueden ser: co"aicional apoyo a Primo de Rivera? 
se proteja a la producción. 1 función de alcaldes, sino de ingenieros.; Tratando de "revelaciones sensaciona-
. x- • i r i En general, todos los oradores protes- les" no se puede olvidar a una elevad» 
LOS an t icuar ios , t i prO-¡tan de i0g términos radicales del proyec- personalidad, hoy lejos de España a-u 
to. que significará un grave quebranto si algún día se decidiera a hablar VÜ 
blema del pan ^ara la economía y del decreto sobre rraría con broche de oro el caDihiin'-»-
. í — ¡laboreo y forma en que se aphea en 5acionalista> capuuio aen. 
Ya en otros aspectos particulares el se-i muchos lugares. Algunos hablan de que « « » 
ñor Alex se quejó de que se haga impo-iasí sólo se conoeguira despoblar elj 
sible industrias y actividades afianzadas campo. Don Pedro Sáinz Rodríguez sabía lo 
¡por las tarifas de contribución Industrial,I Como el ingeniero señor Oriosolo alu-jque se le preparaba para el momento en 
ly aludió a los anticuarlos que, de seguir diera al atraso campesino, le contesta- qUe se levantara a hablar en el Con-
así las cosas, desaparecerán completa- ron varios asambleístas, afirmando, entre i greSo> 
mente. No es sólo que no puedan expor-'o'-ras cosas, que las primeras trilladoras prevenido nevaha en mi rarf.,. 
tarse los objetos de más de 50.000 pts., es con machacadoras de paja se c™*\™-\ - ^ " w u ^ 
'que el comprador, de cualquier otro, aun- ye ron para España, para Sevdla precisa- papel con una laiga lista de nombre3 
¡óue sea de cinco pesetas, cebe enviar fcv mente: que es una leyenda al gazpacho, de republicanos, socialistas y, tal vez, de 
"tografias y está expuesto a que a los tres |y el arado romano de Andalucía. Lo que monárquicos sin Rey, que colaboraron I a mitad rip la nnhlarión <ÍP ha meses se deniegue el permiso. Presenta, ocurren, afir an otros, es que nos Wos | con l03 Gobiernos d  la Dictadura. L a miTaCJ De la PODiaCIOn Se na I j ejem lo de Francia. - ¡usamos la maqumana: pero ahora se, No la utilizó no era el m 
quedado sin a lbergue 
la actividad del organismo toteríiació-K^«í?^! S ^ Í S .qUe• Si do9 avione9 franceses Para intentar de 
nal durante el año transcurrido. A s i s t e n * n n l ^ ^ J 0' qUe volver a Francia el "rec0^" ^ los nor-
todas las delegaciones I noH (,amos cuanta, no sentimos que teamericanos Boardman y Bolando arre-
El m i n i s t r ó l e No-ocios e x t r a e r o s a á i ^ , ! ^ ^ embars:0' la " " " ^ « " « s l b a t a r o n a Coates y Bellonte, cubriendo 
francés, señor Briand, pál do el semblan- ' ' en vuel0 
te por la emoción, se levanta a hablar Recuerda los incidentes que acompa-! York*stambul 
y es acogido con nutridos y repotulosj^1'011 a la entrada de Alemania en la! E1 inimei 
^ . ^ H ^ ^ ' . i l ' T ^ - í ^ i ^ 0 | E L HURACAN HA CAUSADO GRAN-
DES DAÑOS EN PUERTO RICO 
Varios oradores se ocupan del Consor-!nos obliga a no / m P 1 ^ 1 * - ?! to adecuado 
io de Panadería madrileño. El proyecto obhgatono (Grandes^ aP * « ? ^ > ' ^ " ^ 1 pero así 2 
„ », n ^ * ; A\nnn lo. iniprosa- para una finca pequeña, usaban una se-, x-eru WÍÍ n 
nr-men-
dos 
ruina de cientos 
de que el Consorcio-dicen los interesa-iP^ra una nnca peque 
nase al Avuntamiento persigue la P^ora de segunda mano, arreglada ma 
pase al ^ ^e ^ ^ " ^ . ' ^ 1 ^ lamente, y el pobre prop.etano se ha 
;nicipi0 no puede nmnicipalizar, cosa a la v del ml . 
que no nos oponemos, P0%faUoa "5" nisterio de Agricultura y un Banco de 
|ro, y pretende lograr ese fin entregando Crcd.to Apricolai y qU^ se derogUe ia 
ida 
demás j - T^.A „ „ ^ „ palizacion. ^omoaien la aciuaLiuu uci =c- • causado considerables danos. Fué acom-,Lor Cordero antiguo obrero panadero, en,03 
En favor de las Con-
Los navieros 
equi{N 
aplausos. ¡Asamblea y censura al Gobierno espa-; tegrado por los aviadores Paul Codos X X ^ ñ r ' v í o l l n t i ^ m ! 
' T r a i g o - d i c e - u n acto de fe s incera '^ l de entonces. Luego continúa: Henrt Robida, que pilotan el célebre " ^ ^ ^ ^ a m e d e a n o ^ * ^ aSUnt0-
y fervorosa en la Sociedad de N á c W s J A I lado de esta serie de actos-agre- ^ « f ^ 050 caballos propiedad ^ 3 9 ^ r a 7 i r ^ c t r a s . P P 
Deseé tanto m;'us asistir a esta Asam-;ga—, encaminados hacia la paz, corn-| 1 aviatlor ^ostes, y que este na pues-, e i taminas "Swan"( un ca.l i i d i 
blea cuanto que empozaba en un am- |probábamos otra serie de actos no ¿ r e ^ * a X t o r ^^^^ X dos navios americanos h a n ' j , ^ ' ? ! señor Fernández Conde, que sos- El señor López, del Circulo Mercantil 
biente de pesimismo. Cierto es que s ¡ l isamente orientados hacia la guerra,!" . ap.w.uu ua suiu ca n ; 7a do a BeliZQt ltiene la imperiosa necesidad de barcos de Valladolid. defiende a la Agricultura; nevado su consideración a extremos (.ue 
la situación moral de la Sociedad do pero que afoctaban olvidar o ignorar el . por "no nuevo, y se nan introdu- ^ & redimirnos de los millones que por y la solidaridad de Castilla con Andalu-, no olvidaremos nunca 
federaciones 
se explica, que en el tropel di 
diputados que se marcharon por no oírle, 
figurasen bastantes de los que figuraban 
en la lista. 
« * « 
En el Casino de Pamplona. 
Están reunidos los jefes y oficiales que 
participan en las maniobras militares. 
Proceden en su mayoría de las guarni-
ciones ce Zaragoza y de Barcelona. 
Todos coinciden en afirmar que en su 
recorrido por los pueblos no han recibi-
do más que finezas y atenciones. 
—El comportamiento de los vecinda-
ri0g—dice uno—ha sido admirable. Han 
Naciones hace que soan difíciles los ata-Iosí'uerzo que a su lado se 
ques directos, tiene en cambio el orga-;la continuación de los 
uismo adversarios que no vacilan on per- toda una psicología de precauciones, de 
turbar sus intereses. 
Pese a, los ataques, la ironía y el r l 
dículo, la Sociedad do Naciónos sigue, 
por ventura, su camino on pos 
venir del mundo. Por otra parte, los. te en preparar la guerra química: es .̂ue . 
pueblos nos apoyan porque de todas par- toda una antinomia entre los actos de t ,r e 
tes afluyen a Ginebra las rooonfortacio-¡ los ministerios de la Guerra y los minis-
nes. Basta, además, con consultar la terios de Negocios extranjeros. 
vasta actividad desarrollada en el añoi Es necesario, después, que entre las diez y.a ,as sel3 ^ T m L S ! ' r< 
transcurrido, la obra económica de Ía |cosas concretas, se emp ece por reaft» va»ettte» rUm^ ? ^ 
para
400 muertos en Honduras fletes pagamos al extranjero, presenta la cía y defiende calurosamente las Confe-
impn. trmHa de tal industria que da t f a - H i d r o g r á f i c a s t que transfor. 
Las úl t imas no- ba30 a 70000 obreros y alude a la an- m^n provincias y que en León y Santan-WASHINGTON, 11 
ha logrado en España gran per-
~ r V „,„ T-. i i leído a gunas otras moditicaciones en el se hacia. Es ello 0 avevn. 
armamentos; es * , ¿A * * i 
precauciones de 101 otro equlpo eiít:l folraado Por los 
desconfianza que permite, por ejemplo; P " " 1 ^ , ^ i L Í f Í^-TLÍ ^ ^ i d ^ s ' V ó r " Ulegrafla 'síñ hüos «08a 
que al lado del protocolo de i S S ^ e 1 ^ ^ n / - " . f L I » ' Ia Panamerican Airways C." dicen ^ " n ' 
o o o-iin nrrkh¡v.n ni nc^ ,i„ w , „ , „ , ^ "Dewoitine con motor de 650 caballos,!^ , , . . J lección 
s sigue, prohibo el uso de los gases en la ffne'ra, , . . , E . . aoarato^116 el numei0 ^ niuertoa a consecuen- DeSpUég de 
del por- todas las naciones se ocupen ac t :vamen- ldesmul t lP l l cad„0 -^ del huracán desencadenado sobre ios n onopnli, 
—fa ir,c, to a-  nynno^o» io ^ _ r „ - Q  emplearon para su tentativa a b a - , „ , „ . . , , , .^.^ . K . 
s_ Honduras Británica se eleva a 400. a los concesu 
La Embajada bri tánica en los Estados lina. Estos, d 
v! Unidos ha acedado el ofrecimiento he- a precios irrisorios, sl.n . t e" f rnJf11^^"*3 Ide, obreros. 
^ cho por el Gobierno norteamericano de ^ f ^ ^ ™ * ^ ^ ^ ^ 
enviar aeron anos v buaues con roñas. A I . , J - „ io= «o^^ofio^ trii.'a8r«.rios, aon sixrn u 
Otro jefe exclama: 
— ¡Y pensar que nos despidieron en 
i . nuestras casas como si marcháramos & 
s tuacion de la mina que, por ñor SUPIITU>en cuinvos ae ingos por u ^ .m-a ' Cuánto dañan por 
no. Pide que se haga constar el apoyo a un país en gucira. ^uamu ia r 
las 
rrado. 
Los dos aviones salieron a las seis 
las Confederaciones. (Aplausos.) 
leerse la ponencia contra| E1 «enor Matesan7,_ se adhiere 
os el señor Pastor a lud ió 'ProPue- t la^y^ .ex ,Tana ^ que el Parla 
Honduras Británica se eleva a 400. a los concesionarios de ¿ « W ^ g ^ l t a h » una voz, decreto tan perjudicial 
l .a TTmhQiaHa hri tánira Pn los RafAIIM lina. Estos, dice, nes fueron arrebatados 
que Barcelona estuviese como ésto! 
mentó haya hecho ley, sin que se levan 
i 
la Agricultura como el de asentamiento' 
men de los 
ircía Alvarez leyó 
El académico francés Paul Bourget, en 
un artículo publicado en "Le Fígaro", 
cice: 
f-«,oJ Todas las revoluciones, aquella de 1789, 
temo 31 i 'a Commune de 1871, la de ahora en Ru 
enviar aeroplanos y buques con r pas, más ^ Alude a lag campanas del mi- * cuartillas referentes a la formación ¡ sia, nos muestran que la fermentación 
almentos y material sanitario para so-niptrn de Hacienda contra el monopolio dR asociaci í>  pi.offipionales, industria-1 de odios se desencadena en ferocidades 
Comisión europea y los Comités que Se W una reducción tan fuerte como sea * * * 'correr a los damnificados por la c a t á s - d e Petróleos. Aceptamos, dice, que los i n - j ; , y comerciantes en frente único Hizo1 destructoras El legendario epigrama: 
han remvdo en París , Londres y Roma,!posible hacerla, de los armamentos yj BRUSELAS, 11.—Un avión, que se su- trofe. Itereses del erario le hayan hecho cam-i la neces¡dad de Ia8 misrnas v ?us f i . , IQ s mi^hermano o te mato", expíen 
y mañana en Berlín, inspirados en el es- , también que no sea lícito para un país pone sea el "Trait d'Union", ha sido vis- se cree que el crucero británico "Da-biar de opinión; pero pedimos que se nosina,jdades refiriéndose a la necesidad delj ei f . . tr4jriCa una co'n¿ecuen-
píri tu de la Sociedad do Naciones y enlel poder cambiar su armamento sin unajto a las siete cincuenta a dos k i l óme-^ae" , al que se supone en la actualidad haga justicia. ¡esfuerzo y al uso excesivo de productosj 0,1 Ua"ado real0 de las enseñanzas 
el principio de universalidad 
Lord Cecil tiene razón cuando dice que 
el lado moral de la Sociedad de Nacio-
nes es important ís mo. En ofocto, toda 
declaración pacífica quo hizo Ginebra, 
determinó una sensible mejoría on la si-
tuación económica. Los intentos de apro-
ximación entro Francia y Alomania, des-
de hace cinco años, os también una obra 
no despreciable de la Sociedad de Na-
ciones y toda la vida me honraré en ha-
ber sido partidario de esta aproximación, 
imposible de lograr, por otra parte, sin 
la Sociedad de Naciones. 
autorización internacional. El o r a d o r ! tros al Oeste de Bruselas, volando con en las islas Barbados, será enviado a 
aprueba Igualmente la creación de una rumbo al Nordeste. Honduras.—Associated Press, 
institución permanente del desarme. • # 
El señor Madariaga se ocupa a cont -
invitación que le fué hecha por la Asam-
blea y hace votos por la duración del 
espíritu de Ginebra. 
Alegrémonos—dice—de ver que el es-
píritu de Ginebra recorre el mundo. 
BERLIN, 11.—A las once cincuenta y M I A M I , 11.—Las noticias que se reci-
Comercio exterior. El extranjeros. 
oro del Banco 
Dióse después lectura a las ponencias 
dos se ha señalado el paso, sobre el ae- ben de Belize acerca de los daños pro- de la Federación respecto a exportacio-
ropuerto de Tempelhof. de un avión que ducidos p0r el cicl6n dan cuenta de quedes, aranceles y tratados de comercio y 
volaba a mucha altura, provisto de un . mir„d de ia noblación se ha auedado!a otro de los v'n'cultores. en la que p - . u 
motor de gran potencia. ;la * * J * P ^ l a c i ó n se na q e a a a o , ^ que e] trato de nación mas fllv<»recK|l? 
que El presidente se declaró conforme c o n ' " t ó p i c a i'e(-'bi(las por exaI,ad0;" 
I persiguen, a través de fórmulas aDstrac' 
tas, la revancha violenta e inmediata as 
muy largas resignaciones. Rivarol, e* e 
observador tan lúcido del cataclismo P"-
el espíritu de este informe 
Ses ión de clausura, con asistencia 
del minis t ro de E c o n o m í a 
vocado por los teóricos del siglo xvin. Hoy se celebrará en el Círculo de' lai — v - - — 
Unión Mercantil, a las once y media de | decía: "Un gran pueblo removioo 
la mañana, la sesión de clausura de la puede hacer más (;ue cjecucione» . 7 
sin albergue. df, ^ s„stituya por el de reciprocidad. Asamblea de la Federación Nacional de ¡ .ñad-a- "nescraciado del que agita la 
No ha sido identificado, pero se cree¡ Los datoa nonoc dog hasta ahora fijan 0 Interviene Entonce» el señor García Círculos Mercantiles y Asociaciones uA ^ t j . J l t f L . . „ , nación." El ejem-
La adhesión de Méjico ^ se trata del "Trait a'Union"-
El " ? " ha aterrizado res 
GINEBRA, 11.—Hoy se ha recibido en 
la Secretaria general de la Sociedad de 
La Unión europea, salida del seno del Naciones el despacho por el cual el Go-
la Sociedad de Naciónos y que ha puestoIbicrno de Méjico, en contestación a la 
las bases para el Crédito Agrícola a invitación que le fué hecha por la asam-
Europa oontral. debe ser fomentada.!blea, comunica su adhesión al Pacto 
porque ninguna lesión causa al espíritu 
en Dusseldorf 
el número de heridos en varios centena- rjuijarro para aclarar este punto, pues bres de Cormenr.iantes e Industriales. 
Associated Press. ¡entiende que lo que se ha de elegir esl Ha prometido su asistencia el ministro 
'entre, el trato de nación más favorecida.,^ Economía. 
En PtiertO Rico que permite elevaciones continuas y ha — . 
dado lugar a que en pocos días produc-] 
úe universalidad de la Sociedad de Na-
ciones. 
Briand recuerda a continuación, ha-
blando de la cuestión de la Conferencia 
del desarme, las dificultades que surgie-
ron para la preparación de esa Confe-
rencia, y afirma quo Francia nunca pen-
só en pedir su aplazamiento. La idea 
del desarme—agrega—ha hocho gránelos 
progresos en la conciencia del pueblo, y 
Francia ha reducido en dos tercios la 
duración del servicio mili tar , y a la mi-
tad el númoro do sus efectivos. Los e;-.-
L E BOURGET, 11.—Noticias de fuen-
te oficiosa dicen que el avión "?", que 
tripulan Codos y Robida, se ha visto 
En lo que se refiere a la doctrina de obligado a' aterrizar, cerca de Dussel-
Monroe, el despacho declara que el Go-¡dorff. a consecuencia del mal funciona-
WASHINGTON, 11.—El Departamen-tos enviados a Polonia hayan sido do-
to de Estado comunica que una violen-iyueltps por haberse t r i a d o Jaj tan-
, . ^ ^ 7 . J J fas o el resrimen de consolidaciones, i^on-
tisima tempestad ha causado grandes ponpncla9 adolecen de va-
daños en San Juan de Puerto Rico, L11£1,I„H « indecisión y que son precisos 
Crónica de sociedad 
de 
niale»-
guedad e i ; En Jerez, ha dado a luz un hermoso 
La estación de telegrafía sin hilos fraiifuevefl aranceles, pues vivimos de los de niño, su primogénito, la marquesa de 
sufrido tales destrozos que ha sido ne- 1922 con modificaciones hasta por reales Salobral, nacida María Josefa Diez de raln3 
bienio de Méjico no ha reconocido nunca)miento del motor. _ improvisar una estación de soco- órdeneV Hav que pedir también que va- Isasi. Al neófito en el bautizo, se le im- rea ¿e 
ol acuerdo regional a que se refiere el La noticia no ha sido todavia oficial- cesaii( rovisar una esiaiaon ue sucu oruenes. a * v H] ^ , „, u_. J . , _ i . _ J __ 
articulo 21 del pacto. i mente confiimada. 
esos movimientos d 
rro en una 1 dpl Ministerio, verdi- puso el nombre de Lorenzo, siendo ma- pronuncian con terror 
profuncidados de una nación, 
pío actual de Inglaterra nos P™^1-Jue 
a falta de aquellos excesos * * * Z f * * * 
el primero e inevitable resultado de 
química socialista es una explo-ion 
discordias que se traduce por 
lar de intereses tanto como de espuwj 
Bajo el P - . - t o d e p r ^ r a r u n a ^ 
3 palab"5 * 
se Il«m'' 
dad mejor, se ori.-rina 
de todos los conrtictos m a t e r i a » ^ 
la ciudad. jdera camisa de fuerza de las actividades drina su abuela paterna, marquesa de aquel gran megalómano f.ue ^ económicas. ¡Santo Domingo. I Guillermo I I : "Yo no rlupna f3 M, ' po-
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L - : -
El burgués y la ballena 
j Míe 0°" 
^ sto de Mac ^ 
lan si ha habido víctimas, pero d icen^^ ' / " roV," ta les Ideas y pidieron al se- primogénito, en Salamanca, la señora de ^ ^ ^ r ^ lo cüair demuestra q̂ 6 "0 
Las primeres Informaciones no seña-iRC^!^scaq9samh1p5s:tas mostraron con-| —También ha dado a luz un niño, su Guillermo 
otra cosa significa el ge 
que los d ños materialmente son de mu- or Guijarro que actúe como ponente Martín Encina, nacid  Angeles Alonso
cha consideración. ¡para la nueva redacción de las conclu-iPedraz. 
, . , alones. —Con toda felicidad ha dado a luz un 
Por la tarde fué acogida con compla-!hermoso niño, la señora de Jiménez Al 
Ur en microbios!" Esa dolorosa renun-
elación a su imponente aspecto los sal-
varia, haciéndolos a la vez mucho máo 
Entre los muchos temas interesantes 
fuerzos realizados por los representan-lque ahora se discuten en Ginebra hay 
tes de Francia han permitido vencer!uno relativo a la caza de la ballena, que 
las dificultades y hallar una transacción me ha interesado profundamente.- Lajtemibles. 
que hizo posible t ratar de fijar la fe- Comisión de peritos jurídicos estudia el Pero si la ballena lee los periódicos, 
cha de la Conferencia del desarme, que caso con detención, llevada de la 
PBOCESO ÍPOSTOLICO DEL FUNOflDOR 
DE UNA ORDEN 
nuncia a su error, pues 
..Me he engañado", reconociend 
vez que la verdadera 
debería 
adopta 
cencía la propuesta del señor Gómez Pe- faro (don Antonio), nacida Bit i Giralt. amigo leal del pueblo, ea c0a-
droso. en el sentido de que no debe dis- Al recién nacido se le impondrán los por máxima ante e 
ocial'-
a fin de poder mejorar... 
habrá do desarrollarse dentro del espí-
r i tu del Pacto. 
Es verdad que hay que lamentar quo 
el Pacto no ha funcionado en todas sus 
partes, pero se han realizado progresos 
en este camino, y los pueblos se han 
asido como a un áncora a la idea de la 
quietud quo produce al mundo el peli-
gro de que la ballena, Irracionalmoote 
perseguida, Uogue a desaparecer por 
completo. 
Para los que no hemos visto el mar. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—Se ha ultimado el pro-
Los hay originales del toóo^ ^ ^ 
minuirse ni afectarse las existencias orojnombres de José Antonio 
del Banco de España, y que por el con- =:Ha sufrido un accidente de automó-
trario, deben reponerse por medios ase-jvil, al regresar de Biarntz a San Sebas-
quihles las cantidades que de ellas se han tián, el consejero del Banco de España, 
sustraído. don Francisco Aritio. Dicho accidente ŝ \ un vecino de Croydon, —- ^ ^ 
y sabe por ellos que-en Cimbra estu-: c "o" ' ¿ w m i e o "del" venerable LudoVlcoU También se leyó una proposición en de-originó al chocar su automóvil con otro,! ha deiado su t o T t W j ™ n?e 
. F , i0 ,i„Qf-.,„-,!/.. aposionco oei vencraoie i^utiovico fen5.a de ja robaja en los Intereses del resultando con leves heridas, producidas " ..' „o „„_ herederos duranic 
dian el modo de evitar la destrucción da Ca.soria de la Qrden de Hermanos!préstamo del Ban^o de España v iamen- por los cristales rotos, sin que haya ha- dlclon . 1 ie fumar, de ^ 
de su especio, tiene que reconciliarse un M(m6reB y fundador de la Congrega-tnriones por la falta de establecimientos bido ulteriores consecuencias. i años se abstengan a-^ 
poco con la enemiga humanuiad. La nu-j^igQ je normanos de la Caridad. Se es-jcredltlclofl y por el funcionamiento del| = E I periodista español, don Francisco alcohol y de vac — « n di»' 
paz. Por ello, la Conferencia del desar- na tiene el prestigio de lo legendario, 
me puede reunirse el día 2 de febrero|Los otros animales de gran tamaño, pro-
de 1932, en la esperanza de que llegará píos de países lejanos e Incómodos, he-
a un resultado satisfactorio. 
El delegado francés expresa su deseo 
de que todos los países suscriban el Ac-
ta de arbitraie, como lo ha hecho Fran-
cia, porque la seguridad existe verdade-
ramente en el Pacto de Par ís . Bien es 
verdad quo quedan algunos casos en que 
la guerra p iede sobrevenir, y por eso 
hago un llamamiento a la reflexión. 
Recuerda ron este motivo el oradoi 
la proposición de Francia en el protoco-
lo de 1924, estableeiondo la ayuda mu-
tua que no obtuvo éxito. La Conferen-
cia del desarme habrá de buscar la com-
pensación de ese fracaso. Si todos los 
países reunidos en la Conferencia acuer-
dan que no pueda despertarse la gue-
rra, y se (loriaran dispuestos a estable-
cer' las condiciones de seguridad indis-
pensables, entonces se habrá alejado a 
las causa? profundas de los males na-
cionales. 
nmnidad n^ os, en oferto, tan mala ro- j , ^ , . ^ t)m, e] prúxinio año se celebrará Banco de Crédito Industrial 
mo se cree. Hoy le preocupa la suerte ^ congregación antipreparatoria de sus 
sino en los sitios en que el animal másjde la ballena y quiere reglamentar •"'u vi,tudes> El postulador de la causa es 
rande que alberga es el a tún , la balle-lcaza, no para .hacer más noble y leal ej procurador general de la Orden y 
"(eso desde luego) la lucha con-sus «¿•esta valiosamente ayudado 
zadores, sino para que el mundo no p l ^ r - ^ g , . consultor de Congregaciones 
da definitivamente por un exceso de co-:perior ia casa (le R0Tna 
bastante3 Ortiz Echagüe, representante en Europa Con motivo á i este - 3 l 
de "La Nación", de Buenos Aires, ha rio inglés recuerda c,u ^ condl-
h l p rob lema agra r io Pido ascendido por el Gobierno francés, -ños un austríaco impu.-o ue par» 
al grado de oñeial de la Legión de Ho- cj(jn a gU hijo, único heret^ ¿:a de le,í 
mos podido contemplarlos vivos a tra-
vés de los barrotes de una jaula en esos 
tristes museos que se llaman parq:ies 
dicia los varios y valiosos productos que 
e le extraen. 
Del mismo modo algún día otra Co-
oor el o r í 56 Pa5,6 S ^ 1 ^ ° A * J0' ^ r * * &g^' nor' en la ^ ya A í ^ b a como caba- C^sírvi^r de su fortuna no debía por ei pn- r)03 v el presidente de la sesión, señor ]iero . nisiruLdi u personas lu ^ 
iones y su- Rosado, y otros industriales y comer-i " Vla)eros .iamás un . Hiar el estricto 
ríanles, expresaron su solidaridad con la , . _ , . • -_ designadas para vig iHófti CiS0 .-. Ha marchado a Lisboa, la señora de 
I 
no, se haya lamentado de que el ser tan 
r ^ T t e r % ü n a r su discurso, la Asamblea grandes les impida ocultarse a la vista 
y el público tributan a Briand una es-jde los astutos hombres, y quizás haya 
truene 
zoológicos. Pero la ballena, no. Sólo el ¡misión de peritos jurídicos propondrá 
•cine", con su alto poder educativo, la* ha.ws nara rejrlamentar racional-
nos ha hecho contemplar escenas en 
que el gran mamífero mar í t imo era 
protagonista y victima. Desde la buta-
ca lo hemos visto herido por el arpón, 
y arrastrado por una cuerda sobre las 
olas, al costado del buque ballenero. 
Después lo hemos visto en tierra, tra-
tado a cuchillo para despojarle de todo 
lo que la industria y el comercio apro-
vechan. Y la verdad ea que el enorme 
y- temible animal nos ha inspirado lás-
tima. Su destino no puede ser m á s tris-
te. Es posible que alguna ballena ma-
dre, explicando a sus hijos en momen-
tos Íntimos de la vida familiar, los 
grandes riesgos a que .la caza los expo 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
v i 
agricultura, a la que se ofrecen a anovar , . 
haciendo suyas las bases que redacten. ^ 0 B1arret°; esposa del embajador de ncump,imiento la perene 3 
para lo cual la mesa retira las suyas. Por T ? * " ^ en Madrid, don Joao Carlos d e . ^ u m p ^ ner£onas. El WJ» 
dg plimiento de esta disposición. sens 
;a ovacio n, y el delegado de Ita-!dicho: "¡Ah, si nos pudiéramos couver-
s b se p r g
mente la caza del burgués. 
Yo no quisiera que nadie se ofendiese pletamente, privando a la sociedad de 
primera vez, dijo el «eñor Rosado, mar-
chamos en perfecta solidaridad. Fs nue 
Mello Bárrelo. 
•Han llegado de San Sebastián, la exartame 
Inada a otra= pers . m P » - ' ,. 
nte el capricho 4. .u \0dis ^ 
nisrribio a 
sin agricnltura no pueden existir indus- ^ i f 5 * viuda de la Seo de Urgel J ^ ^ d 1 ^ ' ^ ! 
tria ni comercio El Escorial, el marques de Algara de revistas austríacas. 
La nota dominante fué la oposición al¡Gr,és J' se h.a trasladado de Santander „ * 
por esta comparación parcial y clrcuns-jios aprovechamientos tributarios. O u n - l p i ^ ^ ^ ^ d e ^ a á í t t alaria0y^log0ata-ia Los^ Corrales de Buelna, el conde de 
tancial que establezco entre el burgués i do en algún país la caza del burgués es qUM a ia8 disposiciones sobre el laboreo |T 5 Velarde. 
y la ballena. Er hurgué*? también es hoy 
objeto de una -cfyw desaforada. Tam-
bién él tiene • una grasa-" substanciosa 
que se llama dinero. Para la extrageión 
y aprovechamiento de esta grasa, tiem-
po ha que trabaja lá industriosa Hacien-
da con las más potentes y maravillosas 
máquinas que han podido Idear los In-
genieros fiscales. La sociología moder-
na más radical estudia Incesantemente 
los mejores medios de utilizar sus pro-
ductos y aprovechar sus despojos. 
Y, sin embargo, de tiempo en tiem- veni 
po, se nota en el mundo la preocupación que 
de que el burgués, lo mismo que la ba-iguéa 
llena, pueda llegar a desaparecer com.1 
demasiado abundante, en vez de la ale-'de las tierras y asentamiento de jorna 
gría que lógicamente debiera produch jleros. 
la ganancia, se advierte un movimiento 
de pánico. Se piensa: "Bien; ya tene-
mos este dinero; pero si agotamos el 
burgués, ¿ a quién se lo sacaremos ma-
ñana cuando nadie lo tenga?" 
El problema es tan grave, que bien 
merece la atención de los hombrea Ilus-
tres que se ocupan en los temas Inter-
nacionales. Lo mismo que se piensa ha 
El señor Hu«rta habla de la pertur-
bación y anarquía que se está llevan-
do al campo. El proyecto de reforma 
agraria adolece de desconocimiento del 
campo. Se quiere llevarnos a una agri-
cultura poco menos que del siglo X V I . 
Se ha confundido el paro con la refor-
ma: pero yo no h« visto que ante el 
paro industrial, nadie haya querido apli-
car el remedio de arruinar a la indus-
U n b a r c o r e c o g e a c u a t r o 
n á u f r a g o s e s c o c e s e s 
OTTAWA (Canadá) , 11.—Según un; adelante 
mensaje lanzado por un barco, encar 
gado por el Gobierno del Canadá de 1,6 i r n r 
var provisiones a los habitantes de ! a a ! f f l L L L u h 
regiones desiertas de la costa, el vapor1 
cer con respecto a la ballena,*debe con-¡tria <lue lo sufre- Lo 9«« persigue en¡ha recogido a cuatro escoceses que lie 
Un diputado ^ ^ J l ^ J . 
lieve republicano, se * ; dei Consrr4-
ntra tarde en ^ £ ^ , 
- E s t a Niña, esta Nin* y la 
a la madre. Y entre la Oía ^ ^ ^ 
yo opto por la madre-. 4 otriS v 
Niña... y que puede ten 
PRINCESA í 
Tirso M E D I N A leata carga? Pero si no se indemniza, no1 tripulantes, 
ESTAMBUL, ^ ^ ^ ^ 
da, cerca de Estambul. ^ P áe ggtf 
na, hermana del rey * ggipw 
El cadáver será trasladado 
